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61 JOHDANTO
1.1 Vesi- ja ympäristöhallinto ja sen seurantatehtävät
LL1 Vesi ja ympäristöhallinto
Vesi- ja ympäristöhallinnon muodostavat keskusvirasto vesi- ja ympäristöhallitus
sekä 13 sen alaista vesi- ja ympäristöpiiriä (kuva 1, liite 1). Vesi- ja ympäristö-
hallinto toimii ympäristöministeriön alaisena, Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa
kuitenkin vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien asioiden hoitoa vesi- ja
ympäristöhallinnossa.
Ympäristöhallinnossa on meneillään valtioneuvoston 176.1993 tekemään
periaatepäätökseen (keskus- ja aluehallinnon uudistaminen) perustuva uudistamis
projekti, jossa vesi- ja ympäristöhallituksesta tehdään 1.3.1995 alkaen tutkimus-ja kehittämiskeskus, Aluehallinnosta tulevat vastaamaan nykyisistä vesi- ja
ympäristöpiireistä sekä lääninhallitusten ympäristö- ja kaavoitusyksiköistä
muodostettavat alueelliset ympäristökeskukset, joilla on myös tutkimukseen ja
ympäristön tilan seurantaan liittyviä tehtäviä ja joita ympäristöministeriö
tulosohjaa. Tutkimus- ja kehittämiskeskukseila on alueellisiin keskuksiin nähden
asiantuntijaohjaussuhde.
IJ .2 Ympäristön seurannan järjestäminen
Vesi- ja ympäristöhailirmosta annetun lain (24/86) mukaan vesi- ja ympäristö-
hallinnon tulee yhtenä tehtävänään edistää ja suorittaa vesien ja muun ympäristön
tutkimusta sekä tehdä selvityksiä ympäristön tilasta ja seurata ympäristön tilan
muutoksia, sikäli kuin nämä tehtävät eivät kuulu muiI1e viranomaiselle.
Vesi- ja ympäristöhallinnon perinteisiä seurantatehtäviä ovat vesiseurannat, joihinkuuluvat hydrologinen seuranta ja vesien tilan seuranta. Vesistöjen hydrologinen
seuranta aloitettiin jo viime vuosisadalla: vesistöjen jäätymisen ja jäidenlähdönhavainnot 1833 ja vesistöjen vedenkorkeushavainnot 1847. Vesistöjen veden
VESI- JA YMPÄRSTÖHALUNTO
Kuva 1. Vesi- ja ympäristöhalllnnon organisaatio. Organisaatio muuttuu
1.3.1995.)
7laadun seurannat aloitettiin 1960—luvun alussa. Vesi— ja ympäristöhallinnon
viranomaisena harjoittaman vesien seurannan lisäksi Suomen vesien tilan
seurantajärjestelmään kuuluu likaajien suorittama vesioikeudellisiin lupiin
perustuva kuormituksen ja vesistön veden laadun velvoitetarkkailu. Vesi— ja
ympäristöhallinnon seurantatoimintaa on viime vuosina johdonmukaisesti
laajennettu hallinnon uudistuvan toiminta—ajatuksen mukaisesti. Voimavaroja on
suunnattu haitallisten aineiden seurantaan; samoin on seurantaohjelmaan otettu
ympäristön yhdennetty seuranta. Luonnonsuojeluekologisen asiantuntemuksen
vakiintuessa toimintaa ollaan aloittamassa myös maaympäristön ekologisessa
seurannassa.
Vesi— ja ympäristöhallinnon seurantatoimintaa johtaa ja koordinoi keskusviraston
vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos. Tutkimuslaitoksen koordinoimat valtakunnal
liset seurantaohjelmat (kohta 2.1) toteutetaan laitoksen ja vesi— ja ympäristöpiirien
yhteistyönä. Tämän lisäksi piireillä on omia alueellisia seurantaohjelmia (kohta
2.2), jotka täydentävät valtakunnallisia seurantoja ja antavat aineistoa muun muassa
likaajien velvoitetarkkailun valvontaa varten.
Ympäristötietojen käsittelyn mahdollisuudet ovat ratkaisevasti parantuneet viime
vuosina ympäristötietojäijestelmän (YTJ) tultua pääosin valmiiksi ja Ympäristötie—
tokeskuksen (YTK) toiminnan vakiinnuttua vesi— ja ympäristöhallituksessa.
Ympäristön seurannan ohjelman havaintoaineisto kootaan rekistereihin, jotka ovat
ympäristötietojäijestelmän perusrekistereitä.
Ensimmäinen kattava Suomen ympäristön tilan raportti on julkaistu 1992. Sen
laadinnan aikana saadut kokemukset ovat suunnanneet myös vesi— ja ympäristö—
hallinnon ympäristön seurannan ohjelmaa vuosille 1994 — 96. Ympäristön tilan
seuranta on varsin laaja tehtäväkenttä, josta vain osa kuuluu ympäristöministeriön
hallinnonalalle. Ympäristön tila ja sen kehittyminen on arvioitavissa luotettavasti
vain synteesinornaisesti kaikesta ympäristöön (maaperään, ilmaan ja veteen sekä
niiden eliöyhteisöihin) kohdistuvasta tutkimus— ja seurantatiedosta. Seurantojen
yhdentäminen onkin jatkuva prosessi, joka edellyttää kiinteää yhteistyötä kaikkien
tietoa tuottavien laitosten kesken.
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21 Valtakunnalliset seurantaohjelmat
2.1.1 Ympäristön yhdennetty seuranta
Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma on monitieteinen ekologinen seuranta—
ohjelma ja siihen osallistuvat useimmat seurantaa tekevät valtion tutkimuslaitoksetja monet yliopistot. Ohjelma kuuluu Euroopan talouskomission (ECE) alaisiin
kansa;nvalisnn ympariston seurannan yhteistyoohjelmnn, ja siihen osallistuu talla
hetkellä 23 maata. Tavoitteena on tuottaa luonnontilaisten ekosysteemien
kokonaistilasta tietoa, jota voidaan käyttää arvioitaessa ympäristöön kohdistuvien
toimien tehokkuutta Euroopan ja valtakunnallisella tasolla (esim. päästörajoitusten
vaikutukset) Saatuja tietoja tarvitaan myos suunniteltaessa uusia, ympanstoon
vaikuttavia toimenpiteitä.
Suomessa on tällä hetkellä viisi ympäristön yhdennetyn seurannan aluetta, joista
neljalla on toimintaa Ymparistom;mstenon ehdotuksen mukaisesti seuranta—
alueiden lopullisen lukumäärän tulisi olla 10. Alueita on seurattu 4 6 vuotta ja
osaohjelmia on toistakymmentä.
Seurannan perustulokset ovat numeerista, tietokantoihin tallennettua tietoa sekä
asiantuntijoiden näiden perusteella tekemiä vuosittaisia sanallisia arvioita seuranta—
alueiden ympäristön tilasta. Tuloksia ovat myös tietojen perusteella tehtävät
kansainvaliset ja kansalliset selv;tkset ympariston tilasta seka toimenpide—
ehdotukset,
Vuosina 1994
— 1996 Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos koordinoi ja suunnitte
lee valtakunnallista ohjelmaa, vastaa yhdessa asianomaisten vesi— ja ymparistopii—
nen kanssa pmta— ja osin pohjaves;en fysikaalis—kemiallisesta seka biologisesta
seurannasta. Laitos vastaa myös vuonna 1994 ilmestyvän valtakunnallisen yh—
dennetyn seurannan kokoomaraportin toimittarnisesta.
2L2 Maaympäristön ekologinen seuranta
Vesi— ja ympäristöhallinnossa on seurattu maaympäristön tilaa toistaiseksi vain
niukasti. Hallinnolla on oltava kuitenkin hyvä käsitys niin vesi— kuin maaympäris—
tönkin muutoksista. Maaympäristön ekologiset seurannat täydentävät kuvaa eko—
systeemin toiminnasta.
Vesi— ja ympäristöhallinto aloitti vuonna 1993 valtakunnallisen yöperhos—
seurantaohjeiman. Se on ensimmäinen hallinnonalalla aloitettu valtakunnallinen
maaympäristön ekologinen seuranta. Ohjelman tavoitteena on selvittää yöperhosten
biodiversiteettia ja sen muutoksia Muutokset perhoslajistossa kertovat erityisesti
maankäytön mutta myös esim. ilmansaasteiden vaikutuksista.
Suomessa on tällä hetkellä toista sataa yöperhosseurantapistettä, joista lajistoa
maaritetaan Vesi— ja ymparistopiirit vastaavat tietojen tallennuksesta ja Ympans—
tötietokeskus ja Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos tulosten analysoinnista ja
tulkinnasta.
Vesi— ja ympäristöpiireille on laadittu alueelliset linnustonseurantaohjeet
käytettäväksi ympäristöä muuttavien toimenpiteiden yhteydessä. Seurantatuloksien
hyödyntämistä myös Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallisessa
1innstonseurannassa kehitetään vuosina 1993
— 1994.
92.1.3 Hydrologinen seuranta ja hydrologiset mittaukset
Hydrologisten seurantojen päätavoite on tuottaa luotettavaa tietoa Suomen
vesivarojen ajallisista ja alueellisista vaihteluista ympäristöasioita koskevan
päätöksenteon pohjaksi. Tätä varten ohjelmassa on yhdeksän projektia, jotka
käsittelevät seuraavia aihepiirejä:
hydrometeorologinen seuranta (1 projekti)
pintavesiseuranta (3 projektia)
pohjavesiseuranta (3 projektia)
— pienten hydrologisten alueiden tutkimukset
(1 projekti) ja
sisävesien syvyyskartoitukset (1 projekti).
Valtakunnallisista hydrologisista seurantaverkoista laajimmat ovat sadannan (575
asemaa), lumen vesiarvon (160 asemaa), vedenkorkeuden (470 asemaa ja
virtaaman (330 asemaa) mittausverkot. Alle 100 aseman laajuisia ovat haihdunnan,
jään paksuuden, veden lämpötilan, roudan syvyyden ja kalliopohjaveden korkeuden
seurantaverkot. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi 60 pientä hydrologista aluetta ja
55 pohjavesialuetta, joilla on monipuolinen instrumentointi.
Vesi— ja ympäristöhallinto ylläpitää noin puolet seurantaverkkojen yhteensä 1 800
asemasta. Toisen puolen ylläpidosta vastaavat pääosin Ilmatieteen laitos (sa—
deasemat)ja ulkopuoliset vesistöjen käyttäjät (vedenkorkeus— ja virtaama—asemat).
Ohjelmakauden aikana tarkistetaan kaikkien hydrologisten seurantaverkkojen
rakenne oman hallinnon tulostavoitteiden pohjalta (ks. tarkemmin vesi— ja ympä—
ristöhallinnon tutkimusohjelma 1994 — 95). Tämän ohjelman tavoitteena on myös
parantaa toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta.
Keskeinen sidosryhmiin liittyvä tavoite on seurantatulosten käyttäjien palvelun
tehostaminen, Toimintaa voidaan kehittää mm. nopeuttamalla tietojen toimittamista
ja laatimalla käyttäjäkohtaisia raportteja.
Muita tärkeitä tavoitteita ovat havaintoasemien kenttäylläpidon kehittäminen vesi’
ja ympäristöpiireissä, peruskorjausohjelman toteuttaminen, mitta!aitteiston mode—
nisointi ja datan käsittelyn kehittäminen.
Sisävesien syvyyskartoituksia jatketaan sekä tehostetaan kartoitusmeneteimiä ja
laitteistoja kehittämällä. Vanhojen paikannusmenetelmien rinnalle otetaan GPS—
paikannus. Luotaustulosten jälkikäsittelyyn ja hyödyntämiseen kiinnitetään entistä
enemmän huomiota. Luotauksista tuotetaan numeerista syvyystietoa aiemman
graafisen tiedon lisäksi, Myös vanhoja kartoitustuloksia nurneeristetaan tarpeiden
ja mahdollisuuksien mukaan.
2.1.4 Vesien tilan seuranta ja arviointi
Vesiviranomainen on tutkinut ja seurannut vesistöjen ja rannikkovesien tilaa jo
vuodesta 1962 alkaen. Vesien tilan ja veden laadun seurantaa toteutetaan kolmella
eri tasolla. Tässä ohjelmassa esitetään ainoastaan Vesien— ja ympäristöntut—
kimuslaitoksen ohjelmoimat ns. valtakunnalliset projektit. Näiden lisäksi vesi— ja
ympäristöpiirit toteuttavat omaa alueellista seurantaohjelmaansa. Näitä kahta
viranomaisten hoitamaa seurantaverkkoa täydentävät vesilainsäädäntöön perustuvat,
erityisesti vesioikeuksien myöntämien vesien pilaamiskiellon poikkeuslupien
edellyttämät velvoitetarkkailut, jotka kohdistuvat lähinnä jätevesien ja muun
muuttavan toiminnan kuormittamille vesialueille. Velvoitetarkkailujen ohjelmat
hyväksyy paikallinen vesi— ja ympäristöpiiri ja niitä toteuttavat julkisen valvonnan
alaiset vesitutkimuslaitokset.
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Valtakunnalliset seurannat ja velvoitetarkkailut ovat yksityiskohtaisesti ohjeI
moituja ja niissä sama ohjelma toteutetaan usein muuttumattomana pitkiäkin
ajanjaksoja. Valtakunnallisten seurantaohjelmien tarkistus tehdään joka kolmas
vuosL Velvoitetarkkailuohjelmia tarkistetaan tarvittaessa, kuten esimerkiksi
kuormituksen muuttuessa. Alueelliset, paikallisten vesi ja ympäristöpiirien to
teuttamat, valtakunnallista ohjelmaa täydentävät seurannat sen sijaan ovat
ohjelmistoiltaan monimuotoisia ja vaihtelevia. Osa niistä voi noudattaa täysin
a;empien valtakunnalhsten seurantojen ajallista ja si.sallollistakin ohjelmaa, ja osa
toteutetaan vaihtelevin sisallom ja aikavalein Naiden lisaksi alueelhseen
seurantaan kuuluu luonteeltaan jo lähempänä kertaluonteisia olevia selvityksiä,joille mahdollisesti ajatellaan toistoa pitkähkön aikavälin jälkeen. Yhteistä vesien
tilan seurannoille on kuitenkin se, etta niiden sisalto on kolonaisuudessaan vesi—ja ympanstohalhnnon ohjattavissa Vesi— ja ympanstopi;rien tehtavana on
velvoitetarkkailuohjelmia hyväksyessään ja alueellista seurantaa suunnitellessaan
huolehtia siitä, että eri seurantaohjelmat yhdessä mahdollistavat vesien tilan
luotettavan arvioinnin koko piirin alueella.
Sisävesien tarkistetun valtakunnallisen seurantaohjelman runko muodostuu
havainnoinnista virtahavaintopaikoilla (68 asemaa) ja järvisyvänteillä (71 asemaa).
Näille valtakunnallisille havaintopaikoille on keskitetty monipuolinen tiedonhan—
kinta Jokiasemien avulla seurataan vesistojen amevirtaamia, erityisesti jokien
kautta mereen purkautuvaa kuomiitusta. Pohjaeläin— ja perifytonseurannan
aloittamisen mahdollisuudet valtakunnailisilla vinahavaintopaikoilla selvitetään
vuonna 1994. Järviasemilla seurataan vedenlaadun ohella kolmivuotisen aikarotaa—
tion mukaisesti kasviplanktonin, elainpianktonm ja pohjaelainten maaraa ja
koostumusta Myos perifvtonkasustojen keh;ttymista seurataan keinoalusta—
menetelmällä, Intensiivisesti seurataan yhdeksää järvisyvännettä. Ellöyhteisöjen
seurannassa otetaan huomioon erityisesti monimuotoisuuden seurannan näkökohta.
Myos haitallisia, biokeiaantyvia aineita ja yhäisteita seurataan maaravuosm nailla
65 jarvisyvanteella Makrofyyttiseurannan aloittamisen mahdollisuudet tutkitaan
vuonna 1994. Tarkoituksena on, että kaikkien valtakunnallisten järvisyvänteiden
seurannassa pystyttäisiin noin kymmenen vuoden välein tekemään selvityksetjärven suurkasvilHsuuden mahdollisista muutoksista.
Suomen ja Venäjän väliset rajavedet kuuluvat myös valtakunnalliseen vesien tilan
seurantaan. Jatkuvia havaintoja tehdään neljällä havaintopaikalia Kaakkois—
Suomessa. Ruotsiin ja Norjaan rajoittuvien vesistöjen seurannan hoitaa Lapin vesi—ja ympäristöpiiri.
Maa—alueilta vesistöihin tulevan hajakuormituksen suuruutta, sen muutoksia ja
siihen vaikuttavia tekijöitä seurataan 15 pienellä hydroiogiseiia alueella. Huuhtou—
tuvien ainernaanen seurarila on tarkentunut merkitavasti, sula nykyisin osa
naytceusta otetaan use1mmulla alueilla automaattisilla naytteenottimilla yhv;rtaama—
kausina. Vesistöjen ilmaperäisen kuormituksen, erityisesti happarnoitumisen
seurantaan on myös erillinen pienvesistä koostuva koko maan kattava havaintover—
kosto, johon kuuluu noin 180 järveä.
Rannikkovesissä seurataan veden kemiallista laatua 106 asemalla ja jokien mereen
kuljettamia ainemääriä 30 asemalla. Eteläisiilä ja lounaisilia rannikkovesiilä
kesäaikaiset näytteet otetaan tutkimusalus Muikulla. Tällöin osa määrityksistä
‘oidaan toteuttaa valittomasti, mika parantaa tulosten luotettavuutta Rannikko—
rsuen ;ptensu’ iasernien verkko kasittaa 12 asemaa Naita havaunnoidaan 20 kurtaa
vuodessa ja niillä toteutetaan myös hiologista seurantaa. Seurantajakson aikana
tultaneen aloittamaan yhteispohjoismainen yhdennetty rannikkovesien seurantaoh—jehra 3 — 4 alueella Tahan ohjelmaan kuuluu otologisia muuttujua nyy1sLa
enemmän.
Sekä sisävesien että rannikkovesien seurantaohjelmiin kuuluu myös haitaliisten
aineiden seurantaa (tarkemmin kohta 2.1.6).
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Seurantatutkimusten kemiallisten ja fysikaalisten määritysten tulokset tallennetaan
vedenlaaturekisteriinja kasviplanktontiedot hydrobiologiseen rekisteriin. Biologisen
rekisterin kehittämistä jatketaan niin, että tiedot myös muista biologisista
muuttujista, kuten pohjaeläimistä ja perifytonista saadaan taliennettua. Rekisterien
hyväksikäyttöä sekä seurannan tulosten raportointia ja julkaisemista kehitetään.
Kasviplanktontulosten käsittelyssä tullaan kiinnittämään huomiota vesistöjen
biodiversiteetin mahdollisiin muutoksiin vertaamalla vesi— ja ympäristöhallinnon
omia havaintoja vuosilta 1963 93 prof. H. Järnefeltin tutkimustuloksiin 1920—ja 1930—luvuilta.
2.1.5 Ilmaperäisen kuormituksen seuranta
Vesi— ja ympäristöhallinto seuraa sadeveden laatua (laskeumaa) 40 havaintopai
kaila. Tulokset viedään laskeumarekisteriin.
2.1.6 Haitallisten aineiden seuranta
Haitallisten aineiden seurannan tavoitteena on ympäristölle haitallisten ja
kerääntyvien alkuaineiden, kemikaalien ja jätevesien sisältämien ja poltto—
prosesseissa syntyvien yhdisteiden tunnistaminen ja niiden pitoisuuksien tason ja
muutosten selvittäminen. Tämän perusteella pyritään arvioimaan mm. sääntely— ja
puhdistustoimenpiteiden tarvetta sekä toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta.
Ohjelma koostuu pääosin kolmesta osaohjelmasta, mutta myös useat rnuut
seuranta— ja tutkimusohjelmat tuottavat tietoa kerääntyvistä ja haitallisista aineista.
Sisävesien (proj. 5S204) ja rannikkovesien (proj. 5S221) ympäristömyrkkyseuran—
nat ja ympäristömyrkkyjen intensiiviseuranta (proj. 55193) sisältävät useita erilai
sia eri intensiteetillä tehtäviä seurantahankkeita. Päärunko muodostuu sisävesillä
järvisyvänneseurantapaikoista ja osasta virtaseurantapaikkoja sekä niihin liittyvistä
14 intensiiviseurantapaikasta. Rannikkovesillä päämnko muodostuu kahdeksasta
seurantapaikastaja kahdesta intensiiviseurantapaikasta. Lisäksi haitallisten aineiden
seurantaan kuuluu simpukkainkubointiseurannat sisä— ja rannikkovesillä sekä maa—
ja vesiekosysteemien seurantojen tausta—aineistona palvelevat laskeumaseurannat.
Osa seurannoista on alkanut jo 1970—luvun alkupuolella. Ne mahdoilistava
pitkäaikaisten trendien havainnoinnin.
Haitallisten aineiden kertymiä seurataan pääosin eri kalalajeissa (esim. hauki,
muikku, siika, ahven, silakka) ja simpukoissa (esim. järvisimpukka ja itämerer
simpukka). Näytteistä analysoidaan mm. raskasmetalleja (esim. Hg, Cd, Fb),
kloorattuja hiilivetyjä, kioorattuja fenoliyhdisteitä ja niiden hajoamistuotteita,
kloorattuja dioksiineja ja furaaneja sekä kokonaiskioorin määrää.
AOX:llä mitattavaa orgaanisten klooriyhdisteiden kokonaispitoisuutta vedessä
seurataan Itämereen laskevista joista ja neljältä Venäjän rajavesistöitä. Eräiden
orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuksia seurataan kahdelta GEMS—seurantapai—
kalta ja neljältä intensiiviseurantapaikalta.
Ympäristönäytepankkia kartutetaan järjestelmällisesti seurannoista kertyviliä
näytteillä. Mahdollisimman muuttumattomana säilytetyillä näytteillä pyritään
jälkikäteen selvittämään ympäristömyrkkyjen pitoisuuksissa tapahtuneita muutoksia
ja jäljitetään ennen tuntemattomia yhdisteitä vuosienkin päästä näytteiden keruusta.
Näytteiden säilyvyyttä tutkitaan valittujen yhdisteiden osalta.
Haitallisten aineiden seurantaa terrestrisillä alueilla kehitetään yhteistyössä maa—
alueiden seurannan kanssa (luonnonsuojelututkimus) ja vesialueiden haitallisten
aineiden seurannan kanssa.
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2.1.7 Rekisterien ylläpito
Uhanalaisten lajien rekisteriä (UHEX) kehitetään ja päivitetään kasviryhmien
osalta.
Vesistötietojäijestelmän osalta keskitytään 1993 valmistuneen järvirekisterin
kehittämiseen Suomen vesistöatlakseksi. Ätias käsittää karttapohjaisen käyttöliitty-
män numeerisen vesistörekisterin puitteissa. Sisävesien numeerisen syvyyskartoi-
tuksen käynnistyttyä voidaan järvirekisteriin lisätä vuodesta 1994 alkaen tiedotjärvien tilavuuksista, Pemskartan numeerisen korkeusmallin hankinta 1994 95
mahdollistaa yhdessä numeerisen vesistömaskin kanssa maanpinnan ja uomaston
korkeus— ja muototiedoille laajat käyttömahdollisuudet veden määrän ja laadun
mallisovellutuksissa.
Hydrologinen tietorekisteri (HYTREK) sisältää eri hydrologisten muuttujien
mittaus— ja havaintotuloksia, HYTREK sisältää rekisterit vedenkorkeudesta,
virtaamasta, valumasta (pienet hydrologiset alueet), haihdunnasta, pintaveden
lämpötilasta, jäätymis— ja jäänlähtöpäivämääristä, jään paksuudesta, pohjaveden
korkeudesta, roudan syvyydestä, pistesadannasta, aluesadannasta, lumen vesiarvostaja lumen aluearvosta. Vuoden 1993 lopussa HYTREK:ssä oli yli 20 milj.
havaintoarvoa Ohjelmakaudella kaikissa vesi— ja ymparistopureissa on kaytossa
uusi alueellinen hydrologinen rekisteri (VYPREK.
Hydrologis;a havaintotuloksia julkaistaan valtakupnallis;ssa ja alueellisissa vesi—
t;iannekatsauks;ssa, YTK n ymparistokatsauksessa, kuukausitiedotteissa, vuosikir—joissa seka erillisjulkaisuissa lulkaisutoiminnassa knnmtetaan huomiota mm
tiedottamiseen suurelle yleisölle sekä tiedon käyttäjäryhmien erityistarpeisiin,
Vesien tilan seurantatutkimusten kemiallisten ja fysikaalisten määritysten tulokset
viedään vedenlaaturekisteriin ja kasviplanktontiedot hydrobiologiseen rekisteriin,
Biologisen rekisterm kehittamista jatketaan niin, etta tiedot myos muista
biologisista muuttujista, kuten pohjaelaimista ja perifytomsta saadaan tallennettua
Vesien tilan fysikaalis—kemiallisia seurantatuloksia julkaistaan myös hydrologises—
sa vuosikirjassa. Rekisterien hyväksikäyttöä sekä seurannan tulosten raportointiaja julkaisemista kehitetään.
Kertymärekisteri sisältää vesiympäristön eliöistä, kasvistosta ja sedimentistä
määritettyjen kertyvicn aineiden analyysituloksia noin 13 000 näytteestä, jotka on
kerätty 1 600 havaintopaikaita. Yhteersä rekisterissä on noin 70 000 yksittäistä
analyysitulosta. Rekisteriä laajennetaan kattavaksi, myös terrestrisestä luonnosta
havaittujen haitallisten ja kertyvien aineiden tietojaijestelmaksi Rekisteria tullaan
päivittämään seurantaohjelmista kerääntyvän aineiston ohella erityistutkimusten
aineistoilla.
2.1.8 Voimavarat
Valtakunnallisiin seurantaohjelmiin käytetään voimavaroja taulukkojen 1 ja 2
osoittamalia tavalla. (Lukuihin eivät sisälly kohdan 2.2.2 taulukon 3 voimavarat.)
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22 Alueelliset seurantaohjelmat
22.1 Yhteenveto ohjelmista
2.2.1.1 Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Ohjelmakauden tärkein tavoite on kehittää ympäristön tilan seurantaa siten, että
ympäristön tilasta on käytettävissä oikeaa ja tuoretta tietoa päätöksenteon tueksi.
Tämä merkitsee seurannan kehittämistä kattamaan koko ehuiympäristön sekä
ympäristön tilaa koskevien tulosten hyväksikäytön kehittämistä.
Vesistöjen seurantaa kehitetään laatimalla vesistöaluekohtaisia seurantaohjelmia.
Näissä ohjelmissa pyritään yhteensovittamaan eri tahojei seurantoja siten, että
niiden perusteella saadaan nykyistä yhtenäisempi ja luotettavampi kuva vesistöjen
tilan kehittymisestä. Työ on aloitettu Karjaanjoen vesistöalueella ja sitä jatketaan
seuraavaksi Siuntionjoen vesistöalueella. Seurantaohjelmien rungon muodostavat
vesistöjen velvoitetarkkailut, Alueet, joiden seurantaa ei ole mahdollista järjestää
velvoitteena, hoidetaan kuntien ja piirin yhteistyönä. Seurantojen tulee kattaa niin
paikalliset, alueelliset kuin valtakunnallisetkin tietotarpeet.
Valtakunnallisten suojelualueiden ja suojeluohjelmien kohteiden tilan seuranta on
piirin ja tulevan aluekeskuksen tehtäviä, Piirissä on valmisteltu seurantaohjelmia
erityissuojeluvesille ja niiden valuma—alueille. Nämä ohjelmat viimeistellään ja
niiden vesistöseurantoja otetaan toteutukseen vesistöaluekohtaisesta seurannasta
sovittaessa. Myös suojeluvesistöjen valuma-alueiden tilan ja käytön seuranta
käynnistetään pitäen tavoitteena sitä, että seuranta palvelee koko piiriä ja tulevaa
aluekeskusta. Muita luontevasti piirin toimintaan ja valmiuksiin sopivia seuranta-
kohteita ensimmäisessä vaiheessa ovat valtakunnallisen soidensuojeluohjelman
kohteet. Lintuvesikohteiden tilaa seurataan lähinnä kunnostushankkeiden
yhteydessä.
Maaympäristöjen seurannassa jatketaan valtakunnallista yöperhosseurantaa ja
kehitetään valmiuksia myös muiden seurantojen aloittamiseen. Siuntion Kfrkko
joelle perustetut suojavyöhykkeet antavat mahdollisuuksia maiseman ja luormon
monimuotoisuuden kehittymisen seurantaan. Uhanalaisten lajien ja niiden kasvu
paikkojen seurantaa jatketaan luonnonsuojelututkimusyksikön kanssa sovittavai
tavalla. Pääpaino on uhanalaisten lajien ja erilaisten biotooppien seurannas.
Perinneympäristöjen hoitoon ja seurantaan kehitetään valmiuksia toteuttamaIa
ainakin yhden luonnonsuojeluyksikön kanssa sovittavan periimeympäristön
hoitotoimenpiteet.
Hydrologisten seurantaverkkojen ylläpitoaja havainnointia jatketaan. Valtakunna[
lista verkostoa täydennetään mm. Suomenlahteen laskevien jokien osalta. Pitkällä
aikajänteellä tavoitteena on hydrologisten mallien kehittäminen yhteistyössä
hydrologian toimiston kanssa myös Suomenlahteen laskeville vesistöille, Syvyys’
kartoituksia tehdään tutkimuksen ja suunnittelun kannalta tärkeillä kohteilla,
Hydrologista havaintotoimintaa automatisoidaan ja omien tulosten ATK—
rekisteröintiä jatketaan.
Seurantojen kehittämisen edellytyksenä on edelleen lisätä ja kehittää alueellista
yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden seurantaa suorittavien tahojen kanssa.
Keskeistä on myös seurantatiedon hyväksikäytön lisääminen. Hyväksikäytön
parantamisen mahdollistavat ajantasalla olevat rekisterit sekä hyväksikäyttöohjel—
mat. Näiden avulla kehitetään edelleen ympäristön tilan raportointia ja tiedon
julkistamista ja jakamista niin päätöksentekijöiden kuin kansalaistenkin käyttöön.
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2.2.1.2 Turun vesi— ja ympäristöpiiri
Seuranta painottuu maatalouden aiheuttaman kuormituksen seurantaan, merialueen
tilan seurantaan sekä Lounais—Suomen aluekeskuksen tarpeita palvelevien uusien
seurantojen käynnistämiseen.
Maatalouden kuormitusseuranta keskittyy Säkylän Pyhäjärven valuma—alueelle ja
Saaristomereen laskevien jokien suualueille Pyhajarven seuranta palvelee jarven
suojeluhanketta ja siihen Inttyvia laajoja vesisto— ja valuma—aluemallihankkeita
Saaristomereen laskevien jokien seurannan avulla voidaan suunnata merialueen
suojelutoimia. Valtakunnallisia seurantoja tehdään vuosittaisten sopimusten
mukaan.
Maaympäristön seuranta aloitetaan käynnistärnällä ilman laadun bioindikaattoreihinja maaperän kemiaan perustuva Turun ja Porin läänin kattava hanke Turun
yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Metsantutkimuslaitoksen, toiminnanharjoittajienja kuntien kanssa Maaympar;ston seurannan yhdistamista veden laadun seurantoi—
hin kehitetään tavoitteena valuma—aluekohtainen ympäristön tilan seurantajärjestel—
mä. VYL:n ohjaamaa yöperhosseurantaa jatketaan.
Merialueen seurannoissa kehitetään velvoitetarkkailujäijestelmän käyttöä ja
velvoitetarkkailupanosta suunnataan viranomaispaatoksilla virtaus— ja vedenlaa—
tumallien kehittämiseen. Saaristomeren ravinne— ja klorofyllikartoitusta jatketaan.
Jatkuvatoimista veden laadun mittausjärjestelmää Turku—Tukholma—reitillä
kehitetään,
2.2.1.3 Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri
Tampereen vesi— ja ympäristöpiirissä tehtävän ympäristön seurannan tarkoituksena
on saada tietoa piirin vesien ja muun ympariston tilasta, ympariston tilan muu
toksiin johtaneista syistä sekä tuottaa tietoa ympäristöstä päätöksenteon tueksi
viranomaisille sekä muille näitä tietoja toiminnassaan tarvitseville, Tehtävät on
ohjelmassa jaoteltu kuuteen ryhmaan vesien tilan seuranta ja rekistenen yllapito,
ympanston tilan raportomti, maaympariston seuranta, palvelutoiminta, kehittamis—
toiminta sekä ulkopuolisia palveleva toiminta.
Seurantaan ja rekisterien ylläpitotoimintaan on sisällytetty ne vesien— ja ympäris—
tontutklmusla;toKscn (VYL) seurantaohjelmaan kuuluvat projektit, joihin piiri
osallistuu, sekä piirin omat yleiset seurantaprojektit. Ympäristötilan raportointiin
kuuiuu osallistuminen ensi vuonna Satakunnan ympäristön tilan raportin laatimiseenja myol emmu Hameen ympariston tilan raportin laamtaan PalveIutoimntaan on
sisallytetty naytteenotto— ja analyysipalvelut ympariston suojelun kehittamisen ja
tutkimuksen, suunmttelur, valvonnan ja vesihuollon tarpeisiin, VYL n tutkimuspro—jekteihin sekä uIkouolisille.
Piirin näytteenotto— ja laboratorioresursseista suurin osa käytetään palvelutoimin—
taan ja seurantaan Vesistojen vecien laadun kartoitus ja syvyyskartoitus muodosta—
vat edelleen tärkeän tehtävän, mutta niitä ei resurssien puutteessa ole pystytty
toteuttamaan riittävässä määrin.
Seurantaohjelma on otsikoitu kolmivuotiseksi, mutta muutokset piirin alueessa sekä
maaympäristön seurannan mukaan tuleminen ei anna mahdollisutta laatia sitä
kolmivuotiseksi vaan ohjelma koskee itse asiassa 1994. Ohjelma joudutaan tar—
kistamaan vuosittain ja tekemään tarvittavat muutokset.
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2.2.1.4 Kymen vesi— ja ympäristöpiiri
Kymen vesi— ja ympäristöpiirin alueellisiin seurantaohjelmiin kuuluvat ympäritön
tilaa selvittävät seurannat “puhtailla” vesialueilla, joilla ei ole velvoitetarkkaiiua
(mm. Kivijärven reitti, Kuolimo). Seurannassa hyödynnetään veden laadun ta±—
kailun lisäksi biologisia menetelmiä (esim. polijaeläimet). Vesistöjen tilan seuranta
perustuu pitkälti velvoitetarkkailuihin, sillä piirin alueella on runsaasti mm, nietsä
teollisuutta. Velvoitetarkkailujen luotettavuutta kontrolloidaan jatkuvasti ja tarkkai—
luja kehitetään vastaamaan vesiensuojelun tarpeita.
Hydrologinen seuranta on keskittynyt sellaisiin vesistöihin, joissa ei ole valtakun
nallisia havaintopisteitä (mm. Urpalanjoki).
2.2.1.5 Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri
Alueellisen hydrologisen seurannan tärkein toiminto on pienehköjen järvien veden—
korkeuksien seuranta, joka toteutetaan siten, että verkko muuntuu tietyin väliajoin
tutkimus—, suunnittelu— ja valvontatarpeiden perusteella. Verkostoon kuuluu tällä
hetkellä 28 vähintään kerran kuukaudessa havaittavaa asteikkoa.
Veden laadun tutkimuksen ja seurannan osalta tärkein hanke on järvien tila— ja
käyttökelpoisuuskartoitus. Se käsittää 540:n yli 1 km2:n järven kiertävän vesistöalu—
eittaisen seurannan 2 vuoden ajan. Havainnot tehdään kesä— ja talvikerrostunei—
suuskausilla; kasvukaudella tehostetaan biologista näytteenottoa valituilla kohteilla,
Biologista seurantaa suoritetaan 5 — 10 kunnostuskohteellaja luonnonhoitoalueella.
2.2.1.6 Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri
Hydrologinen seuranta jatkuu vedenkorkeushavainnoin noin 100 havaintopisteessä
ja virtaamamittauksin noin 30 kohteessa. Suurten järvien syvyyskartoituksia jatke
taan voimavarojen mukaan. Pohjaveden laadun muutosten seurantaa viljeiyalueilla
ja torjunta—aineiden kulkeutumista jatketaan Maaningan koekentällä. Pohjavesisel—
vityksiä jatketaan.
Läänin järvien ns. peruskartoitusta jatketaan yli 10 ha:n järvissä ja lammiss-i.
Valtakunnalliset seurannat toteutetaan suunnitellussa laajuudessa.
2.2.1.7 Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri
Vedenkorkeuden ja virtaaman mittauksia jatketaan niin, että seuranta täydentää
valtakunnallisen verkoston tietoja. Pienten valuma—alueiden seurantoja kehitetään
muutamissa kohteissa mm. automaattiottimin. Tulosten käsittelyä ja raportointia
tehostetaan. Pohjavesiä seurataan hydrologian toimiston asemilla sekä eriliisinä
pohjavesiselvityksinä. Valtakunnallisestikin merkittävänä seurantakohteena on
ympäristön yhdennetyn seurannan alue Hietajärvellä, Patvinsuon kansaliispuistossa
Lieksassa. Metsätalouden ympäräristövaikutusten seurantaa tehostetaan osana
valtakunnallisia tutkimus— ja seurantahankkeita (mm. METVE—tutkimukset).
Älueellisina vesistöseurantoina jatkuvat mm. edustavan järven (Koitere) sekä
suurehkojen järvien yleistilan seuranta. Supistettua valtakunnallistajärvisyvänteiden
ja virtapaikkojen seurantaa toteutetaan, ja sitä täydennetään kattavalla alueellisella
seurannalla. Kattavallaja pitkäaikaisella seurantatiedolla on oleellinen merkitys eri
tyisesti Pohjois—Karjalan kaltaisella alueella, jossa velvoitetarkkailut täyttävät vain
pienen osa ympäristön tilaa koskevan tiedon tarpeesta. Vesistöjen veden laadun
peruskartoitusta jatketaan. Biologista seurantaa kehitetään mm. pohjaeläinseuran—
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toina suurimpien järvien syvännealueilla. Maamikrobiologista seurantaa kehitetään
yhteistyössä VYL:n kanssa.
Luonnonsuojeluekologisia seurantoja kehitetään ja jatketaan yöperhos ja linnus’’
toseurantoja. Perinnemaisematutkimuksessa paneudutaan mm, kasvilhsuusseuran—
taan. Maisemaekologista seurantaa kehitetään käyttäen valtakunnallista haijututkh
musaineistoa. Maaperäeläinseurannan menetelmiä kehitetään ja sovelletaan käyt
töön.
Alueellisissa seurannoissa sovitetaan yhteen vesistötarkkailuja ja piirin seurantoja.
Eri osatekijäin (laskeuma, maaperä, kasvillisuus, vedet) seurantojen yhteensovitta
mista muutamilla kohdealueilla kehitetään, Seurantatietojen laadunvarmennusta,
kayttoa ja raportointia kehitetaan, kuten myos tietojen kayttoa ympanstotiedottami
sessa ja valistuksessa.
2.2.1.8 Vaasan vesi ja ympäristöpiiri
Ylivirtaamakausina täydennetään virtaamamittauksia ja mitataan tulvaalueiden
vedenkorkeuksia. Älivirtaamamittauksiatäydennetäänvuosittain. Procol»-kaukomit
tausasemia piirin alueella on talla netkelia 17 ja uusia asemia asennetaan muutama
uodessa Vuoden 1994 aikana Procol—jarjestelmaa taydentamaan asennetaan
automaattisesti rekisteröiviä Telogvedenkorkeusmittareita.
Virtahavaintotutkimusta on täydennetty alueelliselia tutkimusohjelmalla, jossa on
3$ näytteenottopaikkaa pienten jokien alajuoksuillaja jokien sivuhaaroissa. Järvien
veden laatua seurataan joka neljas vuosi yli 100 hehtaarrnjarvissa, tata varten jarvet
on jaettu neljään ryhmään. Ahtävänjoki, Lupuanjoki, Kyrönjoki, Luihianjoki ja
Lapväärtinjoki ovat mukana jätevesien kuorrnituksen ja vesistövaikutusten y1teis
tarkkailussa Ky ronjoella seurataan saannollisesti suvantojen ja koskien pohjaelai—
mistöä. Rannikko— ja merialueella seurataan kahdella intensiiviasemalla veden
laatua, kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja perustuotantoa sekä lisäksi veden laatua
kolmella näytelinjalia yhteensä 15 pisteessä.
2.2.1.9 Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri
Alueen huomattavin vesiä muuttava tekijä on edelleen metsäteollisuus. Vaikka sen
kuormitus on vahentynyt, on sula viela vaikutuksia laajoille alueille Hajakuormi—
tuksella ja turvetuotannolla on pa;kallusempua vaikutuksia useilla aluenla ja niiden
laajuutta ja laatua seurataan eri alueilla. Vesistöjen veden laadun kartoitusta täy—
dennetään ja samalla myös uusitaan vanhempia kartoituksia. Erityisesti happamoi—
tumiskehityksen seuraaminen on ajankohtaista. Edustavan järven Konneveden tilaa
seka hsaki erata pienempua kohteita kuten Patajarvea seurataan tihermma1Ia
ohjeimalla. Samoin seurataan alueen merkittävimmän järven Päijänteen tilaa.
Kohteina ovat myös Lievestuoreenjärven toipuminenja Lipeälammen tyhjentämisen
vaikutukset Jarvien syvyyskartoutuksua taydennetaan p;unn etelaisella osalla paljolti
työllisyysvarojen turvin.
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2.2.1.10 Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri
Piirin alueellisiin vesistöseurantoihin kuuluvat muun muassa ne järvet, joissa
esiintyy toistuvasti leväkukintoja. Seuranta on kesäpainotteista. Määritettäviin
suureisiin kuuluvat muun muassa klorofylli ja liuenneet ravinteet. Talviaikaista
happitilannetta tarkkaillaan alueen merkittävimmissäjärvissä. Syvännehavaintojär-
vissä seurataan makrokasvillisuutta. Virtahavaintopaikkojen veden laatua tarkkaii
laan yleensä tiheämmin kuin valtakunnalliset ohjelmat edellyttävät. Merialueen
rehevöitymistä seurataan matkustajalaivaan asennetun automaattisen mittaukseen
perustuvan laitteiston avulla yhteistyössä alueen kuormittajien merenkurkun neu
voston ja merentutkimuslaitoksen kanssa. JOBI—projektissa (jokien biologinen
seuranta) kehitettyjä seurantamenetelmiä otetaan koekäyttöön.
2.2.1.11 Oulun vesi— ja ympäristöpiiri
Alueen järvivesien laatua on kartoitettu kokoluokittain ja valuma—alueittain 1970
luvulta lähtien, Kartoituksia on uusittu 1980—luvulla ja työtä jatketaan edelleen niin,
että vuorossa ovat ensisijaisesti ne Koillismaan järvet, joiden veden laatutiedot ovat
1970—luvulta. Lisäksi syksyllä 1993 käynnistettiin valuma—aluejaon pohjalta osava—
luma—alueittain toteutettava veden laadun kartoitus, jonka tavoitteena on tuottaa
tietoa ympäristötietopalvelun tarpeisiin. Työ saadaan päätökseen syksyllä 1994 ja
tulokset raportoidaan vuoden 1994 lopussa.
Luonnontilaisten valuma—alueiden yhdennettyyn seurantaan kuuluvalla Oulangan
Pesosjärvellä jatketaan veden laadun seurantaa ja virtaamamittauksiin etsitään
aikaisempaa kestävämpi ratkaisu, Piirin edustavaksi järveksi nimetyn Kuusamon
Muojärven seurantaa jatketaan. Useimpien valtakunnallisten virtahavaintopaikkojen
seurantaa jatketaan mm. turvetuotannon vesistövaikutusten selvittämiseksi. Yhteis
työssä kuntien kanssa kartoitetaan alueellisesti rehevöityneitä ja sinileväkukinnoille
alttiita järviä. Hailuodon pohjoispuolella jatketaan mahdollisuuksien mukaan veden
laadun tiheää seurantaa.
2.2.1.12 Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri
Kainuun alueen vesistöjä voimakkaimmin muuttavat tekijät ovat metsäta!ous ja
ilmaperäinen laskeuma. Pistekuormittajien määrä on vähäinen.
Koska hajakuormitus ei vielä, eikä ilmaperäisen kuormituksen osalta ilmeisesti
koskaan, ole velvoitetarkkailun piirissä, on piirin seurannan osuus jatkossakin
merkittävä. Seurantaa pidetään tarpeellisena lähes kaikilla nykyisillä valtakunnalli—
silla havaintopaikoilla ja sitä jatketaan alueellisena niiltä osin kuin havaintopaikat
eivät täytä valtakunnallisia kriteerejä.
Ilmaperäisen kuormituksen vaikutusten seuraamiseksi on valtakunnallista verkostoa
täydennetty 20 piirin omalla havaintokohteella. Kostamuksen kaivoskombinaatin
ilmapäästöjen vaikutusten seurantaa jatketaan Ystävyyden luonnonsuojelualueella.
Säännöstelyn ekologisten vaikutusten sekä kunnostustoimien seurantaa jatketaan.
Kainuun luonnonarvojen inventointiin ja seurantaan panostetaan lähivuosina ny
kyistä enemmän.
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Kasvillisuusseuranta on käynnissä Oulujärvellä, Kaihlasella ja Ystävyyden puistos
sa.
Hydrologista seurantaa jatketaan ja kehitetään Pesiöjärven hydrologisella havainto-
alueella. Kalankasvatuslaitosten ja omien hankkeiden seurantaa jatketaan. Pohja—
vesien kartoitus— ja luokitustyo saadaan valmiiksi vuonna 1994 Vesistojen sy yys—
kartoituksen rahoitus on vaikeutunut ja sen jatkaminen on epävarmaa. Hydro1ogis
ten mallien ajan tasalla pitäminen sekä kuukausittainen tiedottaminen Kainuun
hydrologisista oloista on vakiintunut, mutta tiedotusmahdollisuudet paranevat kaiken
aikaa.
2.2.1.13 Lapin vesi— ja ympäristöpiiri
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin alueelliseen seurantaan kuuluu Lapin suurten joki—
vesistöjen veden laadun seuranta, joka jatkuu mm. Kemi—, Ounas— ja Sirnojoella.
Koska Lapin läänin alueella on varsin vähän vesistöjen velvoitetarkkailuja, jatketaan
veden laadun seurantaa suurimmalla osalla valtakunnallisista virtahavaintopaikoista.
Rajajokien veden laadun seurannassa tehostetaan yhteistyötä Ruotsin, Noijan ja
Venäjän vesistöseurannoista vastaavien tahojen kanssa,
Uiton jälkeen kunnostettujen jokien tilan seurantaan kuuluu koskien kalakantojen
seurannan lisäksi yhä useammin tehostettu veden laadun seuranta sekä koski—
biotooppien muutosten seuranta vesikasvillisuuden ja pohjaeläimistön avulla.
Lisaks; seurataan teknisten kunnostusratka;sujen ja rakenteiden to;mn uutta Valu—
ma—alueiden kunnostukseen liittyen seurataan sekä kohdevesistön tilan muutoksia
että vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuutta yhteistyössä piirin suunnittelun ja
rakentamisen toimialan kanssa. Kunnostettujen järvien tilan muutosten seurantaan
liittyy myös asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja pysyvyyden tarkastelu,
Lapin pienten järvien happamoitumiskehityksen seurantaan liittyy seurantaverkoston
järvien pintaveäen laadun seurannan lisäksi yhteistyössä Kuolan Tiedekeskuksen
kanssa toteutettu pohjaelaininveiitointi Inventoinnin perusteella valitaan kohdejarvet
happamoitumisen seurantaan pohjaeläimistön avulla.
Alueellisia seurantoja suunnataan maakunnallisten tarpeiden mukaan mahdollisesti
toteutettavien suurten ympäristöön vaikuttavien hankkeiden alapuolisiin vesistöihin.
22.2 Voimavarat
Alueellislin seurantoihin käytetään voimavaroja taulukon 3 mukaisesti. (Vrt, taulu—
kot 1 ja 2 kohdassa 2.1.8.)
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Taulukko 3. Alueellisiin seurantaohjelmiin käytettävä vuotuinen henkilötyöpanos (Ä1=
tutkijatyövuodet, A2= muut henkilötyövuodet) ja alueellisen seurannan menot. (Menoihin eivät
sisälly ympäristön tutkimuksen ja seurannan tulosalueelle kohdistamattomat VYH:n hallintomenot
tms. menot.)
Piiri Työvuodet Menot
(htv/v) (1 000 mk/v)
Al A2
Hevy 1,7 4,0 1150
Tuvy 1,3 2,5 600
Tavy 0,5 1,6 389
Kyvy 0,5 2,0 300
Mivy 0,5 2,9 550
Kuvy 0,2 2,6 570
PKvy 0,7 2,8 800
Vavy 0,3 6,5 970
KSvy 0,5 5,0 1150
Kovy 0,3 1,7 400
Ouvy 0,8 5,5 870
Kavy 0,4 2,3 400
Lavy 0,9 1,6 400
Yht. 8,6 41,0 $550
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HITE 1. VESI- JA YMPÄRISTÖHALUNNON YKSIKÖISTÄ KÄYTETYT LYHENTEET
VYH Vesi— ja ympäristöhallitus
VYL Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos
Hevy Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
Tuvy Turun vesi— ja ympäristöpiiri
Tavy Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri
Kyvy Kymen vesi— ja ympäristöpiiri
Mivy Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri
Kuvy Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri
PKvy Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri
Vavy Vaasan vesi— ja ympäristöpiiri
KSvy Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri
Kovy Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri
Ouvy Oulun vesi— ja ympäristöpiiri
Kavy Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri
Lavy Lapin vesi— ja ympätistöpiiti
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LIITE 2. VALTAKUNNALLISET SEURANTAVERKOT
Seurattava ilmiö Seurantaverkon laajuus Seurantamenetelmä Tulosten taltiointi
(hanketunnus) ja —tiheys
Ympäristön yhden— 5 seuranta—aluetta ECE:n yhdennetyn YYS—rekisterit, siantu;tj—
netty seuranta seurannan perusohjelman yksiköiden omat rekisterii,
(58157) mukaiset menetelmät ja ainetaselaskelmat
mittaustiheys
Sadanta 575 asemaa (VYH 175, Manuaalinen mittaus Hydrologinen tietorekister,i
(58001) IL 400) päivittäin
Lumen vesiarvo 160 asemaa Punnitus 1—2 kertaa/kk Hydrologinen tietorekisteri
(58001)
Haihdunta (astia—) 25 asemaa (VYH 10, Manuaalinen mittaus Hydrologinen tielorekisteri
(58001) muut 15) päivittäin
Virtaama 330 asemaa (VYH 160, Pääosin rekisteröivät laitteet Hydrologinen tietorekistcd
(5S003) muut 170)
Vedenkorkeus 470 asemaa (VYH 235, Pääosin rekisteröivät laitteet, Hydroioginen tietorekisteri
(58002) muut 235) noin 125 VYH:n asemalla
manuaalinen mittaus
Jään paksuus 75 asemaa Mittaus 3 kertaa/kk Hydrologinen tietorekisteri
(58010)
Veden lämpötila 50 pintavesiasemaa (VYH 35, Manuaalinen mittaus päivittäin Hydrologinen tietorekisteri
(58010) muut 15)
10 luotausasemaa Mittaus 3 kertaaikk Hydrologinen tietore
Geohydrologinen 55 pohjavesialuetta Pohjaveden korkeuden ja Hydmloginen tietorekiste!.
seuranta (5S009) roudan mittaukset pääosin
2 kertaa/kk; veden laadun Vedenlaaturekisteri
mittaukset pääosin 6 kertaa/v
Kalliopohjaveden 13 asemaa Mittaus 2 kertaa/kk Hydrologineri tietorekisteri
korkeus (58012)
Pienten alueiden 60 tutkimusaluetta Alueilla mitataan vesitaseen Hydrologinen tietorekisteri
tutkimukset komponentteja yleisen seuran—
(58004) takäytännön mukaan; osalla
alueista lisämittauksia (myös
veden laatu)
Veden laadun 68 asemaa vähint. 6 kertaa Vedenlaaturekisteri ja
seuranta virta— vuodessa GEMS—keskusrekisteri,
paikoilla (5S150) Burlington, Kanada ja
European Environment
Agency
Veden laadun 71 asemaa 3 kertaa vuodessa Vedenlaaturekisteri ja
seuranta järvi— GEMS—keskusreldsteri,
syvänteillä (58151) Burlington, Kanada
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Veden laadun 4 asemaa (Venäjä) 12 kertaa vuodessa Vedenlaaturekisteri
seuranta Suomen
rajavesistöissä
(58152)
Kasviplanktonin 71 asemaa 1994—96 4 kertaalv, Hydrobiologinen
seurantatutkimukset 3 vuoden rotaatiolla reldsteri
(5S169)
Maa—alueilta 15 asemaa Manuaalisesti keväällä Vedenlaaturekisteri
vesistöihin tulevien kerran viikossa,
ainemäärien seuranta syksyllä kerran kahdessa
(5S156) viikossa + automaatti—
näytteitä
Happamoitumisen 180 järveä 160 järveä kerran vuodessa Vedenlaaturekisteri
seuranta pintavesissä (20 järveä 6 kertaa
(58170) vuodessa)
Jokien mereen kul— 30 asemaa 12 kertaa vuodessa Vedenlaaturekisteri
jettamien aine—
määrien seuranta
(58190)
Rannikkovesien tilan 106 asemaa 2—4 kertaa vuodessa Vedenlaaturekisteri
seuranta (58181)
Rannikkovesien 12 asemaa 20 kertaa vuodessa Vedenlaaturekisteri
intensiiviseuranta
(58184)
Sisävesien ympäristömyrkky—
seuranta
(58204) 103 asemaa Hauki, muikku, siika, Kertymärekisteri
(71 järveä, ahven, järvisimpukka;
32 jokea) joka kolmas vuosi;
raskasmetaliit, org. klooriyhd.
20 asemaa Järvisimpukan sumputus; Kertymärekisteri
vuosittain;
org. klooriyhdisteet
2 asemaa Intensiiviseuranta; Kertymärekisteri
kalat, sedimentti, plankton;
vuosittain;
raskasmetallit, org. klooriyhd.
60 asemaa Hauki; Kertymärekisteri
Joka 5. — 10, vuosi
Hg
2 asemaa Ilmalevinteiset org. klooriyhd. Kertymärekisteri
ja PAH:t laskeumassa
Rannikkovesien 8 asemaa Hauki, silakka, turska, Kertymärekisteri
ympäristömyrkky— Itämeren simpukka, Idikki;
seuranta joka kolmas vuosi;
(58221) raskasmetallit, org. klooriyhd.
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2 asemaa Intensiiviseuranta; Kertymäreldsteri
kalat, sedimentti, plankton;
raskasmetallit, org. klooriyhd.
Laskeuman laadun 40 asemaa Kuukauden kokooma— Laskeumarerekisteri
seuranta (5S502) näyte sadannasta
12 kertaa vuodessa
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LIITE 3. TUTKIMUSLAITOKSEN YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT
Rekisteri Tietosisältö Päivitys
(hanketunnus) (vuonna 1993)
UHEX—rekisteri
(5S029)
Uhanalaisten kasvien ja
eläinten esiintymä— ja
havaintotietoja
Tietoja tallennetaan
Isy:ssä, lääninhallituk—
sissa, Hgin yliopistossa
Hydrologinen
tietorekisteri
(5S024)
Vedenkorkeus
Virtaama
Valuma
Haihdunta (astia—)
Veden lämpötila
Jäätymis— ja jäänlähtöaika
Jään paksuus
Sadanta
Aluesadanta
Lumen vesiarvo
Lumen vesiarvo
Pohj aveden korkeus
Roudan syvyys
1—12 kertaa/v
n. 12,8 milj. päiväarvoa
n. 5,7 milj. päiväarvoa
n. 525 000 päiväaarvoa
n. 110 000 päiväarvoa
ii. 300 000 päiväarvoa
n. 25 000 päivämäärää
ii. 27 000 havaintoa
n. 100 000 päiväarvoa
n. 120 000 kk—arvoa
n. 125 000 linjamittausta
n. 55 000 aluearvoa
n, 19 000 kenttäkeskiarvoa
ii. 40 000 havaintoa
Vedenlaaturekisteri
570 havaintopaikkaa
Vedenlaatutietoja:
tallennetaan vesi—
n, 1 215 300 näytettÄ
n. 12 716 400 analyysi—
tulosta
Analyysitulokset (58179)50
ja ymparistöpiireissä.
Rekisteriä päivitetään
VYH:ssä 1—2 kertaa kuu
kaudessa,
Kertymärekisteri
t5S189)
Vesiympäristön (jatkossa
myös maaympäristön) eliös—
töstä, kasvistosta ja sedimen—
teistä tehtyjen kertyvien
aineiden analyysituloksia:
n. 1 600 havaintopaikkaa
ii. 13 000 näytettä
ii. 70 000 analyysitulosta
Malyysitulokset tallenne—
taan VYH:ssa. Rekisteriä
päivitetään sen vaimistut
tua 2 — 3 kertaa vuodessa.
Hydrobiologinen
rekiseri (58199)
Kasviplanktonin laskenta—
tuloksia:
ii. 1 895 havaintopaikkaa
n. 9 700 laskentatulosta
Tulokset tallennetaan
VYH:ssa. Rekisteriä
päivitetään jatkuvasti.
Vuosien 1971 — 90 aineistosta
on tallennettu seuraavat muuttu—
jat 40 asemalla: Sadanta, pH,
sähkönjohtavuus, vahvat hapot,
suifaattirikki, kloridi, org.
hiili, natrium, kalium, kalsium,
magnesium, kokonaistyppi, nitraatti—
typpi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori,
sademäärä
Laskeumarekisteri 12 kertaalv
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LIITE 4. YHTEENVETO ALUEELLISISTA SEURANTAVERKOISTA JA -REMSTEREISTÄ
Alueellisten seurantaverkkojen ja —rekisterien pääpiirteet
fievy
Hydrologisenseurannan verkosto käsittää 1$ valtakunnallista, 25 yhteistyötahojenja 60 piirin omaa vedenkorkesas
teikkoa, Verkoston laajuus vaihtelee hieman vuosittain seurantatarpeen mukaan. Piirin omat havainnot tallenaetan
atk:lle, Kortistoon kerätään virtaamienja vedenkorkeuksientunnuslukujaja tilastollisia suureita sekä vesistöaiuei&n
hydrologisia tietoja, Kaikki vedenlaatutulokset tallennetaan vedenlaatureldsteriin, jossa tällä hetkellä on veden—
laatutiedot yli 5000 havaintopaikalta. Pääosan havaintoverkosta muodostavat velvoitetarkkailut. PIIrin oma ser
rantatoiminta on stmnnattu alueille, joista seurantatietoa ei kerry minkään muun ohjelman puitteissa. Toiniimaa on
koordinoitu yhteen kuntien seurantojen kanssa. Piirin seurantaverkostoon kuuluvat mm. pienet kalataloudeliises.i
arvokkaatpurovedet. Leväkukintatiedot kerätään mahdollisimmankattavasti piirin alueelta ja viedään levähaitta rekis
teriin.
Tuvy
Hydrologisen seurannan verkostossa on 20 valtakunnallista, 18 ulkopuolisten lahoj en ja 12 piirin omaa vedenkorken—
den havaintopaikkaa. Valtakunnallisia virtaamahavaintopaikkoja on 14. Piirin omat hydrologiset tiedot tailennetaan
vuonna 1994 piirin omaan rekisteriln, Vesien tilan seurannassa painotetaan merialuetta, jossa on yhteer:nä 83
seurantapistettä eri tarkoituksiin. Velvoitetarkkailuj äzjestelmän antamia voimavaroja ohjataan virtaus— ja vedeniaatu—
mallien laatimiseen. Säkylän Pyhäjärven seurantaa tehostetaan. Noin 1200 havaintopaikkaa käsittävä Turun ja Porin
läänin ilman laadun bioindikaattoriseuranta käynnistetään.
Tavy
Hydrologinen seuranta: Piirin alueella on 40 valtakunnallista vedenkorkeusliavaintopaikkaaja 12 virtaaman mittaus—
paikkaa. Lisäksi piirillä on noin 20 nykyisin havaittavaa omaa vedenkorkeusasteikkoa suunnittelu—, valvonta— ja
tutkimustarpeita varten. Havainnot arkistoidaan pääosin manuaalisesti, mutta viime vuosina on myös vanhaa
havaintoaineistoa viety atk—rekisteriin. Piirin alueella on kolme ns. pienten vamma—alueiden tutkimuspaikkaa sekä
erilaisia pohjavesitilanteen seuranta—asemia. Piiri tekee kuukausittain yhteenvedon tärkeimmistä hydrolisista :e—
reista. Tiedotusvälineille tehdään katsaus noin viidesti vuodessa.
Vesien tilan seuranta: Vesistöjen tilan seuranta pohjautuu pääosin velvoitetarkkailuihin, joiden kattavuutta ja
luotettavuutta seurataan aktiivisesti, Piirin omaa vesistöjen seurantaa on voimavarojen rajoissa voitu tehdä pilrin
edustavallajärvellä Längelmävedellä. Seurannan piiriin kuuluvat myös erityistä suojelua vaativiin vesiin luokiteihil
järvet Ruovedellä,
Kyvy
Hydrologinen seuranta: Piirin alueella on 24 kpl ei—valtakunnallisia vedenkorkeuden havaintopaikkoja, joista 4:ssä
on siirrettävä limnigrafi (pystylimnigrafi). Vastaavanlaisia virtaaman havaintopaikkoja on 14 kpl Suomeniah,een a
Venäjän puolelle laskevissa pienissä jokivesistöissä. Hydrologisesta havainnoinnista saatua aineistoa on tallermettu
vuoden 1993 aikana atk—rekisteriin. Vesien tilan seuranta: Perusrungon muodostavat velvoitetarkkailut (62 kpl).
Muina seurannan kohteina ovat velvoitetarkkailuj en ulkopuoliset “kuormittamattomat” vesistöt. Seurantatiedot
tallennetaan vedenlaaturekisteriin.
Mivy
Hydrologisessa seurannassa on ollut kaikkiaan noin 120 vedenkorkeusasteikkoa,joista nykyään luetaan 2$:aa. Tietoja
ollaan kokoamassa rekisteriksi. Veden laadun seurannassa piirillä on n, 2 700 havaintopaikkaa. Näistä muodostavat
tärkeimmän seurantaverkon 33 vesireitillä 540 yli 1 neliökilometrin järveä, joilla toistetaan 2 peräkkäisen vuoden
havainnointi 10 vuoden välein, Kolmannen jakovaiheen valuma—alueiden purkautumiskohtien havainnot ovat toinen
merkittävä verkko,
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Kuvy
Hydrologinen seuranta: Alueellisia seurattavia vedenkorkeusasteikkojaon 45 kpl, alueellisia virtaamaasemia 20 kpL
Kaikki vedenkorkeus—ja virtaamahavainnoton tallennettupiirin omaan hydrologiseenrekisteriin (VYPREK). Lisäksi
havaintoasemista on oma rekisteri. Veden laadun seurantatiedot on tailetettu vedenlaaturekisteriin.
PKvy
Hydrologiset seurantaverkot ja rekisterit: MueeIIiseIIa seurannalla täydennetään valtakunnallisen verkoston
vedenkorkeus—javfrtaamahavaintoja. Kuukausittainenvesiti1annetiedotePolijois-.Karja1astasisä1täätietoja ajankoh—
taisesta vesitilauteesta verrattuna ajankohdan pitkäaikaiseen keskiarvoon. Veden laadun seurantaverkotja reIdsterit:
Seurantaverkko sisältää suurimman osan aiemmin valtakunnallisinaolleita järvisyvänne—ja virtapaikkoj a 1äydermyk
senä supistetulle valtakunnalliselle ohje]mafle, lisäksi verkossa ovat suurehkojen järvien ja velvoitetarkkailujen
rekistereitä esim. erillisraporttien laadintaa varten, Biologiset seurannat: Pääpaino on a—klorofyllin seuramiassa,
Lisäksi seurataan suurimpien järvialtaiden syvänteiden pohj aeläimistön muutoksia. Aineistoja käytetään eriilisrapor
teissa ja eri lausuntojen sekä suunnitelmien valmistelussa. Luonnonsuojeluekologiset seurannat: Yöperhosseurantaa
sekä linnustoseurantoja (kaakkuri ym.) toteutetaan vuosittain, Perinnemaisematutkimuksen osana tehdään seurantoja
Itä—Suomen alueella mm. kasvillisuusseurantoina. Seurantoja kehitetään mm. siten, että eri osatekijäin (laskeuma,
maaperä, kasvillisuus, vedet) vaikutukset voidaan kytkeä muutamilla kohteilla nykyistä paremmin yhteen. Erityisesti
panostetaan tulosten raportointiin osana ympäristötietopalveluaja valistusta sekä perustana hallinnolliselle päätök—
senteolle.
Vrvy
Valtakunnallisten virtaamamittausten lisäksi tehdään täydentäviä mittauksia yli ja alivirtaamakausina. Kyrön ja
Lupuanjoella kehitetään Procol—kaukomittausjärjestelmää,johon pyritään ottamaan hydrologisten mittausten lisäksi
laatuparametrejä. Virtahavaintopaikkoja on täydennetty alueellisilla havaintoasemilla, järvisyvännetutkimusta on
täydennetty jakamalla piirin tärkeimmät järvet neljään ryhmään, joista tutkitaan yksi ryhmä vuosittain. Kyrönjoella
seurataan säännöllisesti pohjaeläimistöä. Merialueen tilaa seurataan kahdella intensiiviasemalla ja kolmella näytelin—
jalia.
KSvy
Hydrologinen seuranta alueella perustuu pääosin valtakunnalliseen verkostoon, Automaattisia asemia on 2. Lisäksi
voiualaitoksiita saadaan tietoja velvoitteena. Veden laatua seurataan säännöllisesti eri puolilla sijaitseviila havainto
aikoillaja kartoitusluonteista havainnointia täydennetään jatkuvasti. Lisäksi saadaan tietoja useilta alueilta velvoite
tarkkailuista.
Hvdroiogisessa seurannassa vedenkorkeuden alueellinen seurantaverkosto muodostuu suunnittelu ja rakentamis—
haukkeiden sekä säännöstelynvalvonnanhavaintokohteista. Virtaaman havaintoverkosto muodostuuvaltakunnaliisten
ohjelmien ulkopuolelle jäävistä säännöstelypatojen virtaamahavaintopaikoista. Säännöstelyn valvontaa palvelevista
hava intopaikoista neljä kuuluu Procol—kaukovalvonnan piiriin. Alueelliset havainnot tallennetaan omaan atk—
rekisteriin. Omia sadehavaintojapiiri tekee Kalajoella (Hautaperä)ja Perhonjoella(Patana). Virtaarnahavaintopaikka—
pisteitä tarkkaillaanjokien alaosalla vähintään kerran kuussa. Pohjavesiasemien veden laatua tarkkaillaan 4 pisteessä.
Merellinen intsensiiviseuranta jatkuu.
Onvy
Hydrologinen seuranta: alueella on noin 50 vedenkorkeusasemaa, joista rekisteröiviä noin 20. Virtaamaniittauksia
tehdäänvaltakunnallistenlisäksi I2alueellisellahavaintoasemalla.Yli—ja alivirtaamakausinamittauksiatäydennetään
tarpeen mukaan. Turvetuotantoalueiltalähteviä ainevirtaarnia seurataan tehostetusti. Velvoitetarkkailut ovat pääasiassa
yhteistarkkailuja.
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Kavy
Kainuun piirin alueelliseen hydrologiseen seurantaverkkoon kuuluvat Pesiönjärven hydrologisen utkinrisaluei7
vedenkorkeus—ja virtaama—aseman lisäksi noin 20 tutkimus—, suunnittelu— ja valvontakohdetta. Havainnot talleniw—
taan piirin omaan hydrologiseen rekisteriin. Veden laadun seurantaverkkoon kuuluvat suurimmat järvia1taa,
muutamat likaantuneet vesialueet sekä happamoitumisseurantaverkkoon 20 järvikohdetta. Jokiseurantave±:o
muodostetaan nelinumeroisen vesistöaluejaon pohjalta ainetaseiden seurantaa varten. Talviaikaista laskeu4a
seurataan neljällä asemalla itärajan läheisyydessä luminäyttein ja ilman rikkidioksidipitoisuutta kahdella asemaWi
Uhanalaisten perhoslajien seuranta on käynnissä Ystävyyden Puiston —alueella, Kuukausittain julkaistaan Kainuun
vesitilannetiedote.
Lavy
Jatkuvaa alueellista hydrologista seurantaa tehdään Kairi—, Tenniö—, Kuola—ja Luttojoella. Muu piirin oma hyd;olo’
ginen seuranta liittyy erilaisiin hankkeisiin. Oman seurannan tulokset tallennetaan VYPREKiin. Syvyyskartoituksia
tehdään jatkuvasti resurssien mukaan. Piiril]ä on yksi sadannan seuranta—asema Sarmijärvellä. Asema Aydenä
muiden tutkimuslaitosten ja viranomaisten seurantoja ja antaa lisä— ja vertailumateriaalia Lappiin tulevan niärkä—
laskeuman tutkimuksiin. Viikoittainen veden laadun seuranta Kemijoen vesistöalueellaja Simojoessa antaa olermaista
perusaineistoa Lapille tyypillisten suurten jokivesistöjen luonnonrytmiikastaja antropogeenisten tekijöiden vaikutuk-
sista. Tulva—aikaiset tihennettyyn näytteenottoon perustuvat veden laadun seurannat jokivesistöissä liittyvät kalata—
loudelliseen kunnostussuunnitteluunja kunnostustoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Muu piirin oma seurautatyö
painottuu alueellisten ja piirin omien tarpeiden mukaan ja on enimmäkseen muutaman vuoden kestävää, erilaisiin
hankkeisiin liittyvää vaikutusten selvittämistä. Vedenlaatutiedottallennetaan ensi vaiheessa NTJ—tietokantaan, mistä
tulokset tarkistuksen jälkeen siirretään valtakunnalliseen vedenlaaturekisteriin.
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YHTEYSHENMLÖT
Tehtäväalue Yhteyshenkilö(t) Puh.nro Faxnro
VYL
Laitoksen johtaja, Seppo Mustonen (90) 1929 540 (90) 1929 577
professori
Laitoksen sihteeri Leila Haapanen (90) 1929 541 (90) 1929 577
Laitoksen toiminta, Matti Melanen (90) 4028 264 (90) 4028 341
talous ja koordinointi—
tehtävät
Laitoksen henkilöstöasiat, Arja Hanson (90) 1929 551 (90) 1929 577
lakimies
Tekninen sihteeri Anja Holmsten (90) 4028 282 (90) 402$ 345
(laadunvalvonta ja
standardisointi)
Toimistosihteeri Eeva Hottinen (90) 1929 566 (90) 1929 577
Toimistosihteeri Raili Nordman (90) 1929 543 (90) 1929 577
Hydrologian toimisto
Hydrometeoro]ogiset seurannat Jaakko Perälä (verkot) (90) 1929 552 (90) 1929 577
Marja Reuna (datan käsj (90) 1929 545 (90) 1929 577
Pintavesiseurannat Matti Ekholm (virtaama) (90) 1929 559 (90) 1929 577
Marja Reuna (vedenkorkeus) (90) 1929 545 (90) 1929 577
Esko Kuusisto (jää, lämpöL) (90) 1929 565 (90) 1929 577
Pohjavesiseurannat Jouko Soveri (90) 7314 4189 (90) 7314 4288
Pienet hydrologiset alueet Pertti Seuna (90) 7314 4184 (90) 7314 4288
Sisävesistöjen syvyyskartoitus Jari Hakala (90) 1929 550 (90) 1929 577
Hydrografiset rekisterit Matti Ekholm (90) 1929 559 (90) 1929 577
Hydrologlnen tietorekisteri Juhani Henttonen (90) 1929 548 (90) 1929 577
Hydroioginen tiedottaminen Veli Hyvärinen (vesitilanne) (90) 1929 560 (90) 1929 577
Raija Leppäjärvi (vuosik.) (90) 1929 578 (90) 1929 577
Ves[ ja ympäristöntutkimustoimisto
Vesien tilan seuranta ja Pertti Heinonen
arviointi
Veden laadun seuranta Ari Mäkelä (90) 4028 237
virtapaikoilla ja järvi—
syvänteillä
Veden laadun seuranta Suomen ja Lea Kauppi (90) 4028 337
Venäjän välisissä rajavesistöissä San Antikainen (90) 4028 239
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Sisävesien biologiset Liisa Lepistö (90) 402$ 310 (90) 4028 345
seurantatutkimukset
Jokien mereen kuljettamien Heildd Pitkänen (90) 4029 247
ainemäärien seuranta San Antikainen (90) 4028 239
Rannikkovesien seuranta Karri Eloheimo (90) 402$ 244
Heikki Pitkänen (90) 402$ 247
Maa—alueilta vesistöihin Seppo Rekolainen (90) 4028 345
tulevien ainemäärien seuranta
Vesistöjen happamoitumisen Jaakko Mannio (90) 4028 342 —
seuranta
Sisä— ja rannikkovesien Markku Korhonen (90) 402$ 315
ympäristömyrkkyseuranta
ja ympäristönäytepankki
Vedenlaatu— ja kertymä— Esko Vuolas (90) 4028 242
rekisteri
Hydrologinen rekisteri Liisa Lepistö (90) 4028 310
Tutkimuslaboratorio
Sadevedet Olli Järvinen (90) 6951 543 (90) 6951 50$
(laskeuma) Timo Vänni (90) 6951 522 —“ —
Luonnonsuojelututkimusyksikkö
Maaympänistön seuranta Irina Bergström (90) 6951 709 (90) 6951 733
Maaympäristön myrkkyseuranta Juha—Pekka Hirvi (90) 6951 719 — —
Hevy
Hydrologinen seuranta Leena Villa (90) 14$ 881 (90) 1488 8295
Vesien tilan seuranta Eeva—Riitta Puomio (90) 14$ 881
Maaympänistön seuranta Varpu—Leena Saastamoinen (90) 14$ $81 — —
Vedenlaaturekisteri Sirpa Takalo (90) 148 881 — —
Hydrologinen rekisteri Taisto Kirveslahti (90) 148 881 — —
Tuvy
Menialueen seurannat Kauko Häkkilä (921) 661 $72 (921) 661 $76
Seurannan ja velvoi— Jouko Hakala (921) 661 771 — —
tetarkkailujen yhteen—
sovittaminen
Sisävesiseurannat Teija Kirkkala (921) 661 873
Seurantarekisterit Helmi Kotilainen (921) 661 294
Hydrologinen seuranta Pasi Laihonen (921) 661 768
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Tavy
Vesistöjen tilan seuranta Jaakko Keränen (931) 2420 621 (931) 2420 656
Hydrologinen seuranta Markku Vainio (931) 2420 220 (931) 2420 266
Tutkimusprojekteja Tom frisk (931) 2420 631 (931) 2420 656
palveleva toiminta
Suunnittelua palveleva Markku Vainio (931) 2420 220 (931) 2420 266
toiminta
Valvontaa palveleva Jaakko Muurimäki (931) 2420 240
toiminta
Vedenhankintaa palveleva Matti Innamaa (931) 2420 241
toiminta
VYL:n tutkimusprojekteja Jaakko Keränen (931) 2420 621 (931) 2420 656
palveleva toiminta
Laboratoriotoiminta Seppo Pönni (931) 2420 622
Ulkopuolisia palveleva Jaakko Keränen (931) 2420 621
toiminta
Kyvy
Hydrologinen seuranta Tapani Eskola (951) 776 3821 (951) 3710 893
Vesistöseurannat ja muu
seuranta Harri Mäkelä (951) 776 3833
Mivy
Hydrologinen Raimo Vierikko (955) 1911 (955) 363 915
seuranta
Vesistöjen Osmo Kurki
syvyyskartoitus
\‘esistöjen laatu— Jarmo Kivinen
euranta
Diologinen Pirjo Hiltunen
seuranta
Ku’y
Hyörologinen Veikko Voutilainen (971) 164 639 (971) 2625 464
hava innointi
Syvyyskartoitus Veikko Voutilainen
— —
Valtakunnalliset Irmeli Taipalinen (971) 164 624
seurannat
Peruskartoitus Pirjo Punju (971) 164 604
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PKvy
Hydrologinen seuranta Jukka Höytämö (973) 141 2708 (973) 123 622
Markku Varis (973) 141 2722
(rekisterit)
Esa Päivinen (973) 141 2731
(verkosto)
Luonnonsuojeluekologiset Hannu Luotonen (973) 141 2704
seurannat (perinnemaisemat, yöperhoset,
linnusto)
Vesistöseurannat Riitta Niinioja (973) 141 2703
Hannu Luotonen (973) 141 2704
(pohjaeläin ja makro—
fyyttiseuranta)
Paula Mononen (973) 141 2714 —
(muu biologinen seuranta)
Irma Piirainen (973) 141 2721
(vedenlaaturekisteri)
Vavy
Hydrologinen seuranta Jyrki Laitinen (961) 325 6511 (961) 3256 596
Ulf Höglund (961) 325 658$ — —
Järvisyvänteet ja Karl—Erik Storberg (961) 325 6586
virtahav, Tapani Uusikylä (961) 325 6641
Meriseuranta Hans—Göran Lax (961) 325 6631 “
Antero Ripatti (961) 325 6641 “ —
Biologinen seuranta Esa Koskenniemi (961) 325 6639
KSvy
Hydrologinen seuranta Sakari Pennala (941) 697 268 (941) 614 273
Muu seuranta Seppo Yli—Karjanmaa (941) 697 250
Sirpa Herve (941) 697 251
Kovy
Hydrologinen seuranta Heikki Savolainen (968) 8279 430 (968 8279 237
Vesien tilan seuranta Sinikka Jokela (968) $279 600
Harri Hongell (96$) 8279 620
(vesikasvit)
Meriseuranta Viljo Korpijärvi (96$) $279 634
Virtahav.paikat
Automatiildcaan perustuva Olle Siren (96$) $279 635
seuranta
Ouvy
Ympäristön tilan
seuranta Anneli Ylitolonen (981) 315 $372 (981) 315 8305
Hydrologiset
seurannat Jorma Rantakangas (981) 315 8312 (981) 315 8305
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Kavy
Hydrologinen ja ympäristön tilan
seuranta Sirkka—Liisa Markkanen (986) 1631 (986) 163 629
Hydrologien seuranta, kenttätyö Reijo Pentikäinen — — — 11 —
Valtakunnalliset vesistön tilan
seurannat Anna—Liisa Väisänen
Pohjavesialueiden kartoitus
ja luoldtus Heikki Kovalainen — — —
—
Vedenlaatureldsteri Pirkko Heikkinen — — — 11 —
Lavy
Hydrologiset seurannat Tuomo Heikkilä (960) 294 434 (960) 310 340
Erkki Airaksinen (960) 294 403 —
Vesistöjen syvyyskartoitukset Veli Saarijärvi (960) 294 478 — —
Erkki Airaksinen (960) 294 403 — —
Vesistöseurannat Outi Mähönen (960) 294 444 — —
Erkki Huttula (960) 294 470 — —
Pekka Räinä (960) 294 451 — ‘ —
Terrestriset seurannat Pekka Räinä (960) 294 451 — —
Kalataloudelliset seurannat Sakari Kännö (960) 294 429 — —
Erkki Huttula (960) 294 470 — —
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LIITE 6. VALTAKUNNALLISET SEURANTAHANKKEET 1994 96
YMPÄRISTÖN YHDENNETTY SEURANTA
5S157 Ympäristön yhdennetty seuranta
MAAYMPÄRISTöN EKOLOGINEN SEURANTA
5S459 Valtakunnallinen yöperhosseuranta 44
HYDROLOGINEN SEURANTA JA HYDROLOGISET MffAUKSET
5S001 Hydrometeorologinenseuranta 47
58003 Vesistöjenvirtaamahavainnot
.
5S002 Vesistöjen vedenkorkeushavainnot
55010 Vesistöjenjää ja lämpötilahavainnot
58009 Geohydrologinen seuranta
5S012 Kalliopohjavedenseuranta 63
5S320 Maaaineksen oton pohjavesivaikutusten seuranta 66
58004 Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset
58020 Sisävesien syvyyskartoitus
VESIEN TILAN SEURANTA JA ARVIOINTI
58526 Vesistöjen tilan seuranta ja arviointi
58150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla
5S151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä 8$
58152 Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä 93
58169 Sisävesien biologiset seurantatutkimukset 9?
5S177 Sisävesien kasviplanktonin intensiiviseuraritatutkimukset 103
58549 Kasviplanktoninja sen perustuotannon seurannan kehittäminen rannikkovesissä 109
5S156 Maa—alueilta vesistöihin tulevien ainemäärien seuranta 116
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58170 Happamoitumisen seuranta pintavesissä........ 123
5S190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta 130
58544 Rannikkovesien yhdennetty seuranta 137
5S181 Rannikkovesientilan seuranta 141
58184 Rannikkovesienintensiiviseuranta 149
ILMAPERÄISEN KUORMITUKSEN SEURANTA
58502 Laskeumanlaadunseuranta
,.. 155
HAfALLISTEN AINEIDEN SEURANTA
58204 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta ja ympäristönäytepankki 160
5S221 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseurantaja ympäristönäytepankki 164
58193 Ympäristömyrkkyjenintensiiviseuranta 169
REMSTERIEN YLLÄPITO
58021 Vesistötietojärjestelmä 173
ffS024 Hydrologinentietorekisteri 176
5S014 Hydrologiseuiedotteet 179
5S013 Hydrologinenvuosikirja 182
58179 Vedenlaaturekisteri
58189 Kertymärekisteri 188
5199 Hydrobiologinenrekisteri 191
58025 Vesistötiedon kokoaminen ja julkaiseminen suomalaisista järvistä 194
37 iiiT 6/3
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 3.
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55157
21 Tutkimuksen nimi: Ympäristön yhdennetty seuranta
22 Project title: Integrated Monitoring
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: FL Irina Bergström 5
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/Isy
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 693877
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
FL Irina Bergström 5
FM Aira Kokko 7
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Ks. yllä
Osoite: Puhelin:
Ks. yllä Ks. yllä
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
MMT Martin Forsius, VYIJvet, 40281 (yhdyshenkilö)
MMK Jaakko Mannio, VYLjvet, 40281 (yhdyshenkilö)
fK Katariina Mäkelä, VYL4sy, 693877 (yhdyshenkilö)
MMK Pekka Vanhala, VYL/vet, 50891 (yhdyshenkilö)
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
YM, VYH/YTK, VYL/iab, Hevy, PKvy, Vavy, Ouvy, Lavy
MH, IL, METLA, GTK, RKTL, HY, TY, OY, JoY, Evon Metsäoppilaitos
41 Tavoitteet:
Tavoitteena on tunnistaa monipuolisen fysikaalisen, kemiallisen ja biologisen
seurannan avulla luonnontilaisissa ekosysteemeissä tapahtuvat muutokset ja niihin
johtavat syy—seuraussuhteet. Yhdennetyn seurannan alueet soveltuvat hyvin myös
erilaisten ihmistoiminnan vaikutuksia selvittävien tutkimusten vertailualueiksi.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
01.01.1987 Jatkuva
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/4 38
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Suomen yhdennetyn seurannan hanke on osa YK:n ECE:n kansainvälistä yhden
netyn seurannan ohjelmaa. Sekä kotimaassa että ulkomailla yhdennetyllä seuran—
nalla on yhteyksiä useisiin tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tutkimushankkei—
sun. VYL:ssa tutkimukseen ilmastomuutosten vaikutus järviekosysteemeihin
(proj, 5S241) kuuluu kaksi tämän seurannan järvistä (Valkea—Kotinen, Hietajärvi)
ja maa—alueiden myrkkyseurantatutkimuksia ( proj. 58268) tehdään kahdella
alueella (Valkea—Kotinen ja Pesosjärvi).
Liite:
—
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Vuonna 1988 aloitettiin yhdennetty seuranta Evon Valkea— ja Mustakotisella
Hevy), Patvinsuon Isolla ja Pienellä Hietajärveliä (PKvy) sekä Kevon Vuosko—
järvellä Lavy). Vuonna 1989 seuranta aloitettiin Oulangan Pesosjärvellä (Ouvy)
ja 1992 käynnistettiin taustakartoitukset Tammisaaren Storträsketillä. Seuranta
tehdään yhdennetyn seurannan kansainvälisen ohjeiston mukaan,
VYL:n vastuulla on
— suunnitella ja koordinoida yhdennetyn seurannan hanketta Suomessa,
— valvoa vedenlaatuhavaintojen ja virtaamatietojen keruuta sekä havaintopaikko—
jen sijoittamista,
— analysoida kunkin havaintojakson cm, tietoaineisto sovitun aikataulun puitteis
sa,
— vastata mittapatojen tarkastuksesta,
— järjestää ja ohjata kasvillisuuden seuranta alueilla sekä analysoida tulokset ja
— huolehtia kenttämestareiden valvonnasta ja koulutuksesta.
Lisäksi VYL osallistuu kansainvälisen seurantaohjelman kehittämiseen ja YM:n
asettaman projektin koordinaatiatyöryhmän toimintaan.
Vuonna 1993 julkaistavaksi aiottu, Suomen ympäristön yhdennetyn seurannan
tulokset vuosilta 1989—1991 kokoava raportti ilmestyy vasta 1994 tietojen
toimittamisen viivästymisen vuoksi. Raportin toimittamisvastuu sekä kasvillisuus—
vedenlaatu— ja virtaamahavaintojen raportointi kuuluu VYL:lle.
Liite: Pemsohjelman vesikemian analyysit ja havaintotiheys
Julkaisusuunnitelma:
Kasvillisuusseurannan maastotyöohj eet. VYH :n monistesarja.
Pesosjärven (Kuusamo) yhdennetyn seurannan alueen kasvisto ja kasvillisuus.
VYH, A—sarja.
Muut tulokset julkaistaan seurantaan osallistuvien viranomaisten ja tutkijoiden
yhteisjulkaisuina.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
(Mainittu vain aikana 1.10.1992—30.9.1993 VYH:n julkaisuissa ilmestyneet tai
VYH:ssa valmistuneet artikkelit ym.):
Bergström, 1., Sisula, H. ja Söderman, G. 1992. Biologicai indicators and
integrated monitoring: Finnish expcriences. Teoksessa: McCenzie, D., Hyatt, D.E.
and McDonaid, Vi. (eds.), Eco!ogicai lndicators. Elsevier Science Publishers,
England.
Kaija, J., Paukola, T. ja Tanskanen, H. 1992. Kotisten yhdennetyn seurannan
alueen kallio— ja maaperä. Vesi— ja ympäristohallituksen monistesaija Nro 407.
Vesi—ja ympäristöhallitus, Helsinki.
Manual for lntegrated Monitoring. Programme Phase 1993—1996. UN ECE
Convention on Long—Range Transboundary Air Pollution, International Co—
operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects on
Ecosystems. Environment Data Centre. National Board of Waters and the
Environment, Helsinki 1993.
Liite:
39 . . LIITE 6/Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alkv. Päätt,v.
51 1. vaihe Seurantatutkimus. Jatkuva. Alkaa
Päättyy
3.
4,
6.
7,
6.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
1 Ävainsanat: Yhdennetty seuranta
Ekosysteemiseuranta
Pienet valumaalueet
52 Keywords: Integrated monitoring
Ecosystem monitoring
Small catchments
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (rivin pituus 31 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/6 40
YMPÄRISTÖN YHDENNE1TY SEURANTA (VYL:N PROJ. 5S157)
PERUSOIUEMAN ANALYY$IT JA RAVAINTOTfflEYS
ANALYYSI PARNCC MITTAPATO JÄRVI LABORATORIO
im 3m h h—1
LÄMPÖTILA TWM X X X X X VYP
HÄPPI O2DTP X X X X
SÄHKJOHT. CEY 2Sf X X X X X
GRAN-ALK ALKNTG X X X X X
pH PHL25 X X X X X
VÄRILUKU CNRNC X X X X
ABSORBANSSI ABSNS X X X X
COD Mn CODMNNT X X X X
KOKTYPPI NTOTNA, t. NS X X X X
NITRAAVHN NO3NA, t. NS X X X X
AMMONIUMN NH4NS X X X X
KOKFOSFORI FTOTNS X X X X
PO4-P, suod. 1) PO4PDS X X X X
Ä-KLOROF, 2) CPASM X (0-2 m)
RAUTA EEN (ICP-MS) X X X X VYLIIab
MANGÄAN1 MNN X X X X
NÄTRIUM NAN X X X X
KALIUM KN X X X X
KALSWM CAN X X X X
P11 SIO2N X X X X
MAGNESIUM MGN X X X X
ALUMIINI ALN X X X X
ALEiLAB 3) ÄLNNA X X
AL-REÄKT 3) ÄLNRÄ X X
KLORIDI CLFIC X X X X Aluelab,
SULFAA’KFI SO4FIC X X X X
fLUORID1 FNI X X
C)RG. C CORT X X VYUIab
FPÄoRG. C 4) CINOD X X
KADMTUM CDN (ICP-MS) X X X X
KUPA CUN X X X X
LYHY PBN X X X X
NIN X X X X
SNKK1 ZNN X X X X
ARSEE4I ASN X X X X
VNA)jN VN X X X X
KROMI CRN X X X X
41 LIITE 6/7
HAVAINTOTIHEYS
JÄRVISYVÄNTEET:
Hevy 3,5,6,7,8,10,12 (Mc)
7 x /v Pkvy 3,5,6,7,8,10,12
Ouvy 3,5,6,7,8,10,12
Lavy 4,5,6,7,8,9,12
MIflAPADOJ:
KEVÄT SYKSY
lx/vk 2x/kk
(Ohjeellisesti) Hevy ISJrlOS 159—15J2
Pkvy 1A—31S L9—30J1
Ouvy 1A—31i 1!k—30.11
Lavy 154—1S6 1.9—1i11
MUUAIKA: lx/kk
1) Suodatin Nuclepore 0,4 um
2) Klorofylli: kesä—, heinä—, elo—, syys/lokakuu
3) Al—fraktiot ainoastaan seuraavilta havaintopaikoilta:
Hevy (Vailcea—Kotinen)
Pkvy (Pieni Hietajärvi)
— Mitattu pH—tulos ilmoitettava tutkimuslaboratorioon lähettäessä Pd—fraktionäytteet
4) Erillinen pullo (mieh lasipullo), ei kestävöidä
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: 9.12.1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55459
21 Tutkimuksen nimi: Valtakunnallinen yöperhosseurauta
22 Project title: Monitoring of moths in Finland
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: Dos, Rauno Väisänen 0,5
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/isy
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 6938 77
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
FK Katariina Mäkelä 2,5
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/isy
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 6938 77
Mw.t tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Lab.mestari Reima Leinonen, Kavy, 986—1631, 2,5 htkk
Tutkija N.N., Isy, 693877, 6,0 htkk
Jaostonääll. Guy söderman, YTK, 73141
LuK Jaakko Kuilberg, Isy, 693877, 1,0 htkk
35 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit
Suomen Perhostutkijain Seura ry.
Ympäristötietokeskus
Luo!montieteellinen keskusmuseo
41 Tavoitteet:
Tavoitteena on jatkaa vuonna 1993 aloitettua, koko maan kattavaa yöperhosten
seurantaa. Seuranta on toteutettu siten, että jokaisen vesi— ja ympäristöpiirin
alueelle on sijoitettu yhteensä kahdeksan valorysää neljään eri pisteeseen.
Valtakunnallinen yöperhosseuranta tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuden
tutkimusohjelmaan. Muutokset ekologialtaan hyvin tunnettujen perhosten lajistossa
ja runsaussuhteissa kertovat erityisesti maankäytön muutoksista, mutta myös esim.
ilmansaasteiden vaikutuksista.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
01.01.1993 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
___
___
___
_
45
___
__
___
___
LIITE 6/R
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
LUMO-ohjelma
Muu maaympäristön seuranta
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Yöperhosten seuranta käynnistettiin täysipainoisesti 1993. Vuonna 1994 seurantaa
on tarkoitus jatkaa samassa laajuudessa. Luonnonsuojelutuildmusyksikkö vastaa
seurannan koordinoinnista. Reima Leinonen Kavy:stä toimii piirien yhdyshenkilönä.
Seuranta on toteutettu siten, että kunkin piirin alueella on kahdeksan valorysää.
Piirit vastaavat valorysien ylläpidosta ja viikottaisesta tyhjennyksestä. Rysien
vuosittainen toiminta—aika on noin 15.4.—31.1O.
Piirit pakastavat viikottain kertyneen aineiston. Suomen Perhostutkijain Seura ry:n
kautta jäijestetyt perhosharrastajat vastaavat aineiston määrittämisestä, Aineis
tosta määritetään kaikki suurperhoslajit. Aineistosta tallennetaan lisäksi teolli—
suusmelanisminäytteet korsiyökkösistä. Aineiston tallennus tehdään piireissä.
Luonnonsuojelututkimusyksikkö käsittelee ja analysoi kertyneen aineiston.
Yöperhosseuranta on osa luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaa. Lisäksi se
tuottaa tietoa maankäytön muutoksista ja ilman saastumisesta.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Tulokset julkaistaan vuosittain VYH:n sarjoissa ja alan ammattilehdissä.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Somerma, P., Söderman, G. & Väisänen, R. 1993: Valtakunnallisen yöperhosseurannan
opas. — Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 487.
Väisänen, R. 1993: Valtakunnallinen yöperhosseuranta. — Baptria 18(1), 1993.
Liite:
LIITE 6/12 46 Rahoitusj akso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk.v. Päätt,v,
1994 1994
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1. Seurantakauden 1993 tulosten käsittely ja
analysointi Li 31.3
2. Seurannan toteutuksen mahd, kehittäminen
vuoden 1993 palautteen pohjalta 1.1 31.3
3. Valorysät toiminnassa: Rysien viikottainen
tyhjennys ja aineiston määritys 15.4 31.10
4. Aineiston tallentaminen tietokoneelle 15.4 31.12
5. Aineiston käsittely Lii 31.12
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti 31.12.1994
Loppuraportti
61 Ävainsanat: yöperhoset
seuranta
valorysä
62 Keywords: moths
monitoring
light trap
64 Luokitukset:
UDK
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpftäjä.
47 LIITE 6/13
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTR 1
Pvm: 21.10.1993
Tutkimus— tai selvityshankc: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55001
Tutkimuksen nimi: Hydrometeorologinen seuranta
Project title: Monitoring of areal precipitation, snow cover parameters and evaporation
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Hydrologi Jaakko Perälä $
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 1929 552
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Erikoistutkija Marja Reuna, VYL/hyt, 1929 545, 7;
Vanh.tutkija Jukka Järvinen, VYLIhyt, 1929 556, 5;
suunn. Seppo Mtamurto, VYL’hyt, 1929 553, 4.
Täyttöohje erillisenä
Läheinen yhteys Ilmatieteen laitokseen, jonka tietoihin ja palveluksiin suuressa määrin
tukeudutaan. Voimalaitosyhtiöt suorittavat osan projektiin kuuiuvista sade— ja
lumihavainnoista sekä maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemat puolet
haihtumismittauksista. Kehitystehtävissä yhteyksiä Ilmatieteen laitokseen sekä TKK:n
avaruusteknilliseen laboratorioon,
Tavoitteena on tuottaa sadannan ja lumipeitteen vesiarvon aluearvoja sekä haihdunta—arvoja
kaikenlaisen vesien käytön ja suojelun sekä tutkimuksen tarpeisiin. Teknisen kehityksen
avaamien uusien mahdollisuuksien hyväksikäyttöä sade— ja iumimittauksissa tutkitaan
osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön sekä yhdessä IL:n kanssa. Ongelmia, jotka
liittyvät pistemittausten laajentamiseen aluearvoiksi, pyritään selvittämään. Pyritään
selvittämään IL:n kanssa synoptisten asemien käyttökelpoisuus haihdunnan laskemisessa,
11
21
22
31
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1911 jatkuva
LIITE 6/14 48
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Välitön liittyminen tutkimuslaboratorion projektim 5802, 1 KK n avaniuslaboratonon kanssa
lumen kaukokartoitustutkimuksissa, sGkä ILmatieteen laitoksen tutkimukseen päättyneen
“WMO Solid Precipitation Measurement Intev’amparison” projektin jatkotoimintojen
yhteydessä.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Projektin puitteissa ylläpidetään vakiintunutta sadanw hnni ja haihduntahavaintoverkkoa Omien
asemien tietoja täydennetään Ilmatideen laitoksen ja vmmayhtiöiden tiedoilh Naider perusteella
lasketaan jatkuvasti sadannan pentadi— ja kuukausialuearvoja alla kuvatulla menetelmällä 108
vesistäalueelle. Lumipeittee11 aluaanuja sasketaan aamoiliu alueille kaksi ke1ta ks ikaudesaa sekä
laaditaan vastaavat vesiarvokartat Vuoden 1990 alussa käynnistyi sade- ja lumiliavaintojen käsittelyn
kehittäminen (projekti 58007 joka päättyi 1993 ja yhdistetään nyt tähän projektiin). Tietojen
tallennusta varten tehtiin ohjelmat, joiden avulla lava nto omakireista tiedot viedäan rekist’nin
Aluearvojen laskeminen aloitettiin muodostamalla ns. h’ apisteverkko (3858 hilapis että) Tämän
jälkeen lasketaan mittausten avulla hilapislille lumen vesiarvo ja sadanta, Kullakin alueella olevien
hllapisteiden lumen vesianron ja sadannan avulla lasketaan aluearvot Kehitetään edelleen
interpolointimallia, joka laskee lämpötilan ja sadannan avulla linjamittauspäivien kuukauden 1 ja 16.
päivien välipäiville lumen vesiarvot Lumr aluearvoj laskettassa otetaan huomioon myöa maaston
korkeussuhteet ja rannikon läheisyys Sadannan ja lumen vesiluvon pistemittaukset sekä hllapisteiden
arvot voidaan tulostaa kartoille La’ketut adannan ja lumen vesiarvon aluearvot sunetaar
hydrologiseen tietojärjestelmään Q4YFREKI ja käyttolletojäriestelmään (KTJ). Sadannan ja lumen
vesiarvon pistemittaukset siirretään myös hytrek%m Projekti käsittää vielä kehittelyä, mm. tasa
arvokäyrien piirtämisen koneellisesti. Kaildd manua’disesti lasketut sadannan aluearvot ja lumen
aluevesiarvot n. 250 vesistoalueelta on tallenne tu hytrek’iin vuoteen 1990 asti
Class A»’haihduntamittaukset jatkuvat entsessa laajuudessaan. Haihduntatietojen käsittely tapahtuu
nykyisin myös koneellisesti
Sadanta , lumenvesiarvo— ja hail dui tatie lo st i tuiostetaan vals nit taulukot hydrologisecn
kuukausitiedotteeseen ja vuasikäjaan Ei toja hyody s ietään m’ os tilaustutkimuksessa
mahdollisuuksien mukaan. Hydrolcgis n eurannan kehitysprojaktm (55008) tuloksia sovelletaan
havaintoverkon ylläpidossa ja vamstamisessa
Laajaan Euroopan Avaruusjäijestön (ESA) tukemaan lumen kaukokartoitus sovellutuskehitystyöhön
osallistutaan Pohjois»- Suomessa ja 1 apis -a lumunittaukä‘a organisoimalla seka asiantuntemusta
antamalla.
Liite:
5 Julkaisusuunnitelma’
Reuna Ma ja., lerälä, Jaakko ja Aitamu% Sepo 94 Lain n aluevesiarvoja Suom &a vuosina
1946—1991 Vesi-’- ja ympäristöh llinnon julkaisuja — sarja A’
Jarvmen u a. 198 Olas - i i ii. Suon 96 —199t e i ja ,‘ ipär st h lEinon
julkaisuja — sarja A,
Reuna, Maija., Perälä, Jaakko ja Aitamurto, Sepp 1995 nadanna 1 alueawoja Suome-savuosma
1911—19°0 Vesi— ja ymoaristo. llinnonj Ikaisuja sarj 1
NIIP -naportti saijaan sadannar pe c ntta n k ja e i 1 i n sadanta y yhina
46 Tutkimuksesta aiemmin ilm%styneet julkaisut tai muut tul steet:
Hydrologiset vuosikirjat ia hydrologiset k akau itiedottee
Reuna Maija, Peräla, Jaakko ja A,t iur eppo 992 5a e ja 1 mihava itoj i. ka t lyi
kehittäminen hydrologiar toimis a XI i j » parist ha ‘uksen monistesa ja nro 449
Perälä, Jaakko ja Reuna, Marja 199f, L mci vesiarvon ahr’eiinen ja jallinen vaihtelu Suotressa
Vesi ja yrnpäristöhallinnon ji lks 5t a A r ‘
Järvinen, Jukka 1988 Lv poratio 1 udi S 1 LnJ” 9. er o NHK 1988, Rovaniemi. M1P raport
nr. 22 del J,
Kajander Juh 1989 Haihd s i dc kä’ tö i i iaildu ira 1 r - a 1 ii XIV
Geofysiikan päivät Helsinki 989
Madser, 11., Perälä J et al 1993 Statis i arI analysi. of lata from Intemationa experimental field at
Jokioinen, Finland Vannet i Norde 1 nr 3, 1993
NHP—raport nr 18, 1986 Estiinatior of Aieal Precipitation
VTt’—tutkimuksia nro 370, 1985 Lumer vesiarvon määnttäminea luonnon ammasäteilyn ja
satelluttilmvien avulla
Meteorologisia julkaisuja nro 9, 1988 Comparison of snow gauges used in Nordic Countxies, Part 1
System description.
Liite:
49 LIITE 6/’15
Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alk.v, Päätt,v,
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1.
2.
3,
4,
5,
6.
7,
8.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: aluesadanta,
aluesademäärä,
alueellinen lumipeitteen vesiarvo,
lumipeitteen vesiarvo,
lumen ominaisuudet,
haihdunta,
lumipeitteen kaukokartoitus
62 Keywords: areal precipitation,
areal water equivalent of snow,
water equivalent of snow,
properties of snow,
evaporation,
remote sensing of snow—cover
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/16
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
50
TUTMMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTRJ
Pvm: 15.11.1993
11
21
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 55003
Tutkimuksen nimi: Vesistöjen virtaamahavainnot
22 Project title: Discharge observations
31 Tutkijat ja
yhteystiedot:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Erikoistutkija Veli Hyvärinen 5
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 1929 560
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Hydrologi Matti Ekholm, VYL/hyt, 1929 560, 9;
FK Raija Leppäjärvi, VYL/hyt, 1929 578, 0,5;
Tekn, lis, Markku Puupponen, VYL/hyt, 1929 557, 1,5;
FK Jukka Järvinen, VYIJhyt, 1929 556, 3.
Tekn, Jyrki Nieminen, Vyl/hyt, 1929 563, 4.
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
Valtakunnallisen virtaamahavaintoverkon ylläpitäminen, havainto— arvojen tuottaminen,
jäsentely, arkistointi ja julkaiseminen.
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1862
Täyttöohje erillisenä
51 LIITE 6/17
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Kyseessä on monella taholla tarvittavan perustiedon tuottaminen
Virtaamamittaukset ovat yhteydessä lukuisiin muihin projekteihin,
mm. 5S002, 5S008 5S010, 5S150, 5S005, 5S1%7, 5S015, 5S119, 5S123,
5S016, 5S231 jne
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Vakiintuneen käytännon mukaisesti,
tehdään virtaamanmittauksia luonnonuomissa ja tekouomissa 300.. .400 kpl, laaditaan
joitakin uusia purkautumiskäyriä
— otetaan käyttoön akustinen virtaamanmäärityslaitteisto (ADCP), joka tulee käyttöön
1800—luvultä käytössä olleen siivikkomittauksen rinnalle
lasketaan virtaamatilastoj a vedenkorkeushavamtojen ja purkautumiskäyrien
avulla, Edellisen vuoden tiedot valmistuvat n. vuoden puoliväliin mennessä, jolloin ne
ovat HREKissä
— tulokset talletetaan atk—rekistariin, tuloksia julkaistaan kuukausitiedotteissa,
vuosikirjoissa yms.
— tiedot tallenetaan ‘/YTREK,iin, kuluvan vuoden osittain korjaamattomat havainnot ovat
kuitenkin teidostossa UUDETWQ
Lisäksi kokeillaan tai kehitetäan mittausmenetelmiä, tutkitaan mittalaitteiden
toimintaa, Virtaamahavaintoverkon kehittäminen on jatkuvast; käynnissä Jääreduktiota ja
havaintojen laatukontrollia pidetään yllä graahsella menettelyllä, joka on atk— ja käsayön
yhdistelmä, ja joka vastaisuudessa perustuu myös hydrologisiin malleihin.
Muu heiikilöston ajankäyttö tstovirk Leena Portti, 6 htkk
tekn, Jyrki Nieminen, 4
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Yhteenvetoja virtaamahavainnoista hydrologisissa vuosikirj oissa ja kuukausiticdotteissa
Julkaisuja virtaamaolojen kehitykse tä myos 5JT MU—hankkeen yhteydessä (5S123) yms.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet’
Hydrologiset vuosikirjat 1910 —
Hydrologiset kuukausitiedotteet 1959 —
Hyvärinen, V 1977 Virtaama—aineiston tilastoanalyysi III V. Vesientutkimuslaitoksen
julkaisuja 22 247 s;
Hyvärinen, V 1984 Virtaamaolot Suomessa. Vesihallituksen moniste 1984: 278. 37 s.;
Hyvarinen, V. 1985. Ris er dischargc in Finland. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 59,
5. 3—21;
Hyvarinen, V. & Görer, 1 1976. Vrtaama—aineiston tilastoanalyysi 1—11. Vesientutkimus—
laitoksen julkaisuja 15. 210 s.,
Uinnfors, F 1948. Vesimääränmittaukset Suomessa v. 1946 loppuun. Hydrografisen
toimiston tiedonantoja XI;
Saarinen, J. 1966. Virtaaman ja sademäärän keskiarvoja 1931—1960 sekä virtaamanmit—
tauksia 1961—1965. Hydrologisen toimiston tiedonantoja XXVI;
Saarinen, J. 1979. Virtaamaiimittauksia 1966—1975. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 31.
Liite:
LIITE 6/18 52
Rahoitus] akso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alk.v. Päätt.v.
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat:
virtaama,
virtaaman mittaaminen,
virtamatiedot
62 Keyworös:
river discharge,
discharge measurements,
discharge data
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
iJDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Ävainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan mahtuu noin 30 merkkiä),
Oikeanpuoleisen osan tayttaa rekisterin yllapitaja
Kohdan 64 tayttaa rekisterin yllapitaja
VESI JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit
LIITE 6/19
YTR1
Pvm: 21.10.1993
41 Tavoitteet:
Suomen ensimmäiset vedenkorkeusasteikot rakennettiin 1800—luvun puolivälissä
laivaliikenteen tarpeisiin. Tällä vuosisadalla vedenkorkeushavaintoja on tarvittu erityisesti
vesirakentamisessa. Nykyisin vedenkorkeustietojen tarve on moninainen: ne palvelevat
voimataloutta, uittoa, vesihuoltoa, vesien säännöstelyä, valvontaa, vesien suojelua, viemä—
röintiä, tulvasuoje]ua, siltojen ja patojen rakentamista, virkistyskäyttöä jne. Tavoitteena on
koko Suomen mahdollisimman hyvin kattavan vedenkorkeushavaintoverkon kehittäminen,
ylläpitäminen, havaintojen tarkistus, taltioiminen ja julkaisukuntoon saattaminen.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
Täyttöohje erillisenä
1847
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
53
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S002
Tutkimuksen nimi: Vesistöjen vedenkorkeushavainnot
Project title: Water stage and water level observations
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): hikk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Erikoistutkija Marja Reuna 5
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 1929 545
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
suunn. Seppo Aitamurto, VYL/hyt 1929 556, 2;
teknikko Jyrki Nieminen, VYL/hyt 1929 563, 4.
__
_
54
_
_
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Toiminta jatkuu pääsääntöisesti edellisten vuosien tapaan. Suurin osa vedenkorkeustiedoista
saadaan toimistolle kuukausittain ja näiden tietojen tallentaminen tarkistuksen jälkeen
tapahtuu tallennusohjelman avulla. Vuoden 1994 alusta otetaan piirtävissä mittareissa
käyttöön uusi piirturipaperi, jonka käsittely käyränlukusysteemissä lyhentää käsittelyaikaa.
Hydrologian toimiston ja voimalaitosten välistä tietojensiirtoa kehitetään edelleen niin, että
vedenkorkeustiedot saadaan yhä useammilta laitoksilta datasiirtona (liittyy verkon rakennetta
ja instrumentointia kehittäviän projektiin 55008). Procol—automaattiasemia on valtakunnan
vedenkorkeusverkossa 32 (projekti 55008). Tallennetut tiedot voidaan tarkistaa piirto—
ohje]malla. Vedenkorkeusasemien metrikoordinaattien määrittämiseksi jatkuu yhteistyö vesi—
ja ympäristöpiirien kanssa. Asemien merkitseminen peruskartoille tehdään piireissä ja
koordinaattien määrittely tehdään hyt’issä. Hytrek vaatii metrikoordinaatit kaikille asemille,
Havaintoasemien kunnossapidosta ja tarkistusvaaituksista vastaavat vesi— ja ympäristöpiirit.
Havaintotietoja hyödyrinetään Vesitilanne—sovelluksen kautta, KTJ:n kautta, uudetwq—,
hytrek— ja asteikkokortit—rekisterien kautta.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Hydrologiset vuosikirjat,
Hydrologiset kuukausitiedotteet,
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Reuna, M. 1977. Vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja ääriarvoja. Ten—year mean
and extreme values of a water level, Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 21.
Reuna, M. 1979. Vedenkorkeuden aikakäyriä ja pysyvyyksiä. Annual hydrographs and
duration curves of water level. Vesientutkumislaitoksen julkaisuja 33.
Reuna M 1983 Ve&nkorkeuden aar;arvojen toistuvuuksa Recurrence of water stage
extremes. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 54.
Hydrologiset havainto— ja mittausmenetelmät. Vedenkorkeuden mittaus,7 s. Vesihallituksen
julkaisuja 47.
Liite:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
51 Vaiheet:
1.
jO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
55
Rahoitusjakso:
Alk.v.
Alkaa
LIITE 6/21
Päätt.v.
Päättyy
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: vedenkorkeus,
havainto
62 Keywords: water stage,
water level,
observations
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INfOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin yJ]äpitäjä.
LIITE 6/22 ..
.. 56
VESI- JA YMPARISTOHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: 2.11.1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S010
21 Tutkimuksen nimi: Vesistöjen jää ja lämpötilahavainnot
22 Project title: Ice and water temperature observations
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Ff Esko Kuusisto 2
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 1929 565
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk’):
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
Vesistöjen jää ja lämpöolojen seuranta ja tutkimus
42 Tutkimuksen aloitusajankohta Arvioitu lopetusajankohta
jatkuva
Täyttöohje erillisenä
57 LIITE 6/23
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Perustietoa tuottavana hanke palvelee kaikkia selvityksiä, joissa tarvitaan Suomen järvien ja
jokien jää— ja lämpötilatietoja.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
— jää— ja lämpötilahavaintojen siirtoa tietokonerekistereiksi valmistellaan
— tiedotusvälineille kohdistuvaa palvelua kehitetään
Raili Torkkeli/ hyt 5 htkk
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
— hydrologinen vuosikirja ja kuukausitiedotteet
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Kuusisto, E. 1981. Suomen vesistöjen lämpötilat kaudella 1961—1975.
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 44;
Laasanen, 0, 1982. Vesistöjen jäätymis—, jäänlähtö—, jäänpaksuus— ja pintaveden
lämpötilatilastoja. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 47;
Lemmelä, R. & Kuusisto, E. 1975. Ice conditions in Finland. Aqua Fennica 5, p. 41—54;
Kajander, 3. 1989. 150 years since C.G. Hällström’s studies on ice break—up dates as
climatic indicators. Conf, on Climate and Water, Helsinki 11—15 Sept. 1989, p. 329—338.
Liite:
LIITE 6/24 58
Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk.v. Päätt.v.
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1.
2.
3
4.
5.
6,
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Vä1iaportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: jääpeite,
veden lämpötila
62 Keywords: ice cover,
water temperature
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
59
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/25
YTR1
Pvm: 16.12.1993
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
VYLjtutkimuslaboratorio,
vesi— ja ympäristöpiirit
41 Tavoitteet:
Pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun ja roudan seuranta erilaisissa
ilmastollisissa sekä maa— ja kallioperägeologisissa olosuhteissa. Mittausmenetelmien
kehittäminen. Hanke liittyy myös yhteispohjoismaiseen seurantatutkimukseen. Geohydrolo—
ginen tietojäijestelmä kuuluu osana tähän seurantahankkeeseen.
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1973
Täyttöohje erillisenä
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 55009
Tutkimuksen nimi: Geohydrologinen seuranta
Projeet title: Geohydrological monitoring
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Dos. Jouko Soveri 2,0
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 7314 4189
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
fK Risto Mäkinen, VYLJhyt, 7314 4186, 2,5;
FL Olli Järvinen, VYMab, 5089 543, 1,0.
LIITE 6/26 60
________________
43 Hittymät muihin tutkimuksiin:
proj. 5S122, 5S103
Hite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Pohjaveden ja maaveden havaintojen lisäksi seurantaan kuuluu myös pohjaveden
laatu. Aikaisempien vuosien mittaustulokset käsitellään ajan tasalle. Pohjavedenkorkeustulokset
pyritään esittämään vuosiyhdistelmätaulukkoina.
Vuosien 1994—1996 aikana tehdään pohjavesiasemilla seuraavia erityistutkimuksia:
— sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden laskeuma sekä suotoveden laatu— ja määrätutkimukset.
Maankosteusmktaukset tehdään joka piirissä yhdellä asemalla vuosittain oheisten ohjeellisten
päivämäärien mukaan (12 mittausta vuodessa):
Hevy:Tullinkangas, Tuvy:Oripää, Tavy:Jämijäwi, Kyvy:Valkeala
1.2.. 1.3., 1.4., 15.4., 304., 15.5., 30.7.. 30.8., 15.9., 1.10,, 15.10., 30.11.
Mivy:Pistohiekka, Kuvy:Kangaslahti, PKvy:Jaamankangas, Vavy:Isihia, KSvy:Äijälä, Kovy:Kälviä
1.2., 1.3., 15.4., 30.4., 15.5., 15.6., 30.7., 30.8., 15.9., 1.10., 15.10., 30.11.
Ouvy:Ruuidd, Kavy:Pesiöjärvi, 1.avyJutavaara
1.2., 1.3., 1.5., 15.5., 1.6., 30.6., 30.7., 30.8., 15.9., 1.10., 15.10., 30.11.
Pohjavesinäytteet otetaan joka toinen kuukausi vesi— ja ympäristöpifreissä aikaisemmin sovitun
käytännön mukaisesti. Pohjavesinäytteistä analysoidaan pH, sähkönjohtavuus, alk., N2, N,14,
bt P, Fe, Cl, 504, Mn, Na, K, Ca, Mg, Cu, Ni, 7i, Hg, Pb, Cd, Al, SiR, F ja org. C.
Lumhiäyiteet kerätään helmi—maaliskuun aikana 54 pohjavesiasemalta. Diminäytteiden otto,
käsittely ja analysointi suoritetaan aikaisempien ohjeiden mukaan (VYH:n julkaisuja —saa aro 40).
Diminäytteistä analysoidaan pH, sähkönjohtavuus, N,, N03—N, NH4—N, P, P04, Fe, Cl, 504,
Mii, Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni, Hg, Pb, Cd, Al, SiQ, F ja org. C.
Huom! himituloksia ei lähetetä vedeniaaturekisteriin vaan suoraan hydrologian toimistoon.
Kevätsulamisen sekä syksyn aikana otetaan infiltraatiovesinäyte jokaiselta lysimetriltä ja
suotokourulta.
Lisäksi seuraavilta pohjavesiasemilta otetaan lysimetrivesinäytesaija: Siuntio ja Tullinkangas
(Hevy), Valkeala (Kyvy), Pistohiekka (Mivy), Jaamankangas (PKvy), Vehkoo (KSvy), Kolmisoppi
tKwy) Prie Tuy’ Ni ui ld Tri Lananga (Ouv ) Nauteet otetaan e atsutämiser
aikana viikoaiväleiu (3 kertaa), kesäkuussa (1 kerta) sekä loka—marraskuussa (3 kertaa).
Lysirnetrinäytteisrä analysoidaan: pH, sähkönjohtavuus, N,, Nmi, NMJ4, P,, P, Fe, Cl, S04 Mii,
Na, K, Cc, Mg, Cii, Ni, Pb, Cd, Al, 5i02, F, Hg ja org. C.
Huom! Lysimetrituloksia ei lähetetä vedenlaaturekisteriin.
Lisäksi seuraavllta pohiavesiasemuita otetaan suotokouruista vesinäytteet: Nellim, Jnamankangas,
Pesiö, Tullinkangas, Naakkima, Pemiö, Siuntio, Jomala ja Rajamäki. Suotokourujen vesinäytteistä
aeaiysoidaan jäestyksessä: pii, sähkönjohtavuus, alk., N,1, 504, Fe, N, N3, P,,, P, Na, K,
Ca, Me, Zn, Cu, Ni, ks, Cd, itä, Si F. Mn ja org. C.
45 Julkaisusuunnkelma:
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Soveri, 1. 1965. The hiuence of meltwater on the amount and the eomposition of groundwater in
quatemarj deposks lii Finland. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 63;
Soveri, J. & Ahlberg, T. 1986. Grundvattennät och obsewationsregister i Finland. NHP—rapport 12.
pp. 209—212.
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liittyy myös yhteispohjoismaiseen seurantatutkimukseen.
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44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
16 kalliokaivohavaintopistettä.
Vedenkorkeudet mitataan kahdesti kuukaudessa.
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Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 55320
21 Tutkimuksen nimi: Maa—aineksen oton pohjavesivaikutusten seuranta
22 Project title: Monitoring of the effect of soil removal into groundwater
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ja ympäristöpiireissa.
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Sandborg, M. 1992. Soranoton vaikutus pohjaveteen, Tutkimusraportti 1. Pohjaveden laatuun
vaikuttavien aineiden geokemiallisia ominaisuuksia. Vesi—ja ympäristöhallituksen moniste—
sarja nro 328.
Hyyppä, 3 ja Penttinen, H. 1992. Soranoton vaikutus pohjaveteen, Tutkimusraportti II: osa
A. Tutkimustulokset. osa B. Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset. Vesi ja
ympäristöhaliituksen monistesaija nro 329.
Sandborg, M. 1992. Soranoton vaikutus pohjaveteen, Tutkimusraportti III: Vajovesi—
tutkimukset. Vesi—ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 330.
Kuusinen, K. 1992. Soranoton vaikutus pohjaveteen, Tutkimusraportti IV. Mikrobien
kuikeutuminen maaperässä ja pohjavedessä. vesi—ja ympäristöhallituksen monistesaija
nro 331.
Hatva, T. ym. 1993. Soranoton vaikutus pohjaveteen, Raportti V: Soranotto ja pohjaveden
suojelu. Vesi—ja ympäristöhallituksen julkaisuja
— sarja B 15.
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Av4i!isanat (61 ja 62) idrjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan tayttaa rekistenn yllapitaja
Kohdan 64 tayttaa rekisterm yllapitaja
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71 LIITE 6/37
VESI- JA YMPARISTOHALLITUS TUTMMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: LII. 1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 58004
21 Tutkimuksen nimi: Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset
22 Project title: Studies of small hydrological basins
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Dos, Pertti Seuna 4
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 7314 4184
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
MMT Lea Kauppi, VYL/ vet, 40 281;
MMK Seppo Rekolainen, VYLJ vet, 40 281;
MMK Ahti Lepistö, VYI4’ hyt, 73 141;
MMK Olli—Pekka Pietiläinen, VYLJ vet, 40 281;
FK Yrjö Kivinen, VYL/ hyt, 73 141.
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
VYH/ vöt (Risto Timonen)
41 Tavoitteet: Tavoitteena on mitata valuntaa ominaisuuksiltaan tunnetuilta valuma—alueilta, selvitefiä
valunnan vaihteluihin ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä, erityisesti ihmistoiminnan
vaikutuksia, kehittää malleja ja tilastoliisia suureita erityisesti suunnittelun tarpeisiin sekä
tutkia hydrologisia prosesseja valuma—alueen mitassa. Havaintosaijoja, joista useat ovat yli
30 vuotta, käytetään myös vertailumateriaalina alueille, joilta mittaukset puuttuvat.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1958 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/38 72
______ ______________________
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Liittyy kiinteästi hytin projekteihin 58008, 58102, 58104 ja 58106, vetin projekteihin
58156, 58171 ja 58173 sekä lab:n projektiin 58556.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoirnenpiteet:
Havaintoja jatketaan, käsitellään ja julkaistaan Hydrologisessa vuosikirjassa.
Havaintoverkon peruskorjausta jatketaan määrärahojen puitteissa uusimalla 1—2 mittapatoa ja
jatkamalla muun mittauslaitteiston kunnostamista ja uusimista,
Havaintoasema on varustettu automaattisilla vesinäytteenottimilla
— virtaamamittareilla
(ISCO) tähän mennessä 12 alueella ja automatisointia jatketaan tavoitteena n. 15 alueen
perusverkko + muutama projeklialue.
Muut tutkimukseen osallistujat:
— tutk.apuL Timo Nieminen, ‘s’YU hyt 10 hildc
— Heildd Susimaa, 5
— Matti Alatalo, 8
— Marja—Leena Saimipuro, 12
- MMT Lea Kauppi, WYL/ vet
— MMK Seppo Rekolainen,
Liite:
45 Juikaisusuunnitelma:
-
-
Valumatiedot julkaistaan Hydrologisessa vuosikirjassa jatkuvasti. Erillisiä tutkimusraportteja
julkaistaan Vesientutkimuslaitoksen julkaisuissa, symposiumeissa ja asiantuntijakokouksissa
sekä alan ammattijulkaisuissa.
Susimaa, H. & Seuna, P. Valunnan tilastoanalyysi 30 vuoden jaksolla, toistuvuus ja kendit,
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Projektista on julkaistu useita kymmeniä tutkimusraportteja (ks, myös proj. 58156, 58171 ja
58173 /vet), min.:
Mustonen, 5. MTH tiedotus 3/1963; Acta Forestalia Fennica 79/1965; Maa— ja vesi—
teknillisiä tutkimuksia 11, 12 (1965); VL 1 (1971);
Mustonen, 5. & Seuna, P. MVT 14, 15 (1969); VL 2 (1971);
Seuna, P. VL 24 (1977); VL 43, 48 (1982); Aqua Fennica 12: 3— 16 (1982); VL 50, 51
(1983);
Wäre, M. MYI’ 9.2, 9.3 (1961).
Liite:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
73
Rahoitusjakso:
Mk.v.
LIITE 6/39
Päätt.v.
51 Vaiheet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
Alkaa Päättyy
61 Avainsanat: pienet valuma—alueet,
hydrologia
62 Keywords: small basins,
hydrology
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin yfiäpitäjä.
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VESI- JA YMPARISTOHÄLLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: 25.10.93
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55020
21 Tutkimuksen nimi: Sisävesien syvyyskartoitus
22 Project title: Bathymetric mapping of inland waters
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htldc:
Toimistorakennusmestari Jari Hakala 9
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYIJhyt
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 90—1929550
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htldc):
Suunnittelija, Jari Lohvansuu, hyt, 90—1929553, 2
(tulostusmenetelmät)
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit
Maanmittaushallitus
Merenkulkuhallitus
41 Tavoitteet:
Yli 1 ha järvien syvyyskartoitus Suomessa
Kartoitus— ja karttojen tulostusmenetelmien kehittäminen
Karttojen julkaisu peruskartoilla
Järvien tilavuustietojen selvittäminen
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1.1.1971 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
-______
75
-__
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Järvien tilavuus— ym. syvyyskartoituksissa selvitettyjä tietoja käytetään
mm. VYL:n projektissa 151 (vedenlaadun seuranta järvisyvänteiilä). Tietoja
yksittäisistä järvistä tarvitaan useissa projekteissa (mm. virtaustutki—
mukset,limnologiset tutkimukset, ravinnekuormituksen tutkimukset)
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Kartoituksia tehdään saatavan rahoituksen mukaan
Kartoitustiedoista lasketaan tilavuus yms. tiedot, jotka viedään järvi—
rekisteriin
Kartoitus— ja tulostusmenetelmiä kehitetään,
numeerinen syvyyskartan tuotanto
Liite
45 Julkaisusuunnitelma:
Tulokset julkaistaan MMH:n maastokartoilla, osittain myös
MKH:n veneilykartoilla
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Sucksdorff, Y & Lemmelä, R. 1983. Sisävesien syvyyskartoitus X Geofysiikan
päivät Oulussa 10.—11.5.1983. Geofysiikan seura, Oulu
Sucksdorff, Y. & Lemmelä, R. 1983. Djupkartering av de inre vattendragen i
Finland. Vannet i Norden mcd IHP—nytt, Årg. 16, nr 2, Norrköping, Sverige;
Kuittinen, R. & Sucksdorff, Y. 1984. Determination of water depth using aerial
photography. Publications of the Water Research Institute, No 60. National
Board of Waters, Finland
MMH:n peruskartat
MKH:n veneilykartat
Liite:
LIITE 6/42 76 Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alk.v. PäätLv.
51 Vaiheet: Aikaa Päättyy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: syvyyskartoitus
järvirekisteri
62 Keywords: bathymetric mapping
lake register
63 Mejakc ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INfOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) klijoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64täyttää rekisterin ylläpitäjä.
77 LIITE 6/43VESI- JA YMPARISTOHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvjn: L2J 994
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55526
21 Tutkimuksen nimi: Vesien tilan seuranta ja arviointi
22 Project title: Water quality monitoring and assessment
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: MMT Pertti Heinonen
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki
Päätutkijat (arvo ja nimi): htkk:
MMK Karri Eloheimo, vet
MMT Lea Kauppi, vet
MMK Markku Korhonen, vet
FK Liisa Lepistö, vet
MMK Jaakko Mannio, vet
MMK Ari Mäkelä, vet
MML Heikki Pitkänen, vet
MMT Seppo Rekolainen, vet
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
MMK San Antikainen, vet
apul.tutk. Reija Jokipii, vet
FL Pentti Kangas, vet
FK Pirkko Kauppila, vet
apuLtutk. Pirkko Kokkonen, vet
fK Veijo Miettinen, vet
apul.tutk. Maija Niemelä, vet
MMT Jorma Niemi, vet
MMK Olli—Pekka Pietiläinen, vet
tutk. Arjen Raateland, vet (4028 350); 6 htkk
suunn, Esko Vuolas, vet
MMK Heidi Vuonisto, vyt
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Maire Repo, tet
MMK Seija Salonen, knt
Jukka Malm, kem
41 Tavoitteet:
Tämä projekti yhdistää kaikki valtakunnalliset vesien tilaan liittyvät VYH:n seurantahankkeet
yhdeksi kokonaisuudeksi,jossa erityisesti kiinnitetään huomiota koordinoidun seurantaohje1ma
ylläpitämiseen ja tulosten monipuoliseen hyväksikäyttöön ja raportointiin. Valtakunnallisten
seurantojen ohjelmiin pyritään sisällyttämään myös vesistöjen eliöyhteisöjäja niiden toimintaa
kuvaavia suureita aiempaa enemmän. Tarkoituksena on lähinnä vertailevin tutkimuksin pyrkiä
ensimmäisenä selvittämään kasviplanktonin biodiversiteetin mahdollisia muutoksia.
Tässä ohjelmassa on esitetty ainoastaan valtakunnallisten vesientilaa selvittävien projektien
ohjelmat vuosille 1994—96, Valtakunnallisen seurannan havaintopaikat (liitteet) tulee vesi—ja
ympäristöpiireissä ottaa huomioon suunniteltaessa piirien omia alueellisen seurannan
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havaintopaikkoja ja piirien hyväksyessä vesioikeuksien antamien lupien edellyttämiä
velvoitetarkkailuohjelmia. Näiden kolmen vesien tilan seurantajärjestelmän tuottaman tiedon
avulla tulee piirien pystyä muodostamaan luotettava kuva toimialueensa vesistöjen tilasta ja
käyttökelpoisuudesta. Tällainen perusteellinen vesien tilan raportti tulisi kunkin piirin tuottaa
kolmen vuoden välein, ensimmäinen näistä vuonna 1996 (lähinnä vuosien 199395 tuloksista).
Tällöin luotaisiin myös hyvät perusteet tarkistaa seuraavan kolmivuotiskauden (1997.99)
seurantaohj elmat.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1994
Arvioitu lopetusajankohta:
Jatkuva
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Tämä projekti kattaa vesien tilan seurantaan liittyvät seuraavat osaprojektit:
* Sisävesien tilan seuranta (S5150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla, 5S151 Veden laadun
seuranta järvisyvänteillä, 58190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta, 5S169
Sisävesien biologiset seurantatutkimukset, 85204 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta ja
ympäristönäytepankki, 5S193 Ympäristömyrkkyjen intensiiviseuranta,)
* Rannikkovesien tilan seuranta (58181 Rannikkovesien tilan seuranta, 58184 Rannikkovesien
intensiiviseuranta, 58221 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseurantaja näytepankki)
* Vesistöjen happamoitumisen seuranta 58170
* Pienten valumaalueiden seuranta (hajakuormitusseuranta) 58156
* Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä 58152
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Liite: Havaintopaildcaluettelotja näytteenottoohjelmat
Julkaisusuunnitelma: Vesien tilan ja käyttökelpoisuuden raportointi
Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Avainsanat: veden laadun seuranta, veivoitetarkkailu, alueellinen seuranta
Keywords: water quality monitoring, obligatory ambient monitoring, regional monitoring
Aluejako ja aluetunnus:
Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä),
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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Valtakunnalliset virtahavaintopaikat vuosille 1994-1996; taustatietoja
LIITE 6/45
proi. 5S5%6 Liite 1
kunte MQ
53/6
Tavy KARVIANJOKI
3 NALLASV 7200
3 VEHMASKOSKI 15000
KUOLIMO PARTAK 001: 2600
KYMIJ AHVENKOSKI 011
KYMIJ HURUKSELA 033:5600
KYMIJ SAUKKOLA 073:5302
VUOHI3 SIIKAKOS 026:5200
VUOKSI MANSIKX 057:2800
36.011
9037 6795160 2501870 35.71
8624 6909360 2502580 35.48
14.11
6729450 3487450 14.11
6761380 3477510 14.12
6776020 3484680 14.91
6788150 4434570 04.11
3438
36 4450
5 546
Mivy KERMANKOSKI 2300
5 KYRÖNSALMI 2400
5 LÄSÄKOSKI 5000
Kuvy LEPPÄVIRTÄ 1800
6 NILÄKKA 3700
6 VIANTÄ 1300
70 1800
50576
15 1510
117 15128
21 2157
58 5583
vyp havaintopaikan nimi stun pohj.- itä- vesls
koord. koord. töalue
Hevy
1
1
1
1
1
Tuvy
2
2
2
2
2
KALKKISTENKOSKI 4800
KOSKENKVLÄNJOK 3.0 f 6030)
MUSTIJOKI 4,2 (6010)
MUSTIONJOKI 4,9 (15500)
PORVOONJOKI 11,5 (6022)
VANTAA 4,2 (6040)
AURA 54 OHIKULKU VA6401
EURA 42 PORI-RMA VA6900
KISKO 14 VANHAK VA611
KOJO 35 PORI-TRE (8820)
PAJ0 64 ISOSILTA VA6301
USKE 16 SALON YP VA61O1
72
227
567
1069
397
605
6219
6371
6047
6450
6193
6169
6798600
6710760
6696200
6664000
6704300
6681300
6707660
6788300
6669350
6816780
6706400
6698120
3425340
3442080
3420880
2480050
3423560
2554340
1574860
1539220
2453180
1546630
2427380
2452300
14.21
16.00
19.00
23.01
18.012
21.01
28.00
34.01
24.01
35,11
27,01
25,00
ASIKKALA
PERNAJA
PORVOON MLX
POHJA
PORVOON MLX
HELSINKI
KAARINA
EURAJOKI
PERNIÖ
ULVILA
PAIMIO
SALO
VALKEAKOSKI
VI RRAT
Kyvy
4
4
4
4
4
240 2646U
6 895
6 783
16 2046
12 1273
17 1635
7 768
10 1336
6 1047
176 26400
7 1088
5 520
10743 6796060 3537800 04.14 SÄVITÄIPALE
11564
11658
12095
10468
KOTKA
KUUSANKOSKI
JÄALA
IMATRA
7 864
138 37150
286. 36280
298 36010
43 5220
583 61070
14339 6921500 4635500 04.27 HEINÄVESI
13995 6862680 4442460 04.21 SAVONLINNA
15166 6866960 3495840 14.92 KANGASNIEMI
16386 6930980 3542510 04.27 LEPPÄVIRTÄ
20755 6983600 3487820 14.72 TERVO
17793 7013000 3510420 04.51 KÄANINKA
23803
23934
23312
22463
PKvy HÖYT.KANAVA 1 VA 600 6947760 4483720 04.81 JOENSUU 15 1491
7 KOITERE 2 VÄ 410 PALOV Y 6966420 4522060 04.91 ENO 74 6389
7 LIEKSANJOKI 2 VÄ 210 7031250 4516600 04,42 LIEKSA 74 6378
7 PIELISJOKI 1 VÄ 321 KALT 6966520 4507930 04,34 ENO 237 20793
Vavy LAPPAJÄRVEN 5?. VP 10100 5034 7017760 2481850 47.03 LAPPÄJÄRVI 17 1527
8 MYLLYKANAVA VP 9100 4081 6905370 1526690 37.01 KRISTIINÄNKAUP, 10 1028
8 NÄRPIÖ RTS. VP 9200 4247 6928830 1518450 39.00 NÄRPIÖ 9 934
8 SKÄTILA VP 9600 4381 6999160 1544760 42.01 MUSTASAARI 44 4833
XSvy AITTOKOSKI 3300 25872 6945120 3426580 14.61 XÄNEXOSKI 29 3061
9 HAAPAKOSKI 4100 25097 6904860 3442370 14.31 JYVÄSKYLÄN MLX 1E5 17684
9 HÄRXrw1RTA 3400 25427 6945750 3435030 14.41 ÄÄNEK0SKI 61 5265
9 KEIHÄRINKOSKI 3410 25539 7001960 3427640 14.43 VIITASAARI 29 2453
9 SIIKAKOSKI 4130 25296 6946050 3466440 14.36 KONNEVESI 58 5768
Kovy KALÄJOKI 11000 27095 7128820 2497350 53.01 KALAJOKI 28 4247
10 LÄPUANJOKI 9900 26534 7047910 2426950 44.01 UUSIKAARLEPYY 37 4122
10 LESTIJOKI 10800 8-TIEN 5 26935 7107000 2483350 51.01 HIMANKA 13 1371
10 PERHONJOKI 10500 26740 7084000 2461800 49.01 KOKKOLA 22 2524
luvy IIJOKI RAASAKAN VOIMAL (13310) 28639 7249500 2565940 61.11 II 176 14191
11 XIIMINXIJ 13010 4-TIEN 5 28414 7232200 2563740 60.01 HAUKIPUDÄS 44 3814
11 KITKAJOKI 15600 29635 7357040 4461800 73.02 KUUSAMO 20 1106
11 KUIVÄJOKI 63.01 16 1356
11 OULANKAJOKI 14600 29521 7364300 4469370 73.01 KUUSAMO 24 1986
11 OULUJOKI 13000 28208 7214900 2569400 59,11 OULU 260 22841
11 PYHÄJOKI HOURUNK 11400 27697 7151520 2513010 54.01 PYHÄJOHI 28 3712
11 SIIKAJOKI 8-TIEN 5 11600 27880 7180360 2545950 57.01 RUUKItI 44 4283
Kavy JYLHXMÄ 12800 31083 7163770 3489710 59.21 VAALA 223 19839
12 KAJAANINJOKI 12200 35974 7129100 3531120 59.81 KAJAANI 91 7505
12 KIEHIMÄNJOKI 12700 32002 7145260 3540920 59.41 PALTAMO 105 8665
12 LENTUANKOSKI 15700 34756 7120700 4479520 59,91 KUHMO 26 2045
Lavy IVÄLOJ0KI TÖRMÄNEN 14410 39330 7614400 3519000 71.412 INARI 39 3345
13 JUUTUANJOKI 15800 39269 7646100 3498660 71.211 INÄRI 58 5214
13 KEMIJOKI ISOHAARA 14000 39892 7299940 2525120 65.111 KEMINMAA 557 51127
13 KEMIJÄRVI LUUSUA 13700 36701 7376050 3515920 65.311 KEMIJÄRVI 312 27323
13 NÄÄTÄMÖJOKI 15900 39091 7733420 4455940 69.012 INARI 2131
13 OUNASJ TAPIONKYLÄ 14800 37403 7402450 2564800 65.512 ROVANIEMEN MLX 131 12811
13 ?AATSJO VIRTANIEMI 14400 39168 7647020 3557080 71.111 INÄRI 151 14512
13 SIMOJOKI AS. 13500 36177 7285690 2549660 64.011 SIMO 38 3160
13 TENOJOKI 14500 39058 7761400 3505400 68.014 UTSJOKI 140 1665
13 TORNIOJOKI KUKKOLA 14310 39974 7318920 2502120 67.111 TORNIO 386 39624
13 TORNIONJOKI PELLO 14100 38339 7412050 2499350 67.231 PELLO 327 34354
13 UTSJOKI PATONIVÄ 14510 39051 7745070 3500160 68.071 UTSJOKI 18 1520
(68 ASEMAA) stun asemanumero vedenlaaturekisterissä
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Valtakunnalliset Järvihavaintopaikat vuosille 1994-1996; taustatietoja
vyp havaintopalkan nimi stun pohj, itE- vesis- kunta kok,- ala
koord. koord, alue yvyys (km2)
fm)
4996 7000100 2481850 47.03 LAPPAJÄRVI 35,3 141
L%.TIJ%V1 SYVYNNE
PYIJARV1 PYHSELFÄ
27019 7047600 2542440 51.04 LESTI3ÄRVI
27328 7049150 3449210 54.05 PYHÄJÄRVI
5,7 65
26,6 126
Hevy LOHJANJ. ISOSELKÄ 91 1089 6681300 2498450 23.02 LOHJAN KUNTA 53,8 891 PYHÄJXRVI, SYVÄNNE 88 290 6734420 3446140 16.00 ARTJÄRVI 66,6 131 PÄIJÄNNE 76 112 6818260 2574160 14.22 PADASJOKI 67,7 10541 PÄÄJÄRVI, SYVÄNNE 95 2100 6772600 2561070 35.83 KOSKI HL 80,0 131 TUUSULANJ. SYVÄNNE 89 842 6703300 2558180 21.08 TUUSULA 10.01 VESIJÄRVI,KAJAANSELKÄ 80 138 6782740 2578420 14.24 ASIKKALA 37,8 108
Tuvy PYHÄJÄRVI 93 VA93 6396 6769080 1565340 34.03 EURA 24,6 154
Tavy KUKKIA 100 9576 6802700 2536160 35.78 LUOPIOINEN 26,5 473 KYRÖSJÄ 120 8713 6854150 2452820 35.522 IKAALINEN 40.9 963 LÄNGELMÄV 102 PONSANSE 9261 6825720 2518320 35.72 KANGASALA 46,6 1783 MALLASV 105 9053 6798120 2508050 35,71 PXLKXNE 30,7 1073 NÄSIJÄ 117 KOL3ONSELKÄ 8141 6840370 2485000 35.31 YLÖJÄRVI 61,5 2653 PYHÄJÄ 106 SÄVISELKÄ 7635 6814880 2474950 35.21 PIRKKALA 19,7 1243 VANAJÄNSE 98 7833 6785220 2512740 35,23 VALKEAKOSKI 19,9 179
Kyvy KIVIJÄRVI SYy 177:87 11784 6760350 3536400 14,19 LUUMÄKI 21,7 864 KUOLIMO SYy 009:45 10748 6796450 3526950 04,14 SUONENNIEMI 36,4 764 PYHÄJÄRVI SW 006:83 11673 6768050 3472000 14.12 JAALA 17,04 SAIMAA ILKONSELKÄ 021:46 10379 6795000 3563600 04.11 TAIPALSAARI 64,7 11474 SAIMAA LIITTOK 242:246 10407 6804900 3545350 04.11 SAVITAIPALE 36,9 11474 SÄIMAA RIUTANS 062:47 10262 6781900 3554200 04.11 TÄIPALSAARI 15,0 11474 VUOHIJÄRVI LAUTAN 039:86 12105 6786500 3483970 14.91 JAALA 60,0 86
Mivy ISO-HAUKIVESI 37 14037 6880550 4428900 04.21 RANTASALMI 51,15 KERMAJÄRVI 28 14350 6927500 4431700 04.27 HEINÄVESI 55.6 345 KYYVESI 84 15318 6874100 3507350 14.93 HAUKIVUORI 32.3 1335 LUONTERI 43 13136 6835720 3541930 04.11 ANTTOLA 68,4 1085 PURUVESI 39 13807 6864750 4475000 04,18 KERIMÄKI 29,9 3225 PUULAVESI 85 15125 6854600 3477800 14.92 HIRVENSÄLMI 48,8 3255 PYTTYSELKÄ 36 14077 6905350 4430450 04,22 HEINÄVESI 29.75 SUQNNE ,4 14849 6340700 3475580 14.85 HIRVENSALMI 31,2 149
Kuvy JUOJÄRV1 27 19842 6959620 4429420 04,71 TUUSNIEMI 42,7 2286 JUURUSVESI 24 18644 6990680 3541980 04.61 SIILINJÄRVI 48,9 1386 KALLAVESI 25 17065 6969500 3544340 04.27 KUOPIO 54,1 5136 KOIRUS 30 16643 6945540 3536580 04.27 LEPPÄVIRTA 22.7 5136 NILAKKÄ 59 20848 7004370 3472500 14.73 KEITELE 19,7 1636 ONKIVEE1 16 17839 7025460 3518530 04.51 LAPINLAHTI 12,0 1186 P-KALLAVESI 20 17473 6986930 3522800 04.28 KUOPIO 43,0 5136 PIELAVESI 58 21002 7024790 3475180 14,74 PIELÄVESI 27,7 1076 SUVASVESI 29 16781 6951780 3561470 04.27 VEHMERSALMI 86.3 2405 UNKUKF1. 31 16364 6928520 3543870 04.27 LEPPÄVIRTÄ 32.8 108
PKvy HÖYTIÄINEH 1 ‘JA 6 KONTIO 23819 6959700 4488070 04.82 KONTIOLANTI 49.8 2937 KOITERE 1 ‘JA 5 JUUANS 24087 6982900 4532600 04,94 IL0MANTSI 36,9 1677 ORIVESI 2 ‘JA 14 SANPPÄAN 22134 6903000 4472150 04.31 KITEE 22,7 5367 PIELINEN 7 ‘JA 302 KALKUT 23132 7021200 4478900 04.41 LIEKSA 59.5 8687 PYHÄ3KU1 2 ‘JA 15 SYRJÄS 22953 6880850 4495150 04.39 KITEE 21.8 2007 PiSELKÄ 5 ‘JA 7 KOXONL 22270 5929000 4489750 04.32 PYHÄSELKÄ 65,6 3617 W 1 1 t 2 JA 9 HA IKÄ o77 6960200 46j200 04 35 POLVIJÄRVI 28 7 148
9
3
9
9
c
‘4
9
F’JIJEL.3 55 25448 6952780 3442325 14.41 SUMIAINEN 45,1 500
t. Rt3Ei.(Ä 171 23169 589’GOO 2535000 35.62 KEURUU 29,5 119tSVI2XRVI 50 25570 6996830 2558290 14,44 KIVIJÄRVI 39,1 155KOLINAJÄRVI 52 25660 7020140 3437130 14.47 VIITASAARI 58,6 100KONNEVWSI 64 26012 6945400 3473780 14,71 KONNEVESI 47,5 187LJEST0JREEr4JÄRV1 67 25398 6911860 3456450 14.39 LAUKAA 64,8 41P::LJJAvEsI 163 26143 6917850 2515300 35.48 KEURUU 14,4 341P’.sMÄ;ÄR’I 257 26000 6959320 2573550 14,68 SAARIJÄRVI 41,4 60PÄ1JÄNNE 71 24658 6867040 3423540 14.22 KORPILAHTI 62,7 1054
luvy KOS’CjNJÄRVI SYVÄNNE 29247 7299250 3565800 61.62 TAIVALKOSKI 12,1 4011 MU0JÄRV1 29904 7314240 4488700 74.02 KUUSAMO 35,9 5511 8L1E1TKA SYVÄNNE 29552 7336400 4439100 73.02 KUUSAMO 28,6 207
Ravv KIAr3TÄ3ÄRVI SW.136 32665 72;sOgo 4452760 59.51 SUOMUSSALMI 39,9 18512 LENTUÄ SYVÄNNE 132 34787 7126000 4476300 59.92 KUH!10 48,4 8012 NISKANSELKÄ 140 31230 7147350 3499710 59,31 VAALA 21,5 893
Lavy INARIJÄRVI NELLIMÖ 150 39162 7643000 3551500 71.111 INARI 42,4 110213 INARIJÄRVI VÄSIKKAS 151 39203 7674620 3552870 71.111 INARI 93,0 110213 KEM1JXRVI 147 36795 7385140 3515630 65.311 KEMIJÄRVI 21,1 22213 KILPISJÄRVI 157 38642 7653400 1496700 67.64 ENONTEKIÖ 50,8 2313 LOKKA L1 38102 7526800 3531000 65.931 SODANKYLÄ 11,7 31713 PORTTIPAHTA 81 38011 7542180 3489680 65,831 SODANKYLÄ 36,5 12513 SIMOJÄRVI 145 36254 7331550 3509950 64.052 RANUA 25.1 98
(71 asemaa) stun= asemanumero vedenlaaturskisterissä
81 LIITE 6/47proj. 59526 Liite 3
Valtakunnalliset virtaliavaintopalkat vuosille 1994-96; nytteenotto-ohje1ma havaintopaikoittain
vyp havaintopaikka fys.-kem. 59150,59190 perifyton. myrkyt 55204
pohjae1imet
hauki (ahven)
proj. märitykeet1 59169
vuosi vuosi
95Hevy KALKKISTENKOSKI 4800 5S150 ABCD 95
1 XOSKENKLÄN3OK 3,0(6030) 5S190 AB 95
1 MUSTIJOKI 4,2 (6010) 5s190 AB 96
1 MUSTIONJOKI 4,9 (15500) 5s190 ABC 95 95
1 ovocrnox; 11,5 (6022) 5s190 AB 96 96
1 VANTAA 4,2 (6040) 5S190 ABC 96 96
Tuvy AURA 54 OHIKULKU VA6401 5S190 ABC 95 95
2 EURA 42 PORI-RMA VÄ6900 55190 AB 95 95
2 KISKO 14 VANHAX VA6111 5S190 liB 95 95
2 KOJO 35 PORI-TRE (8820) 59190 ABC 96 94,95,96
2 PAJO 44 ISOSILTA VA6301 55190 liB 96 96
2 USKE 16 SALON YP VA6O1 5s190 liB 96
Tavy KARVIANJOKI 55190 liB 95 95
3 MALLASV 7200 55150 A 96
3 VEHMASKOSKI 15000 55150 A 96
Kyvy KUOLIMO RANTAA 001:2600 5S150 A 95
4 KYNIJ AJWENKOSKI 011 59190 ABC 96 96
4 KYNIJ HURUKSELA 033:5600 5S190 ABCD 95 94,95,96
4 KYMIJ SAUKXOLA 073:5302 55150 A 96
4 VUOHI3 SIIKAKOS 026:5200 5S150 A 95
4 VUOKSI MANSIKK 057:2800 55150 ABC 95 95
Mivy KERHANKOSKI 2300 5S150 A 95
5 KYRÖNSALMI 2400 5S150 A 96
5 LSKOSKI 5000 55150 A 96
Kuvy LEPPÄVIRTA 1800 55150 A 95
6 NILÄKKA 3700 5s150 A 96
6 VIANTA 1300 5s150 Ä 96
PKvy HÖYTKANÄVA 1 VÄ 600 55150 A 95
7 KOITERE 2 VA 410 PALOV Y 55150 A 95
7 LIEKSÄNJ 2 ‘JA 210 NAARAJ 55150 A 96 96
7 PIELISJOKI 1 ‘JA 321 KALT 55150 A 96
Vavy LAPPAJÄRVEN SP. VP 10100 55150 A 95
8 MYLLYKANÄVA VP 9100 55190 ABC 95
8 NÄRPIÖ RTS, VP 9200 5S190 AB 96
8 SKATILA VP 9600 5S190 ABC 96
KSvy AITTOKOSKI 3300 55150 A 95
9 HAAPAKOSKI 4100 5S150 A 95 95
9 HÄRÄNVIRTÄ 3400 5S150 A 96
9 KEIHÄRINKOSKI 3410 5Sl50 A 96
9 SIIKAKOSKI 4130 5s150 A 96
Kovy KALAJOKI 11000 59190 AB 95 95
10 LAPUANJOKI 9900 59190 ABC 95 95
10 LESTIJOKI 10800 8—TIEN S 59190 AB 96 96
10 PERHONJOKI 10600 5S190 AB 96 96
Ouvy IIJOKI RAASAKAN VOIMAL (13310) 5S190 liB 95 95
11 KIIMINKIJ 13010 4—TIEN S 53190 ABC 95 95
11 KITKAJOKI 15600 5S150 A 95
11 KUIVA3OKI 55190 liS 95 95
11 OULANKAJOKI 14600 5S150 A 96 96
11 OULUJOKI 13000 5Sl90 ABC 96 96
11 PYHXJOKI HOURUNK 11400 55190 ABC 96 96
11 SIIKAJOKI 8-TIEN S 11600 5S190 AS 96 96
Kavy JYLHXMÄ 12800 55150 A 95
12 KAJAANINJOKI 12200 55150 A 95
12 KIEHIMÄNJOKI 12700 55150 A 96
12 LENTUANKOSKI 15700 55150 A 96
Lavy IVALONJOKI TÖRMXNEN 14410 5Sl50 A 95
13 3UUTUANJOKI 15800 5S150 A 95
13 KEMIJOKI ISOHÄARÄ 14000 55190 ABC 95 95
13 KEMIJÄRVI LUUSUA 13700 5S150 A 95
13 NÄÄTÄMÖJOKI 15900 5S150 A 95 95
13 OUNASJ TAPIONKYLÄ 14800 55150 A 95 95
13 PAATSJO VIRTANIEMI 14400 5S150 ABC 96
13 SIMOJOKI AS. 13500 5Sl90 liE 96 96
13 TENOJOKI 14500 55150 Ä 96 96
13 TORNIOJOKI KUKKOLÄ 14310 59190 ABCD 96
13 TORNIOJOKI PELLO 14100 5Sl50 A 96 96
13 UTSJOXI PATONIVA 14510 5Sl50 A 96
(68 asemaa)
1) Määritysten koodit (ABCD) selviävät projektien 5Sl50 ja 55190 liitelomakkeista.
2) Mahdollisuuksia ottaa perifyton ja pohjaeläimet mukaan valtakunnallisten virtapaikkojen seurantaan selvitetään
vuoden 1994 aikana, Tässä on esitetty suunnitelma sen varalta, että seuranta voidaan toteuttaa,
LIITE 6/48 82 proj, 59526 Liite 4
Valtakunnalliset Järvihavaintopaikat vuosille 1994-1996; näytteenotto-ohjelma havaintopaikoittain
——————————————————— 59169
talvi- kesä- syys- hauki muilku(siika)/
kerr. kerr. tk (ahven) simpukka
vuosi vuosi vuosi
LOHJANJ, IS0SELKÄ 91
PYHÄJÄRVI, SWÄNNE 88
PÄIJÄNNE 76
PÄÄJÄRVI, SWÄNNE 95
TUUSULAN3 SWÄNNE 89
VESIJXRVI , KAJAANSELKÄ $0
96
94
94,96
96
96
Tuvy PYHÄJÄRVI 93 VA93
KUKKIA 100
K’RöSJX 120
LÄNCELt{ÄV 102 P0NSANSE
MALLÄSV 105
NÄSIJÄ 117 KOLJ0NSELKA
PYHÄJÄ 106 SÄVISELKÄ
VANA3ANSE 98
KIVIJÄRVI SYy 177:87
KUOLIMO SW 009:45
PYHÄJÄRVI SYy 006:83
SAIMAA ILK0NSELKÄ 021:46
SAIMAA LIITTOK 242:246
SAIMAA RIUTANS 062:47
VU0HI3KRVI LAUTAN 039:86
1S0-KAUXIVESI 37
KERMAJÄRVI 28
KYYVESI 84
LU0NTERI 43
PURUVESI 39
PUULAVESI 35
PYTTYSELKÄ 25
BUONNE 74
ABCE ABDE 3CE 95
ABC ABC BC 94
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 94
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 95
ABC ABC 3C 94
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 95
ABC ABC 30 96
ABC ABC BC 94-96
ABC ABC DC 94
ABC ABC BC 94
ABC ABC DC 96
ABC ABC BC 94-96
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 94
ABC ABC BC 94
ABC ABD DC 96
ABC ABC DC 95
ABC ABC DC 96
ABC ABC BC 95
ABC ÅBU BC 94
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 94
ABC ABC BC 94-96
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 95
ABC ABC DC 96
ABC ABC 30 95
ABC ABC 30 94
ABC ABC 30 96
ABC AND DC 94-96
ABC ABC DC 96
ABC ABC BC 96
ABC ABC DC 95
94
96
96
94
96
94,96
94
94
96
94,96
96
94
94
96
96
94
96
96
96
94
94,96
94
96
94,96
96
96
95
ABC ABC DC 94-96 94,96 95
KEITELE 55
KEURUSSEANÄ 113
KIVIJÄRVI 50
KOLIMAJARVI 52
KONNEVESI 64
LIEVESTUOREEN3JiRVL 67
PIHLÄJAVESI 168
PYHÄJARVI 257
PAIJÄNNE 71
Kovy LE3TIJARVI SYVÄLES
10 PYHÄLARVI PYHÄSELKÄ
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 95
ABC ABC DC 94
ABC ABC 30 94
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 95
ABC ABC BC 94-96
ABC ABC 30 95
ABC ABC DC 95
96
94
94
96
96
94.96
95
95
Ouvy KOSTON3ÄRVI SYVÄNNE
11 MU0JÄRVI
11 YLI—KITKA SYVÄNNE
ABC ABC BC 96
ABC ABC BC 95
ABCE ABCDE BCE 94-96
96
95
94.96 95
Kavy KIANTÄJÄRVI SYY. 135
12 LENTUA SYVÄNNE 132
12 HISKANSELKÄ 140
ABC ABC DC 96
ABC ABC DC 95
ABC ABC BC 94-96
96
94,96
Hevy
1
1
1
1
1
ABC ABC BC 95 95
ABCE ABDE BCE 96
ABC ABC 30 94
ABC ABC DC 94-96 95
ABC AND BC 96
ABC ABC BC 96
94
Tavy
3
3
3
3
3
3
Kyvy
4
4
4
4
4
4
Mivy
5
5
5
5
5
5
5
Kuvy
6
6
0
6
6
6
6
6
6
PKvy
7
7
7
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
JUO3ÄRVI 27
JUURUSVESI 24
KALLÄVESI 25
KOIRUS 30
NILAKKA 59
0NXIVESI 18
PKALLAVESI 20
PIELÄVESI 58
SULASVESI 29
UNNUKKA 31
HÖYTIÄINEN 1 ‘JA 6 KONTIO
iCITERE 1 “Ä 5 3UUANS
ORIVISI 2 ‘JA 1 SAMPPAAN
2IC YLN 2tt 3C2 KALKUT
PYHÄLARVI 2 ‘JA 15 SYRJÄS
PYHÄSELKÄ 5 ‘JA 7 KOKONL
VIINIJÄRVI 2 ‘JA 9 UANINN
96
tt7 LAPFÄJAR’JI ETELÄ 9 125
KSvy
0
9
9
a
9
0
9
9
95
95
95
95
Lavy INARTNJÄRVI 150 ABC ABC BC 94 9413 INARIUJÄRVI 151 ABCE ABCCE BCE 94-96 94,9613 KEMIJÄRVI 147 ABC ABC BC 96 9613 KILPISJÄRVI 157 ABC ABC BC 95
13 LOKKA LI ABC ABC BC 94 9413 PORTTIPAHTA Ei ABC ABC DC 94 9413 SIMOJÄRVI 145 ABC ABC DC 96 96
(71 asemaa)
95
95
95
95
1) MäHritystan koedit (ABCDE) selvIävät projektin 5s151 liitelomakkeesta.
VESL- JA YMPÄRISTÖHALLIrUS
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00101 HELSINKI
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusreldsteri
LIITE 6/49
yT? 1
Pvm: 261 1994
Tutkimus— tai seivityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 58150
Tutkimuksen nimi: Veden laadun seuranta virtapaikoilla
Projeet title: Mouitoring of water quality at river streamflow stations
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuulliaen johtaja (arvo ja nimi): htldc:
yhteystiedot: erikoistutkija Ari Mäkelä
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htldc:
erikoistutkija Ari Mäkelä 4
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYUvet
Osoite: Puhelin:
PL 250. 00101 Helsinki 4028237
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
VY,tutkimuslaboratorio
HevyiEeva—Riitta Puomio
Tuvy/Pasi Laihonen
Tavy/Jaakko Keränen
Kyvy/llppo Kettunen
Mivy/Jarmo Kivinen
Kuvy/Irmeli Taipalinen
PKvy/Riitta Niinioja
Vavy/Karl—Erik Storberg
KSvy/Seppo Yli—Karjanmaa
Kovy/Siuikka Jokela
OuvyqAnneh Yli—Tolonen
KavySirkka—Liisa Markkanen
Lar/Outt Mähönen
Seurataan merkittäviksi katsottavien vesistöjen virtapaikkojen veden laatua
laaj a—alaisella fysikaalis—kemiallisella muuttuj avalikoimalla veden laadun muutosten
tunuistamiseksi,
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1962
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
11
21
22
31
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijat:
41 Tavoitteet:
Täyttöohje erillisenä
650 84
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
— Projekti VYL 58526
Projekti VYL 58190
Veden laatuseurannan tarkentanunen vesistömallien valuntatietojen avulla;
VYL proj. 58538
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus tulosten hyödyntaminer ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hav aultuabcma ;uC LteluItu prujcktissa CS52u
GIobal Environment Momtormg System(=CEM8) —asemat;
Kalidustenkoski 4800
Kymij Huruksela 033 ‘600 (proj 58190)
rormojoki Kukkola 14310 (proj 58190)
Näytesyvyys 1 m ja hava itokertoja 1/kk sekä yli— ja alivirtaamakausien havainnot.
Malysoidaan fvs,—kem, niäärityryhmat A,B,C,D (liite)
ETA —sopi nnkseei lait ? in ormaationvaih o (Couneil Deeision 77/795/EEC ja
86/57a/EPC),
Kalkkistenkoski 4800
Kokemäeajok (Kl10 35 PORI FRF)
Vu ksi Marsikkakoski ( UOKSI MANSIKK 057.2800)
lijoki, Paasakka
Onlujo 1 b00G
Kem’j iloh nal 030
Tor nj iki 14310
Paatsjoki Virtane ii 1 403
Näy esyv ‘j i d 1 avaintok rtoja 1 kk sekä yli— että alivirtaamakausien havainnot
Asialysoid ia i 1 s kem maar tysryhmät A,B,C (liite)
MU’ A 1 1
Nay ii5y 3 ja avair V erra 1 10 3, 10 20.5., 10 20.8., 20.—3110. sekä lisäksi
t a 1’ v ,, 1 a r not mikäli ne eivät hydrologisten olojen
naL s a 1 ella iai 1 L h intoajankohditie.
Ar ly aa y 1 uii ii rylnaft
1 avain op k1. nc tel sit v 1iejekti sa 526
Lnte: ana1yysilu telo liii eena jossa ‘i etty n ääritysryhmät A,B C,D
45 Julkaisusuunnitelma
lii e uI ist Hydro ano ikiqa, ves ja ympäristöpiirikohtamen raportointi,
itatarkt ai r poit .4 idur luokittelu
Kuntoa ne ne Ktelmi i ai
Klorid’m..netelmien verta ii
46 Tutkimuksesta aiemmin iars yn et ulka sut tai r uut tulosteet
Liite
85 LIITE 6/51
61 Avainsanat: Seuranta,
veden laatu,
virtapaikat,
62 Keywords: Monitoring,
water quality,
streams, rivers.
63 Muejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) Idijoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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LIITE 6/54
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
88
TUTKIMUSESITYS
Ympäiistöntutkimusrekisteri
YTR 1
Pvm: 26.1.1994
41 Tavoitteet:
asiantuntijaiyhmä.
VY,tutkiLmsiaboratono
Hevy,Leva4Uitta Puomio
TuvyiPasi Laihonen
Tavy/Jaakko Keränen
Kyvy/flppo Kettunen
Mivy/Janno Kivinen
Kuvy/irmeii Taipalinen
PKr;yiRiata Nhnioja
Va’:v/rJarikkrik Storberg
KSvv/Seppo YLKarjanmaa
Kovy/Sinikka Jokela
Ouvy/Anneli Yli—Tolonen
Kavy/Shida—Liisa Markkanen
Lavy/Outi Mähönen
Seurataan merkittäväksi katsottujen vesistöjen järviaitaiden syvännepaikkojen veden laatua
laaja—alaisella fysikaalis—kemiallisella muuttujavalikoimalla veden laadun muutosten
tunnistamiseksi,
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1965
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55151
Tutkimuksen nimi: Veden laadun seuranta järvisyvänteillä
Projeet title: Monitoring of water quality in lake deeps
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: erikoistutkija Ari Mäkelä
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYIJvet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
erikoistutkija Ari Mäkelä 4
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 4028237
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, hUdc:
32 Yhteistyöyksikät,
Täyttöohje erillisenä
_____
89
____
LIITE 6/55
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
VYL 5S526
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Järvialtaiden veden laatua seurataan sekä talvi— että kesäkerrostuneisuuskausien lopulla ja
syystäyskierron aikana.
Talvikerrostuneisuuden havaintoajankohta 15.—31.3 ja kesäkerrostuneisuuskauden ohjeeilinei
havaintoajankohta 15.—3L8., pyrkimyksen ollessa ajoittaa havainto kesäkerrostuneisuuden
lopulle. Syystäyskierron aikainen näytteenotto toteutetaan L—1S.1O. Lämpötilamittauksin
varmistetaan, että kohdejärvi kiertää termisestL
Havaintoasemat luetteloitu projektissa 55526, jossa on yhteenvetona esitetty myös
havaintoasemakohtaiset fys.—kem. määritysryhmät.
GIobal Environment Monitoring System (=GEMS) —asemia ovat:
Yli—Kitka Syvänne
Inarinjärvi 151
Havaintoajankohdat, määritykset (liite ) ja havaintosyvyydet;
15—31.3
Näkösyvyys määritetään aina
Määritysryhmä A 5m tai lOm välein
Määritysryhmä B Im,5m,h,2h—1
Määritysryhmä C 5m ja h
Määritysryhmä E 5m
kesäkerrostuneisuuden loppu; ohjeellinen havaintoajankohta 15.—31 .8
Näkösyvyys määritetään aina
Määritysryhmä A 5m tai lOm välein
Määritysryhmä B lm,5m,h,2h—1
Määritysryhmä C 5m ja Ii vain GEMS —asemat
Määritysryhmä D O-2m
Määritysryhmä E Sm
syystäyskierto; ohjeellinen havaintoajankohta 1 .—15.1O.
Näkösyvyys määritetään aina
Lämpötila Sm tai lOm välein
Happipitoisuus lm,h,2h—1
Määritysryhmä B h
Määritysryhmä C h
Määritysryhmä E h
h; vesipatsaan keskisyvyys
2h—1 ; metri pohjan yläpuolelta
Mikäli järven kokonaissyvyys on sellainen, että 5m ja h :n väli on pienempi kuin 5 metriä,
otetaan vain 5m :n syvyys.
havaintopaikkaluettelo proj. VYL 5S526
Liite: analyysiluettelo liitteenä, jossa esitetty määritysryhmät A,B,C,D,E
45 Julkaisusuunnitelma:
Yhteenveto tuloksista,
Hydrol. vuosikirja,
Vesi— ja ympäristöpiirikohtainen raportointi,
Velvoitetarkkailuraportit,
Veden laadun luokittelu
LIITE 6/56 90
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite:
63 Aluejako ja aluetuzinus:
64 Luokitukset:
UDK
Muu luokitus
Monitoring,
water quality,
lake deeps.
61 Avainsanat: Seuranta,
veden laatu,
järvisyvänteet.
62 Keywords:
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALUTUS
PL 250
00101 HELSINKI
11
21
93
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/59
R2
Pvm: 2511994
22 Project title: Monitoring of water quality iii the bordering rivers of Finland
31 Tutkijat ja
yhteystiedot:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi):
MMT Lea Kauppi
MMT Kari Kinnunen
htkk:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYUvet, Lapin vesi— ja ympäristöpiiri
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 90—40281
PL $060, 96101 Rovaniemi 960—2941
Päätutkija (arvo ja nimi): hlkk:
MMK San Antikainen
fK Marjaleena Nenonen
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Lavy
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 90—40281
PL 8060, 96101 Rovaniemi 960—2941
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
FK Outi Mähönen ja limnologi Erkki Huttula, Lavy, 960—2941
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Lab, Kyvy, Lavy
NIVÄ/Oslo, finnmarkin lääninhallitus/Vadsø
Nonbottenin lääninhallitus
41 Tavoitteet:
a) Tiedon hankkiminen Suomen ja Venäjän välisten rajavesistöjen veden laadusta ja
virtaamista rajavesikomission käyttöön.
b) Tenojoen tilan seuranta yhteistyössä norjalaisten vesiviranomaisten kanssa.
c) Tomionjoen tilan seuranta yhdessä ruotsalaisten vesiviranomaisten kanssa.
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55152
Tutkimuksen nimi: Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1966
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
Täyttöohje enillisenä
LIITE 6/60 94
43 Liittymät muihin tutkimuksihr
Vesien tilan seuranta ja arviointi (p oj 5S526)
Sisävesien ympäristömyrkkyseurantaja ympäristönäytepankki (proj. 55204)
Liile:
Tutkimuksen toteutus tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Suomen ja Venäjan rajavesistöseurannan havaintopaikat niiden koordmaatit ja
vesistöaluetu mus
Hntolanjoki raj 002
Vuoksi Vastunpuomi 06 4 a 8( 36 3 04 1
Rakkolanjoki ajav 001
Nuijamaanjärvi 003
Näytteenotto: Jolohavaiat aikodta ‘ylär ‘skelta keskisyvyydeltä ja Nuijamaanjärvestä
syväväylältä kahdesta sy yvdes ( ui nnbjal ui rk kuukauden ensimmäisenä tiistaina
di 12 kertaa vuode sa M talli syanidi moli AOX ja öljynäytteet otetaan 4 kertaa
vuodessa maatis ke a de a j ulukuu sa Muian a’ njan estä vain 1 m:stä, Öljynäytteet
otetaan pmnasta (10 eri) Hav rir topaiko Ila mitataan aina uäkosyvyys ja vktaama; viflaamaa
ei mitata kuitenkaan Nuij naan är est
Vuonr a 19 4 suomalainu
havaintopaik&ta ke aäl a
tuk ijdiS0 ‘i’ijdi S 1
kpl) tulee&ano g1 i
Mc”et 9m i oudattaa p cj
vuosina 99S ja 1996 jos se
Näytteiden lähettamisstå on
sa u 1 iaanttaa kioonfe r it ja kloorihnlivedyt kaikilta neljältä
cii i tä 1 aui ta ja yks lii pvyietyistä jan isimpukoista tai
uic ovi r p istu tai kutiluista Hauldcn (vähintään 5
ui siis ukoic vahmtaän 15 kpl) noin 7 cm pitkiä
ar ilen aineiden nääritykset tehdään myös
tarpeelliseksi vuoden 1994 tulosten perusteella
etu äteen tutkimuslaboratonon kanssa,
r c äl’ i’ Le osapuolelle toimitetaan näytteet
ipuol’ v i alutessaan osallistua näytteenottoon.
tuki
t t i tosop muka n tarkkailusuosui
Liite
/
1 iluitenka 1 it’ r
miskebitys ä
Uhka a
(siromaaissaorja ie ui s o “i )
Tencooen a orilon1rei r
Lay
ui lar f’cdc keskuksen (11 11), Apatnhn
r i ) i een cd laa ua, erityisesti happamoitu-
1 i t m mnaiskayttosuunnitelmaan
n tki i chj lmi r suunr ittelusta ja toteutuksesta vastaa
45 Julkaisusuu sii ‘liii
Suo ui
Teao’oer ui ura i c ui k
k Äoukseara 1 arp do r
i c j r ‘ r u s’t n rajavesikomissiofle
r t 4 ar uos tta somalais—norjalaisen rajajokikomissior
4° w ‘4 VA Norja)
46 Tutkimuksesta aiemnmn ilneiyne ulk’ isut ta muut ulos cc
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Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
95 Rahoitusjakso:
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51 Vaiheet:
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Raportit ja niiden päivämäärät:
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Loppuraportti
Alkaa Päättyy
61 Avainsanat: Seuranta,
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62 Keywords: Monitoring,
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bordering rivers.
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin yfiäpitäjä.
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Project title: Biological monitoring of inland waters
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Tavoitteet:
Kasviplanktonyhteisöjen diversiteetin, määrän ja koostumuksen sekä perifytonlevästön,
eläinplanktonin ja pohjaeläinten määrän ja koostumuksen pitkäaikaisella havainnoinnilla
pyritään rehevöitymistilanteen selvittämisen ohella erityisesti paljastamaan vesien laadun
alkavat muutokset. Lisäksi tehdään kymmenen vuoden välein kaikilta järvisyvänneseurannan
järviltä makrofyyttitutkimus, jonka tarkennettu ohjelma esitetään myöhemmin.
Biologisten menetelmien käyttöä velvoitetarkkailussa pyritään ohjaamaan siten, että
näytteenottomenetelmät, näytteenoton ajoitus ja määritykset olisivat mahdollisimman
yhdenmukaisia viranomaisten käyttämien kanssa. Valtakunnallisen havaintopaikkaverkon
tuottama tieto käsitellään niin, että sitä voidaan käyttää hyväksi mm. velvoitetarkkailun
havaintopaikkoja valittaessa. Kasviplanktonmääritysten yhdenmukaisuudesta huolehditaan
järjestämällä koulutusta ja neuvontaa.
Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1963 jatkuva
11
21
22
31
32
41
42
Täyttöohje erillisenä
LIJ8
___
___
___
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
5S526, 5S151, 58204, 5S165, 5S196
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Biologinen seurantatutldmus toteutetaan kaikilla järvisyvänneseurannan havaintopaikoilla
hankkeen 5S526 liitteen mukaisesti. Näytteenotossa noudatetaan kolmen vuoden rotaatiota.
Vuonna 1994 otetaan näytteet tutkimusohjelman mukaisesti 26:ltä havaintopaikalta, vuonna
1995 havaintopaikkoja on 30 ja vuonna 1996 yhteensä 33 havaintopaikkaa.
Järvisyvänneseurannan havaintopaikoista liitteeseen merkityt yhdeksän järveä on valittu
intensiiviseurannan havaintopaikoibi, joita tutkitaan kasviplanktonseurannan ja haftallisten
aineiden kertymäseurantojen yhteistyönä.
ankton-’ae1äinlanktonnätteet:
Kasviplanktonnäytteet otetaan hankkeen 55526 liitteen mukaisesti m:n profiilinäyttehiä
neljä kertaa kesän aikana seuraavasti:
1. näytteenotto: kesäkuuii 20. päivä ± 3 pv
2. näytteenotto: heinäkuun 10. päivä ± 3 pv
3. näytteenotto: heinäkuun 31. päivä ± 3 pv
4. näytteenotto: elokuun 20. päivä ± 3 pv
Samalla kerralla otetaan myös eläinpianktonnäytteet 02 m:n ja 24 m:n profiileina.
Kokoomanäytteistä analysoidaan vesi ja ympäristöpiireissä: ak1orofylli, kok.P, P04—P,
NO2--N, NON, NH4N ja lämpötila (1 m ja 2 m).
jeläimet:
Pohjaeläinnäytteet otetaan vastaavista paikoista hankkeen 58526 liitteen mukaisesti joko
kolmen vuoden rotaatiolla tai vuosittain i5.9.30.10. välisenä aikana altaan
maksimisyvyydestä ja välisyvyydestä. Näytteenoton yhteydessä otetaan myös vesinäytteet (1
m ja 1 m pohjasta), joista analysoidaan: lämpötila °C, 02, väriluku, C0D,, kok.?, kok,N,
pH ja alkaliniteetti, Lisäksi analysoidaan 1 metrin näytteestä a.-ldorofylli. Näytteet
tutkitaan konsulttityönä ja tulokset julkaistaan vuonna 1994. Pohjaeläinseurannan
aloittamisen mahdollisuudet valtakunnallisilla virtahavaintopaikoilla selvitetään
vuonna 1994.
ftonyilel:
Perifytonviljely toteutetaan kolme kertaa kesän aikana vastaavasti hankkeen 58151 liitteen
mukaisista seurantajärvistä siten, että levyjen vi]jelyyn laittaminen ja vaihto tapahtuvat
kasviplanktonnäytteenoton yhteydessä. Perifytonseurannan äloittamisen mahdollisuudet
valtakunnaliisilla virtahavaintopaikoilla selvitetään vuonna 1994.
MofyUtutkimukset:
Tarkennettu ohjelma esitetään myöhemmin. Tarkoituksena on tehdä vastaisuudessa
kymmenen vuoden välein kaikilla järvisyvänneseuranna järvillä makrofyyttitutkimusta.
onaineistonkäsitteiv:
Kasvipianktonyhteisöjen diversiteettiä, koostumusta ja määrää seurataan kolmen vuoden
välein 71 havaintopaikalla. Fysikaaliskemiallisten määritysten ja kasviplanktontulosten
tilsätollisän käsittelyn avulla selvitetään eri vedenlaatumuuttujien yhteyttä rehe—
vöitymiskehitykseen, erityisesti mineraalitypen osuutta kasviplanktontuotannon minimi—
tekijänä (vrt. VYL:n proj. 58196). Lisäksi arvioidaan muiden projektien (mm. MiAVERO)
yhteydessä viime vuosina kertyneen runsaan ja tiheän aineiston perusteella
kasviplanktonseurantojen näytteenottostrategioiden tarkoituksenmukaisuutta.
45 Julkaisusuunnitelma:
Tuloksia julkaistaan väliraportteina sekä tarpeen vaatiessa kansainvälisissä
tieteellisissä sarjoissa. Valmisteilla on Lokan tekoaltaan kasviplanktonin kehitys
(englanniksi).
99
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Lepistö, Antikainen & Kivinen: The occurrence of Gonyostomum semen (Ehrenberg)
Diesing iii finnish inland waters. (hyväksytty Hydrobiologia—lehteen).
Liite:
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63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
biological monitoring
phytoplankton
biodiversity
zooplankton
zoobenthos
periphyton
macrophyte
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
61 Avali sanat: biologinen seuranta
kasviplankton
biodiversiteetti
eläinplankton
pohjaeläimet
perifyton
makrofyytit
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103 LIITE 6/69
VESI- JA YMPÄRISTOHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: 15.12.1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 58177
21 Tutkimuksen nimi: Sisävesien kasviplanktonin intensiivi seurantatutkimukset
22 Projeet title: Intensive phytoplankton monitoring of inland waters
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: FK Liisa Lepistö 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL4’vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
FK Liisa Lepistö 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYLJvet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
MMT Pertti Heinonen, 1 kk
MMT Jorma Niemi, 1 kk
Apul. tutkija Reija Jokipii, VYL/vet, 40281, 4 kk
Apul. tutkija Maija Niemelä, VYL/vet, 40281, 4 kk
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit
41 Tavoitteet:
Kasviplanktonin intensiiviseurannalla pyritään seuraamaan rehevöitymistilanteen kehittymistä
eri vuosina muutamilla järvillä. Mahdollisuuksien mukaan tullaan tekemään julkaisu tietyistä
järvistä tai järviryhmistä kasviplanktonaineiston perusteella.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1963 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/70 104
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
5S169, 5S526
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Tutkimusohjelma on seuraava:
yjlonnäfleet:
Kasviplanktonnäytteet otetaan 0-2 m:n profiilinäytteinä neljä
kertaa kesän aikana seuraavasti:
1. näytteenotto: kesäkuun 20. päivä ± 3 pv
2. näytteenotto: heinäkuun 10. päivä ± 3 pv
3. näytteenotto: heinäkuun 31. päivä ± 3 pv
4. näytteenotto: elokuun 20. päivä ± 3 pv
Samalla kerralla otetaan myös eläinplanktonnäytteet 0—2 m:n ja 2—4 m:n profiileina.
Kokoomanäytteistä analysoidaan vesi— ja ympäristöpiireissä:
a—klorofylli
- kok.P
- P04-P
- N02-N
- N03-N
- NH4-N
— lämpötila (1 m ja 2 m)
Havaintopaikat:
Pääjärvi (95) Hevy
Tuusulanjärvi 89 Hevy
Pyhäjärvi Tuvy
Lappajärvi 125 Vavy
Porttipahdan tekoallas Lavy
yjpktonjneistonkä.sitl:
Kasviplanktonin koostumusta ja määrää seurataan vuosittain 5 asemalla, siten että erillisen
naytteenotto—ohjelman mukaisesti tutkittavien jarvisyvannepaikkojen lisaksi otetaan naytteet
intensiiviasemilta myoskm vahvuosina Fysikaalis—kemiallisten maantysten ja
kasviplanktontulosten tilastollisen kasittelyn avulla selvitetaan eri vedenlaatumuuttujien
yhteyttä rehevöitymiskehitykseen.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
VYH:n sarjoissa katsauksia
Joistakin järvistä tai järviryhmistä tehdään julkaisu.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite:
105
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
Rahoitusjakso:
Mk.v.
LIITE 6/71
Päätt.v.
51 Vaiheet:
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
Alkaa Päättyy
61 Avamsanat: Biologinen seuranta,
kasvipiankton,
intensiiviseuranta
62 Keywords: Biological monitoring,
phytoplankton,
intensive phytoplankton monitoring
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) khjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin yfiäpitäjä.
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/75
YTRI
Pvm: 30.12.1993
Tutkimus— tai selvityshanke: x Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: x Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 5S549
Tutkimuksen nimi: Kasviplanktonin ja sen perustuotannon seurannan kehittäminen rannikkovesissä
Project title: Development of the monitoring of phytoplankton and primary production in coastan waters
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: FK Pirkko Kauppila 6
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYLJvet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Pirkko Kauppila 6
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
FL Pentti Kangas vylJvet puh. 40281 2
fK Liisa Lepistö vyl/vet puh. 40281 2
apul.tutk. Pirkko Kokkonen vyl/vet puh. 40281 12
Ff Guy Hällfors RY puh. 1911
FK Terttu Finni puh. 357134
MMK Lauri Pesonen Helsingin kaupungin ympäristökeskus
MML Risto Lignell HY/Pelag III
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Hevy, Kyvy, Tuvy, Vavy, Kovy, Ouvy, Lavy, lab, HY, OY, Lounais—Suomen vsy,
Kymijoen vsy, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
41 Tavoitteet:
Kasviplanktonin ja sen perustuotantomittaustulosten arviointi ja menetelmien kehittäminen
siten, että sen perusteella voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä rannikkovesien tilasta.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
Seurannan osalta ohjelma on jatkuva, menetelmien kehittäminen painottuu vuosifle 1993—95
11
21
22
31
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/76 110
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Projektin seurantaosa toteutetaan projektin 5s184 (intensiiviseuranta) yhteydessä. Menetelmiä
kehitetään projektien 5s192 (itäisen suomenlahden rehevyys) ja 5s197 (Pohjanlahtivuosi
1991) yhteydessä sekä yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Muut
liittymäkohdat: rannikkovesien ve]voitetarldcailut, MTL: n avomeriohjelmat sekä Itämeren
suojelusopimus.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
1. Perustuotantokyvyn alueelliset ja ajalliset muutokset Suomen
rannikkovesiseurannassa
Rannikkovesien seurantaohjelmassa on v:sta 1979 alkaen mitattu valaistun vesikerroksen
perustuotantokykyä menetelmällä, joka on muuten sama kuin SfS—standardi, mutta
inkubaatioaika laboratoriossa on 2 tuntia 24 tunnin sijasta. Perustuotantokykyaineisto sekä
projektesta 5s184 peräisin oleva aineisto käsitellään niin, että raportti on käytettävissä
rannikkovesien tilaraporttiin, jonka käsikiioitus valmistuu v, 1994.
2. Perustuotantokykytulosten luotettavuus rannikkovesiseurannassa
Perustuotantokyvyn seurannassa ilmenneiden erityisongeim ien ja virhelähteiden merkitystä
tulosten luotettavuuteen arvioidaan vuonna 1994 tehtävien erilliskokeiden perusteella. Lisäksi
projektin 5s192 yhteydessä on vv. 1988—91 tehty inkubaatioaikojen ja kahden laboratorion
välisiä vertailukokeitä itäisellä Suomenlahdella.
3, Perustuotantokykymeneteimän indikaatioarvo ja käyttökelpoisuus
rannikkevesiseuraunassa la situ —menetelmiin verrattuna
Perustuotantokykymenetelm än md ikaatioarvoa ja käyttökelpoisuutta rannikkovesiseurannassa
verrataan iiJit —perustuotantomeneteimillä vastaavilta alueilta samanaikaisesti saatuihin
tuloksiin. Helsingin edustalla tehdään jitu ja in vitro —penistuotantomittauksia eri
inkubaatioajoilla avovesikautena 1994.
4. Perustuotannon in situ —seuranta
Vuosina 1991—93 kolme Pohjanlahden vesi— ja ympäristöpiiriä (Ouvy, Kovy, Vavy) ovat
mitanneet u —perustuotantoa (proj. 5s197) intensiiviasemiila kolmen tunnin
inkubaatioajalla 17—23 kertaa vuodessa. ij —penistuotantoa jatketaan 2 tunnin
inkubaationa näissä piireissä. Tuvyn ja Hevyn intensiiviasemilla on in situ —perustuotantoa
mitattu velvoitetarkkailujen yhteydessä 24 tunnin inkubaatioaj alla. Muiden
ranuikkovesipiirien kanssa sovitaan erikseen iLitu —perustuotantomittauksiin siirtymisestä ja
sen edellytyksistä.
4. Kasviplankton (Kangas, Lepistö, Hällfors, Finni, Kokkonen, Kauppila)
Rannikkovesien seuranraohjelmassa on perinteisesti määritetty kasviplanktonista lajisto ja
biomassa, Tämä vaatii kuitenkin paljon resursseja. Vuodesta 1988 alkaen on itäisen
Suomenlahden ja Pohjanlahden kasviplanktonnäytteistä määritetty valtalajien runsaus
indeksiilä 1—5, mikä menetelmä on paljon biomassamääritystä nopeampi. Mustavia tuloksia
on jo julkaistu.
Projektin tarkoituksena on analysoimalla näillä kahdella eri menetelmällä hankittua
kasviplanktonaineistoa selvittää, voidaanko valtalajimeneteimällä kerätyn aineiston
perusteella ja klorofylliin suhteutettuna tehdä luotettavia johtopäätöksiä
kasviplanktonyhteisön dynamiikasta. Varsinainen metodien selvitys ja vertailu tehdään siinä
vaiheessa, kun tutkimusalueiden tausta—aineito on julkaistu muiden projektien puitteissa.
Liite:
45 lulkaisusuunnitelma:
1. Raportti perustuotantokykytuloksista 1994
2. Raportti perustuotantomenetelmistä 1995
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46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Niemi, M., Kuparinen, J., Uusi—Rauva, A. & Korhonen, K. 1983. Preparation of ‘4C—Iabeled
aigal samples for liquid scinti]Iation counting. Hydrobiologia 106:149—156.
Vuolas, E. & Heinonen, P. 1984. Perustuotantokykymäärityksen interkalibrointi v. 1983.
Vesihallituksen monistesarja, Nro 296.
Leskinen, E., Kuparinen, 1., Leppänen, J.M., Grönlund, L, Kangas, P., Vuolas, E., Ilus, E
& Pesonen, L 1986. Monitoring value of primary production capacity measurements:
evaluation of somen coastal programmes in Finland. Baltic Sea Environmeut Proceedings
No. 19:210—232.
Pitkänen, H., Kangas, P., Sarkkula, J., Lepistö, L., Hällfors, G. & Kauppila, P. 19900 Veden
laatu ja rehevyys itäisellä Suomenlahdella, Raportti vuosien 1987—88 tutkimuksista. Vesi— ja
ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja A, no. 50, 137 s.
Leppänen, T. 1993. Kasviplanktonin perustuotantonäytteiden ‘4C—aktiivisuuden
määrittäminen nestetuikelaskennalla: Idassisten ja uusien, turvallisempien tuikeliuosten
vertailua, Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesaija, Nro 545.
Liite:
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Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
51 Vaiheet:
1.
2.
3,
4.
6.
7.
8.
9,
112
Rahoitusjakso:
Mk.v.
Alkaa
Päätt.v.
Päättyy
Raportit ja niiden
Väiraportti
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paivamaarat:
monitoring
coastal waters
Baltic sea
primary production in situ
phytopiakton biomass
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
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INfOTERRA
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62 Keywords:
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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LIITE 6/82
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
11
21
YTR1
Pvm: 14.12.1993
22 Project title: Transport of suspended and soluble matter from land areas
31 Tutkijat ja
yhteystiedot:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi):
MMT Seppo Rekolainen
htkk:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYLJvet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 HELSINKI (90) 40 281
Päätutkija (arvo ja nimi): htlck:
MMT Seppo Rekolainen 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 HELSINKI (90) 40 281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksi1dcö puhelin, htkk):
TkT Pertti Seuna, VYIJhyt, (90) 73 141
MMK Ahti Lepistö, VYIJhyt, (90) 73 141
MMK Olli—Pekka Pietiläinen, VYIJvet, (90) 40 281, 2
MMK Jaakko Mannio, VYL/vet, (90) 40 281
MMK Pirkko Kortelainen, VYL4’vet, (90) 40 281
Yrjö Kivinen, VYL/hyt (automaatio), (90) 73 141, 0,5
Heikki Susimaa, VYIJhyt (automaatio), (90) 73 141, 0,5
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
hyt, lab, vesi— ja ympäristöpiirit, vyt
Tavoitteet:
Selvittää maa— ja metsätalousalueilta tulevan kuormituksen suuruutta, sen muutoksia,
kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sekä ainetaseita. Seurannan pohjana oleva
havaintoverkosto luo myös pohjan useille ympäristövaikutusten tutkimusta koskeville
hankkeille (maatalous, metsätalous, happamat suifaattimaat, happamamoituminen ja
ilmastonmuutos)
Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1962
116
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutldmusrekisteri
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S156
Tutkimuksen nimi: Maa—alueilta vesistöihin tulevien ainemäärien seuranta
‘11
42
Täyttöohje erillisenä
117 LIITE 6/83
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Seuranta liittyy useisiin muihin hydrologisiin (esim. 58004) ja veden laatua koskeviin (esim.
58150) seurantaprojekteihin sekä ympäristövaikutusten tutkimusprojekteihin (esim. 5S450)
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Tutkimusalueet — yhteensä 15 — maankäytön mukaan jaoteltuna:
Maatalousvaltaiset alueet (peltoa >35 %): Hovi 10 salaoja (Hevy), Hovi 11 (Hevy),
Löytäneenoja ruvy), Savijoki (Tuvy)
Maankäytöltään vaihtelevat alueet (peltoa 8—35 %): Ruunapuro (KSvy), Latosuonoja
(Kyvy)
Metsävaltaiset alueet (peltoa <8 %): YIi—Knuutila (Hevy), Teeressuonoja (Hevy).
Huhtisuonoja (Kyvy), Kesselinpuro (PKvy), Myflypuro (Kavy), Vähä—Askaiijold (Lavy),
Laanioja (Vavy) sekä uutena alueena vuodesta 1994 alkaen Liuhapuro (PKvy).
Hapan sulfaattimaa: Haapajyrä (Vavy)
Vuoden 1993 syyskuussa 10 alueella (Liuhapuro mukaan lukien) oli automaattirien
näytteenotin, 5:ltä näytteenotin vielä puuttui. Viimeisetkin asemat automatisoidaan
rahoituksen salliessa vuosien 1994 ja 1995 aikana. Kaikille asemille pyritään saamaan
modeemiyhteys näytteenottimien suoran säätelyn mahdollistamiseksi sekä asianomaisesta
piiristä että VYL:sta,
Tutkimusalueiden näytteenotto keskittyy ylivirtaamakausiin. Ohjeelliset aikarajal kunkin
alueen näytteenotolle — maantieteelliseen sijaintiin perustuen — on esitetty seuraavan sivun
taulukossa. Alueilta otetaan näyte manuaalisesti (ns. käsinäyte) kevätjaksoiia kerran viikossa
ja syysjaksolla kerran kahdessa viikossa, Käsinäytteet ovat valuman määrään nähden
satunnaisia”, ja ne luovat pohjan ainekuormien arvioille. Arviota tarkennetaan kullekin
alueelle yksilöllisesti suunnitellulla, pelkästään valumahuippuihin keskittyvällä
automaattisella näytteenotolla. Viikon tai kahden tasavälisestä käsinäytteenotosta voidaan
poiketa hieman automaattisen näytteenottimen täyttymisen mukaisesti, Näytteenolon
ohjeellisista vuodenaikarajoista tulee poiketa epänormaaleissa olosuhteissa; esim.
talvivalunnoista, aikaisista kevätvalunnoista tai rajujen kesäsateiden aiheuttamista valunnoista
otetaan näytteitä mahdollisuuksien mukaan automaatilla. Tällöin (autoniaattista näyteenoiinta
tyhjennettäessä) otetaan aina myös käsinäyte.
Automatisoinnin rahoituksesta vastaa VYL, automaattilaitteiston asennuksesta ja
näytteenottohenkilökunnan koulutuksesta VYL/Kivinen, Pietiläinen ja Susimaa. Asemien
hoidosta ja näytteenotosta vastaa asianomainen vesi— ja ympäristöpiiri. Mahdollisissa
vikatilanteissa ja muissa näytteenotton liittyvissä ongelmissa em. kolme henkilöä VYL:sta
konsultoivat piirien kanssa.
Toimenpiteiden — viljelytiedot maatalousalueilla ja metsätaloustoimenpiteet metsäalueilla —
kartoitusta jatketaan kaikilla alueilla. Maatalousalueiden käyttö pyritään kartoittamaan
vuosittain, metsäalueiden joka neljäs vuosi tai silloin, kun metsissä tehdään merkittäviä
metsätaloustoimenpiteitä. Yhteistyön luominen maanomistajien ja/tai metsänhoitoyhdistyksen
ym. kanssa on välttämätöntä tietojen saamiseksi. Yhteistyö luodaan vuosina 1994—1995.
PKvy:n alueelta on etsitty uutta maatalousvaltaista valuma—aluetta seurantaverkostoon. Sen
mahdollinen liittäminen verkostoon tapahtuu vuonna 1994. Siuntion Rudbäckin (alue 7)
hyvin intensiivisesti seurattu metsävaluma—alue pyritään liittämään verkostoon SILMU—
projektin päätyttyä vuoden 1995 alusta, Asiasta neuvotellaan vuoden 1994 aikana.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
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Projekti 5S156
Näytteenotto
Tutkimusalueilta otetaan käsinäytteitä seuraavasti:
Alue VYP kevät syksy
1 krtjviikko joka 2. viikko
= n. 9 näyt. = 6—8 näyt.
Maatalousvaltaiset alueet:
10 Hovi salaoja’ Hevy 10,1—10.5. L9.—30.11.
11 Hovi kokonaisval.’ “ 10.3.—10.5. L9.—30.11.
21 Löytäneenoja’ Tuvy 10.1—10.5. 1.9.—30.IL
22 Savijoki’ ,, 10.3.—10.5. 1.9.—30.11.
Maankäytöltään vaihtelevat alueet:
43 Uitosuonoja Kyvy 1.4.—30.5. 1.9.—30.11.
71 Ruunapuro KSvy 1.4.—30.5. 1.9.—30.IL
Metsävaltaiset alueet:
13 Yli—Knuutila’ Hevy 10.3.—10.5. 1.9.—30.11.
14 Teeressuonoja’ 10.3.—10.5. 1.9.—30.11.
44 Huhtisuonoja’ Kyvy 1.4.—30.5. 1.9.—30.11.
51 Kesselinpuro PKvy 1.4.—30.5. 15.8.—15.1 1.
55 Liuhanpuro’ 1.4.—30.5. 15.8,—15.11.
103 Myllypuro’ Kavy 10.4.—10.6. 15.8.—15.11.
114 Vähä—Askanjoki Lavy 15.4.—15.6. 15.8.—15.11.
111 Laaninoja 15.4.—15.6. 15.8.—15.11.
Hapan sulfaattimaa:
81 Haapajyrä’ Vavy 10.3.—10.5. 1.9.—30.11.
‘alueella on ISCOn automaattinen näytteenotin (mallin 2700 tai 3700 modifikaatio, tilanne 30.11.1993)
Häsinäylteiden lisäksi cm. ajanjaksoina otetaan valumahuipuista automaattinäytteitä ii. 35 metsäalueilta ja n. 55
iujiha alueilta vuodessa (esim. kevät/syksy = 18/17 metsäalueilla, 30/25 muilla). Mikäli automaattia ei alueella vielä
ole, uäyueitä otetaan normaalisti yo. käsinäyteaikataulun mukaisesti,
lluoiektin kustannukset (mk) vuosille 1994—1996
1994 1995 1996
Aulomaattien hankintakustannukset 200 000 200 000
—
Aeemien ylläpito ja huolto 30 000 30 000 30 000
Henttämestari 35 000 35 000 35 000
Tutkija
— 30 000
—
Matkat 10 000 10 000 10 000
Kartoitustyö piireissä 50 000 50 000 50 000
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Pienten järvien kansallisen seurantaverkoston tarkoituksena on tuottaa
tietoa vedenlaadun pitkän aikavälin muutoksista erityisesti ilmateitse tapahtuvan
happamoitumisen ja muun kuormituksen kannalta.
Jaksotetulla intensiiviseurannalla (myös virtaavissa vesistöissä) selvitetään vuodenaikaisten
happamuusepisodien esiintymistä ja mahdollisia vaikutuksia eliöstöön.
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44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Happamoitumiselle herlckiä alueita ja pienvesistöjä sijaitsee laajalti koko maan alueella
Happamoitumisen kehityksen seuraaminen edellyttää siten huomattavan laajan ja alueellisesti
kattavan seurannan järjestämistä kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa
on tehty.
Seuranta sisältää sekä pitkälle happamoituneita. että happamoitumiskehityksen eri
vaiheessa olevia pienvesistöjä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa voidaan
olettaa kuormituksessa ja laskeumassa tapahtuvan muutoksia, Seurannan tulee sisältää
jatkossa myös virtaavien vesien intensiivistä seurantaa,
Seurannan perustan muodostavat osittain jo FIAPRO—projektin aikana vakiintuneet seuranta—
kohteet sekä projektin aikana ilmenneet jatkotutkimus— ja kehittämistarpeet. VYL:n
tutkimuksista v. 1988 toteutetun kansainvälisen arvioinnin suositusten mukaisesti
kiinnitetään huomiota mm. seurantajärvien edustavuuteen, typpiyhdisteiden dynamiikkaan
ja luontaiseen orgaaniseen happamuuteen (liukoinen humus).
Seuranta sisältää viisi eri osahanketta:
1) Pienten järvien vuosiseuranta
2) ECE:n kansainvälinen vesistöjen arviointi— ja seurantaohjelmia
3) Järvien biologinen seuranta
4) Virtaavien vesien seuranta
5) Laajennettu järviseuranta
Ohjelman toteutus on esitetty hitteessä 1
Liite. N:o 1
45 Julkaisusuunnitelma:
Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja 1995
ECL—ohjelman raportti
tieteelliset sarjat
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1. ECE:n arviointi— ja seurantaohjelma 1985
2. Seurantakohteiden valinta 11990 3.1991
3. Pienten järvien vuosiseuranta 9.1990
4. Biologinen seuranta 5.1991
5, Virtaavien vesien seuranta 1994
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Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti katsaus 3 vuoden välein
Loppuraportti *
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Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää reldsterin ylläpitäjä.
LIITE 6/92 126
UITE 1
VYL:n projekti 58170 PINTAVESIEN HAPPAMOITUMISEN SEURANTA
OSAOHJELMIEN TOTEUTUS:
1. PIENTEN JÄRVIEN VUOSISEURANTA
Vuoden 1987 järvikartoituksesta on valittu osajoukko seurantaan soveltuvia järviä eri laskeuma—alueilta. Vesi
ja ympäristöpifrit ottavat valituista järvistä (ii. 180 kpl, 340 kpl/piiri) yijtayesinä1teen1in
(ks. analyysi— ja havaintopaikkaliitteet). Näytteenoton
ajoitukseHa pyritään saamaan alueeliisesti kattava kuva vuosivaihtelusta ja pitkän aikavälin kehityksestä
mahdollisimman tehokkaasti, Useimmilta järviltä on jo tehty kattavia biologisia ja maaperägeologisia
selvityksiä. Tämä seuranta on liitetty ECE:n seurantaohjelmaan (ks. kohta 2) vuodesta 1991 alkaen,
2. EE:n ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- JA SEURANTAOHJELMÄ
(ICP/Waters)
Ilman epäpuhtauksien valtiosta toiseen kulkeutumista koskevan yleissopimuksen perusteella jatketaan
kansainvälistä järvien ja jokien happamoitumisen seurannan yhteisohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu i]rntiyyyitjijyyn alueella sijaitsevaa järveä, joista otetaan vesinäytteet kuusi kertaa seuraavasti:
1. ennen lumen sulamista Im, pohja—lm (sekä 3m:stä vain lämpöt., pH, johtok. ja G—alk.)
2. ja 3. jäiden lähdön jälkeen,
kahden viikon väli Im
4. loppukesällä Im, pohja—Ini (sekä 3m:stä vain läinpöt., pH, johtok. ja G—alk.)
5. ja 6. syyskierron aikana (jälkeen),
kahden—neljän viikon väli im
Kyvy:n Kivijärvestä käytetään projektin 5S151 tuloksia. Tulokset toimitetaan vuosittain ohjelmakeskukselle
NIVA:an (Noija). Hirvilampi on ilmoitettu myös GEMS—ohjelmaan (Niva toimittaa tulokset edelleen GEMS—
keskukseen).
3. JÄRviEN BIOLOGINEN SEURANTA
Järvien bio]ogisessa seurannassa on kohdan 1, järvijoukosta Qj1’rv, jotka ovat pääosin samoja joilla RKTL
seuraa kalakantojen muutoksia. Järvet sijaitsevat Etelä—Suomen kuormitetuillaja happamoitumisherkiilä
alueilla Ylämaa, Nuuksio). Seurannan kohteina on ollut sedimentoituvat pjjievät, Pohjaeläinten seuranta näille
järville tulisi jäijestää.
4. VIRTAAVIEN VESIEN SEURANTA
Virtaavien vesistöjen happamuuden dynamuikkaa selvitetään yhdessä RKTL:n ja Lavy:n kanssa,
Painopistealueena tulee olemaan Koillis—Lappi. Seurantakohde Koillis—Lapista vakiinnutetaan v. 1994.
Mahdollisuudet automaattiseen näylleenottoon selvitetään. Etelä—Suomessa hyödynnetään pienten metsäisten
valuma—alueiden aineistoa (55156).
5. IAAJENNEITU JÄRVISEURANTA
Rikki— ja typpipäästöissä oletettavissa olevien muutosten vuoksi:
1. Vuosijaksolla 1994—96 seurataan kohdan 1. järvistä valittua osajoukicoa ajoittain intensiivisemmin (6 kertaa
vuodessa, 20 järveä). Näytteenotto kuten kohdan 2 järvillä. Kohdejärvistä sovitaan yhdessä piirien kanssa
ennen ensimmäistä näytteenottoa (helmi—maaliskuu).
2. Järvikartoituksen uusimista yhteispohjoismaisena, erillisenä hankkeena suunnitellaan vuoden 1995 syksyllä
toteutettavaksi,
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HAPPANO;TUMrSEN SEURANTA PINTAVESISSÄ (5S170) (12.1993)
vyp vesistö nimi p’-koord i-koord kunta
1 16.00 ISOJÄRVI 1 (ISO-KOUKJ.) 6727060 3434380 MYRSKYLÄ
1 16.00 VXHÄJÄRUI 1 fET.KOUKJ.) 6726460 3433740 MYRSKYLÄ
1 20.00 MOLNTRÄSKET, ETELÄ 1 6689600 2572200 SIPOO
1 15,009 SÄRKJÄRVI, LUUSUA 6710300 3465200 RUOTSINPYHTÄÄ
1 81.32 STORTRÄSKET, LÄNSIOSA 4 6692780 3432620 PORVOON MLX
1 81.38 MUTALAMPI, ETELÄOSA 1 6684240 2533220 ESPOO
1 81.38 RUUHIJÄRVI. ETELÄOSA 1 6689140 2531740 ESPOO
1 21.04 HAUKLANPI 1 fVELSKOLA) 6689620 2533840 ESPOO
1 21.04 ISO LEHMÄLANPI 1(OLLILA) 6692720 2533260 VIHTI
1 21,04 KATTILA3ÄRVI, KESK. 1 6687940 2534240 ESPOO
1 21,04 MAJALANFI 1 (LAKISTO) 6693460 2534840 ESPOO
1 21.04 ORAJÄRVI, KESKIOSA 1 6688510 2532600 ESPOO
1 21.04 SAAREN MUSTA. KESKI 2 6692600 2533780 VIHTI
1 22.006 FÄRTRÄSK, LUUSUA 6674890 2508730 SIUNTIO
1 82,14 VITSJÖN, XESXIOSA 1 6650320 2461960 TEXHOLA
1 82.14 VITSJÖN, KESKIOSA 2 6648000 2460040 TENHOLA
1 82.003 PITKÄJÄRVI 1 (KELKKALA) 6668820 2461460 TENHOLA
1 82.11 ISO-’SIMI, ITÄOSA 1 6672960 2476320 POHJA
1 24,01 MUNÄJÄRVI, KESKIOSA 1 6669660 2461160 TENHOLA
1 24.02 MUSTALAMMI 1 (232) 6674530 2472600 POHJA
1 35,787 VALKEA MUSTAJÄRVI 1 6790500 2560250 LAMMI
1 35.62 HVVÄ-VALKEE, KESKIOSA 1 6757100 2548000 JANAKKALA
1 35.82 NUSTÄVIRTA, KESKIOSA 1 6756520 2547560 JANAKKALA
1 35.88 TAMMELAN KAITAJ.ITÄOSA 1 6736130 2502340 TAMMELA
1 35,88 TOURIJÄRVI, KESKIOSA 1 6735570 2507540 LOPPI
1 14.232 OMENNUS 1 (459) 6781500 3433100 ASIKKALA
1 14.24 ISO TIILIJÄRVI, POHJ, 1 6767260 3419460 HOLLOLA
1 18.04 TYÖTJÄRVI, SÄRKÄNKÄRKI 1 6766210 2579720 HOLLOLA
1 24.01 KRAILAN PITKÄJÄRVI 6665200 2448340 TENHOLA
2 24.01 MALARIJÄRVI 6664360 2449400 PERNIÖ
2 24.03 YLIMMÄINEN (SUOMUSJ) 6696560 2481410 SUOMUSJÄRVI
2 24.04 METSÄ’VALK3ÄRVI 6691930 2463700 MUURLA
2 24.07 RIIDUKSENJÄRVI 6701120 2480090 SUOMUSJÄRVI
2 82,91 RANGTRÄSK 6698260 1436800 GETA
2 82,91 LINTRÄSKET 6700200 1436500 GETA
2 83.12 HAKAJÄRVI 6754250 1525000 PYHÄRANTA
2 83.19 VUONÄJÄRVI 6794050 1536260 EURÄJOKI
3 35755 SIIKAJÄRVI 6855340 2511120 ORIVESI
3 35.755 ISO-HANHIJÄRVI 6854700 2515010 ORIVESI
3 35.745 ISO-HAIKARAJÄRVI 6851560 2512600 ORIVESI
3 35.131 SORVIJÄRVI 6814100 2446410 VAMMALA
3 35.133 PITKÄLANMI 6823970 2472200 NOKIA
3 35.135 PÄÄJÄRVI 6816020 2441290 MOUHIJÄRVI
3 35.318 MUSTÄ-TOKAMO 6832950 2504240 KANGASALA
3 35.351 HONKAJÄRVI 6870600 2483000 KURI)
3 35.351 ISO-KOUKERI 6865950 2480700 KURU
3 35,412 PITKÄ HELVETIN3ÄRV1 6882600 2492200 RUOVESI
3 35.414 KOVEROJÄRVI 4 6880250 2496050 RUOVESI
3 35.418 KALLIOJÄRVI 6898340 2493110 VIRRAT
3 35,573 KIVIJÄRVI 6884140 2470950 KURI)
3 35.583 SAÄRI-SOLJONEN 6866260 2472410 KURI)
3 35.614 SUINUN V2IHI3ÄRVI 6852900 2533460 JUUPAJOKI
4 09.00 HIRVILÄNPI 088 6733140 3550310 YLÄMAA
4 09.00 MÄKILAMPI 080 6736610 3548310 YLÄMAA
4 09.00 VUORILANPI 091 6736040 3550290 YLÄMAA
4 09,00 MOIKANLANPI 104 6746420 3541390 YLÄMAA
4 12,00 LUOMIJÄRVI 056 6731980 3508210 VEHKALAHTI
4 13.00 HYT3ÄRVI 063:490 6746050 3513250 ANJALANKOSKI
4 14.19 SALAT0N 230 6771980 3528900 SAVITÄIPALE
4 14.19 KAURIOLÄNPI 206 6776570 3512320 SAVITÄIPALE
4 14.19 PIENI-LÖYTÖNEN 205 6776280 3512090 VALKEALA
4 14.98 HERMUNEN 060 6787820 3495600 VALKEALA
4 14.98 VALKJÄRVI 051 6786270 3492440 VALKEALA
4 04.14 VUORILANPI 222 6807650 3519020 SUOMENNIEMI
5 14,17 ISO-VUORTTUNEN 056 6799800 3468200 HEINOLAN MLX
5 14.17 SONNANEN 157 6796560 3468800 HEINOLAN MLX
5 04.11 KUKKAROJÄRVI 159 6816700 3537600 RISTIINA
5 04.12 TETRIJÄRVI 207 6358700 3571350 SULKAVA
5 04.16 KANNANTAKAINEN 063 6864600 4455800 KERIMÄKI
5 04.21 LOHIJÄRVI 191 6913560 3558100 KANGASLANPI
5 04.21 SUURI SÄYNELAMPI 194 6897600 3546350 JOROINEN
5 04.27 KALETTOMANLANPI 326 6948830 4424740 TUUSNIEMI
5 04.71 AITOLANPI 008 6945030 4427590 TUUSNIEMI
5 14.97 SÄRMILANMIT 109 6800150 3501700 MÄNTYHARJU
3 04.66 SUO-VALKEINEN 39 7053690 3553750 RAUTAVAARA
6 0466 KAITÄ-OLLIN3ÄRVI 31 7053230 3554240 RAUTAVAARA
6 04,72 SUOLAHRI 034 6968120 4447300 KAAVI
6 04,74 PIENI-KALLIOJXRVI 109 7001990 4437690 KAAVI
6 04,74 YLÄ-KANGASLÄMPI 048 6999560 4429660 KAAVI
5 14,77 MÄKIJÄRVI 59 6986790 3509040 KUOPIO
7 04.43 MELALAMPI 15 7042540 4516280 LIEKSA
7 04.44 KAKKISENLAMPI 3 7061680 4497520 LIEKSA
7 04.47 SILTALANPI 46 7053860 4477980 NURMES
7 04.72 MATOLAMMIT 27 POH3 6961360 4446420 OUTOKUMPU
7 04,74 LOUHILANP1 37 7008790 4436180 JUUKA
7 04,75 PIENI KÄRSÄLAMPI 12 7019530 4440010 JUUKA
7 04,75 POHJ.XONOSENLANPI 28 7011780 4440540 JUUKA
7 04.75 VÄARÄLANPI 30 7014630 4445080 JUUKA
7 04.75 YLIMM.HAKX9ULAMPI 18 7022880 4438780 JUUKA
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HAPPANOITUMISEN SEURANTA PINTAVESISSÄ (5S170) (2. sivu)
vyp vesistö nimi pkoord ikoord kunta
7 04.96 PIENI KANGÄSLAMPI 30 7008100 4534140 LIEKSA
7 01.06 PAAVONLANPI 12 6936520 4509000 KIIHTELYSVAARA
7 01.06 VALKEALAMPI 52 6919400 4518580 KIIHTELYSVAARA
8 37.03 KANGAS3XRVI 6896000 1552500 ISOJOKI
8 44.06 VXHÄJXRVI 393 6994750 2456550 KAUHAVA
8 84. KIMOSTRÄSK MAKSAMAA
8 35.48 KUOLEMAISET 6932750 2522000 ÄNTÄJU
8 35.63 NIITTYLANPI 6944900 2526000 ÄHTXR.I
9 14.22 KANGASTAKUNEN 6834410 2559720 KUHMOINEN
9 14.29 POH3OIS-SYVÄJÄRVI 6927730 3428900 ruo
9 14,34 KIISKILAMPI 6937460 3427320 UURAINEN
9 14.41 KANGASJÄRVI 6963640 3431100 SAARIJÄRVI
9 14.45 PIENI K0IRAJÄRVI 7014980 2541480 KIVIJÄRV1
9 14,55 ISO—SOUKKA 6920360 2574940 JYVÄSKYLÄN MLK
9 14.61 KAILIOLANMIT 6949400 2558450 SAARIJÄRVI
9 14.62 LAMMINMÄENLAMPI 6936600 2558320 MULTIA
9 35,62 ISO KALLIOLAMPI 6911300 2524700 KEURUU
9 35.63 KIMINGINJXRVI 6945310 2538840 PYLKÖNMÄKI
9 35.65 VÄLKEINEN 6911000 2521100 KEURUU
9 35.68 VALKEINEN 6908080 2552400 KEURUU
10 51.05 VÄLKEINEN 7037700 2544050 LESTIJÄRVI
10 51.05 LEHTOSENJÄRVI 7032870 2524410 LESTIJÄRVI
10 49.05 RUNKALANPI 7067580 2487800 ULLÄVA
10 50.00 ISO’XÖYRINEN 7068120 2481670 KOKKOLA
11 59.21 SOPPINEN 7166100 3675810 MUHOS
11 59.15 AHVENLANMIT 689 7198900 3476800 YLIKIIMINKI
11 KIRKASVETINENLAMPI 7257350 3433300 II
11 56.003 KIVILAMPI 7152700 2535000 PÄTTIJOKI
11 61.12 KANGASLAMPI 716 7245200 3475650 PUDASJÄRVI
11 61.14 KONTIOLANFI 735 7261300 3507500 FUDASJÄRVI
11 61,18 AHVENJÄRVET 719 7238350 3461550 YLIKIIMINKI
11 61.33 ISO»KALLIOINEN 7292140 4488920 KUUSAMO
11 61.68 RÄIHÄNLAMPI 980 7283880 4454320 KUUSAMO
12 04.46 MATOJÄRVI SYVÄNNE 7084930 4444370 SOTKANO
12 04.46 SYRJÄLANPI SYY 7085320 3569700 SOTKAMO
12 04.64 ÄLÄNNE 2 7068920 3562300 SOTKAMO
12 59,21 PITKÄJÄRVI 7162100 3475970 VAALA
12 59.57 KAAKKURINLANPI 958 7245780 4453620 SUOMUSSALMI
12 59.61 LASKULANPI 7234610 4442960 SUOMUSSALMI
12 59.67 ORAVILANPI 947 7170440 4488120 SUOMUSSALMI
12 59.69 KALETON 1 7182160 4463200 SUOMUSSALMI
12 59,69 KALETON 2 7176060 4469800 SUOMUSSALMI
12 59,71 KUIKKALANPI 7173000 4435500 HYRYNSALMI
12 59,94 KANNUSLAMPI 911 7122700 4453750 KUHMO
12 59.95 KIVIJÄRVI 950 7122600 4512290 KUHMO
12 59.99 ISO PAJULAMPI 877 7095150 4467800 KUHMO
12 61.73 TÄKKA3ÄRVI 712 7207050 3557600 PUOLANKA
13 61.472 ISOLA.MPI 730 7304900 3488750 RANUA
13 65.246 PIKKU-HERA 1 7383260 3486200 ROVANIEMEN ML
13 65,275 KALLIOLAMPI 71 7347650 3482280 RANUA
13 65.275 NÄSKÄJÄRVI 72 7345500 3489000 RANUA
13 65.376 RUUHIJÄRVI 3 7417980 4442440 SÄLLA
13 65.378 NUOTTALAMPI 317 7409770 3560070 SALLÄ
13 65.431 SIURULAMPI r228 7520130 4450500 SAVUKOSKI
13 65.476 PIKKU HALTIAJÄRVI 1 7464980 4474450 SÄLLA
13 65,481 KENTTÄLAMMIT KOTÄLA 1 7435590 4454050 SÄLLA
13 65.522 SUUKOSKENLANPI 596 7426520 2561110 ROVANIEMEN ML
13 65.542 MUSTAJÄNVI 1 7500180 2541720 KITTILÄ
13 65.545 LAPPÄLÄISJÄRVI z 62 7501560 2528340 KITTILÄ
13 65.599 SUOPALANPI 1 7442080 3460910 SODANKYLÄ
13 65.624 SARVIJÄRVI s4 016001 7556500 2504200 KITTILÄ
13 65,627 KÄYRÄJÄRVI 521 7573870 2511250 ENONTEKIÖ
13 65.632 RAUTUJÄRVI 56 020001 7584500 2484000 ENONTEKIÖ
13 65.672 LAMPI 352 z42 7596570 2527850 ENONTEKIÖ
13 65.679 LAMPI 378 z50 7583000 2528330 KITTILÄ
13 65.734 MAKIÄNKALANLANPI 1 7437340 3467550 SODANKYLÄ
13 65.77 ISO-PERÄLAMPI 1 7442390 3466490 SODANKYLÄ
13 65.77 JOUTOLAMPI 2 7445590 3461860 SODANKYLÄ
13 65,77 VASIKKAJÄRVI 2 035001 7447820 3460430 SODANKYLÄ
13 65,822 HANKARIMPILAMPI 438 7532270 3490420 SODANKYLÄ
13 65.992 ARVOLANPI s3 7508180 3522550 SODANKYLÄ
13 65.992 AUVEELANPI s2 052001 7509480 3523900 SODANKYLÄ
13 67.371 SADINKANKAANLANPI z19 7482750 2494590 KOLARI
13 67,561 JÄRVI 356 501 7601270 2458370 ENONTEKIÖ
13 67,74 LOSSULAMPI 1 005001 7676880 1502030 ENONTEKIÖ
13 67,995 TAKAINENKAITAJXRVI 1 7370270 2535930 YLITORNIO
13 71.124 KALATON KAMPAJÄRVI 416 7627540 4439240 INÄRI
13 71.125 PEURANANPUMAJÄRVI 418 7627000 4442870 INARI
13 71.912 SIERRANJÄRVI 1 7678000 3496300 INÄRI
13 71.981 KIRKOPUOLDSAJÄVRRIK 117 7693500 3488500 INARI
13 72.017 KEITTAMATTÖMÄTJÄRVET 124 7609250 3550160 INÄRI
13 72.017 LAMPI d49 7619820 3552320 INÄRI
13 72.022 LAMPI 432 7596380 3531710 INÄRI
13 72.044 AINIJÄRVI 182 7520000 4477100 SÄVUKOSKI
13 73.015 SILPÄLAMPI 3 7381340 4452340 SALLÄ
13 73.027 LASTENLANPI 1 7328970 3536700 POSIO
13 73,034 MIILULAMPI 756 7338100 3554750 POSIO
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orgaaninen aine,
raskasmetallit,
haitalliset aineet,
seuranta,
Itämeri.
62 Keywords:
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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JOKIEN MEREEN KUUETTAMIEN AINEMÄÄRIEN SEURANTAOHJE
1. Havaini Taulukon havaintojen ajoitus on kunkin jokisuun virtaaman keskimäärUsellä
vaihtelulla painotettu. Ohjelmaa tulee soveltaa todellisten virtaamavaihteluiden mukaan. Ainakiwggnjpjdeulta
Vesistö— VYP joki havaintoasema havaintojen vähimmäismäärä
alue kpl/kk
tunnus sijainti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yht.
24
25
27
28
34
35
Tavy Karvianjoki
44 Kovy
49 II
51
53
63
Pyhäjoki
Siikajoki
Oulujoki
Kiiminkijoki
lijoki
Kuivajoki
5600 3—672945—48754
Ahvenkoslä 3—670931—46999
1133
142
142
142
142
1121
1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 11 1 1 1 1 13
1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 1111 1 1 1%
1 1111 12
2 1 1 1 12
1111 12
1111 12
1111 12
1111 12
2) Nyi.ejiotto. Näytteet (paitsi raskasmetallit) otetaan joen keskeltä yhden metrin syvyydeltä Ruftner—noutimefia.
Näytteiden kuljetus laboratorioon suljetussa kylmälaukussa (n. + 4 °C).
srnifluiiätteet otetaan suoraan 100 ml:n Naigene—pulloihin (Hg 500 mi:n lasipulloon) n. 20 cm
syvyydeltä. Näytteenotossa ja —käsittelyssä tulee huolehtia seuraavista seikoista
— näytepulloina käytetään erityisesti tähän projektiin varattuja Naigene—pulloja, jotka tutldmuslaboratorio
lähettää piireille kahteen päällekkäiseen Minigrip—pussiin pakattuna. Kontaminaatiovaaran vuoksi yiteitäIssa
ottaa_muihipulloihin.
— pullot kuljetetaan havaintopaikalle ja sieltä pois omassa asianmukaisesti (10 % HNO3) puhdistetussa
kannellisessa muovilaatikossa, jota ei käytetä muissa tutkimuksissa
14
14
16
18
19
21
23
Kyvy Kymijoki
Kymijoki
Hevy Koskenkylänjoki
Porvoonjoki
Mustijoki
Vantaa
Karjaanjoki
Tuvy Kiskonjoki
Uskelanjoki
Paimionjoki
Aurajoki
Eurajoki
Kokemäenjoki
1 1 12 1 1 11 1 1 1 1 13
1 112 1 1 11 11 1 1 13
1 1231 1 111 12
152 1 111 12
1 142 1 111 12
152 1 111 12
1111 2 1 1111 1 1 13
1
1
1
1
1
1
36
37
39
42
Vavy Isojoki
Närpiönjoki
Kyrönjoki
6030
6022
6010
6040
15500
6111
6101
6301
6401
6900
$820
9100
9200
9600
9900
10600
10800
11000
11400
11600
13000
13010
13310
13500
14000
14310
3—671076—44208
3—670430—42356
3—669620—42088
2—668130—55434
2—666400—48005
2—666935—45318
2—669812—45230
2—670640—42738
1—670766—57486
1—678830—53922
1—681678—54663
1—690537—52669
1—692883—51845
1—699916—54476
2—704791—42695
2—708400—46180
2—710700—48335
2—712882—49735
2—715152—51301
2—718036—54595
2—721490—56940
2—723220—56374
2—724950—56594
2—728569—54966
2—729994—52512
2—731892—50212
Lapuanjoki
Perhonjoki
Lestijoki
Kalajoki
54 Ouvy
57 1
59
60
61
1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1%
1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1%
1 1 1 1 12
133
152
133
133
133
133
133
134
134
134
11112
115
115
152
1 5
114
1 4
64
65
67
Lavy Simojoki
Kemijoki
Tomionjoki
2
2
3
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—
raskasmetallinäyte otetaan mieluiten yastavirtaan n. 20 cm syy detä. Pullo avataan vain
näytteenottohetken ajaksi. Pintakalvosta aiheutuvaa kontaminaatiota tulee välttää, Näytteen voi ottaa myös
rannalta, mikäli veden syvyys on
— näytettä ei saa ottaa maantiesillan alta tai välittömästä läheisyydestä eikä alavirran puolelta siltaa
— talvella jäältä suoritettava näytteenotto tapahtuu vinoon poratusta kairanreijästä siten, että näytepullo on
teipattu ii. 1.5 m mittaiseen HNO3:lla puhdistettuun muoviputkeen
— näytepulloja ja sisempää muovipussia saa käsitellä vain uusilla kertakäyttöisillä rn sikka (ei talkkia)
— pulloja ei muovipusseissakaan saa säilyttää muualla kuin niille varatussa laatikossa
— piirin laboratoriossa näytteisiin lisätään 1 ml väkevää (1 + 1) HNO3:a ja näyte pakataan takaisin muovipusseihin.
Pullon ja sisemmän pussin käsittely tapahtuu jnjertäkättöhansikkainerilläänmuidennätteidenksittelytil
— näytteet lähetetään tutkimuslaboratorioon mahdollisimman pian.
AOX—näytteet otetaan 500 mi:n ruskeaan iii lalliseenulloon. Näyte otetaan puklla noutimella siten, ettei
puiloon jää ilmaa. Piirin laboratoriossa näytteeseen lisätään mi 2M HNO: 500 ml. Näyte lähetetään lömäi
VYH:n tutkimuslaboratorioon, koska se vanhenee muutamassa päivässä. Jokaisesta lähetetystä näytteestä tulee
ilmoittaa etukäteen puhelimitse fittTuomiselle90—50891.
3) Määritykset
Kunkin havaintopaikan määritykset ilmenevät projektin 5S526 liitetaulukosta (Valtakunnalliset virtahavaintopaikat
vuosille 1994—1996). Helcomin suositukset vuodelle 1995 on otettu huomioon varsinkin koskien AOX—, Hg’ ja
BOD7—määrityksiä.
Kloridi tehdään ainakin vuonna 1994 rinnakkain kahdella menetelmällä. Vuoden 1994 tulosten perusteella selvitetään
mahdollisuus siirtyä yksinomaan uudempaan menetelmään.
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/103
YTR
Pvm:15.12.93
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus: x
Kehitys— tai kokeiluhanke: x Uusi tutkimus: x
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55544
Tutkimuksen nimi: Rannikkovesien yhdennetty seuranta
Project title: Integrated monitoring of coastal waters
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: FL Pentti Kangas
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYLJvet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
FL Pentti Kangas 2
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
ks. yllä
Osoite: Puhelin:
ks. yllä
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
osa 1. (ks. kohta 44)
—avoin
osa 2.
—FT Saara Bäck, HY, Kasvitieteen laitos, p. 90—1911
—FD Olof Rönnberg, ÄA, Biologiska institutionen,p. 921—654311
—fK Anita Mäkinen, TY, Biologian laitos, p. 921—6335557
—fD Hans Kautsky, Stockholms univ., Systemekol. Inst.
Täyttöohje erillisenä
Rannikkovesien yhdennetyn seurantaohjelman tavoitteena on (1) osoittaa ympäristöongelmat
ja niiden ekologinen merkitys jo niiden alkuvaiheessa biologisin menetelmin, (2) tarkkailla
merensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia ja arvioida mahdollisten lisätoimenpiteiden tarve,
(3) luoda vertailupohja tulevaisuuden ympäristötutkimuksille ja jätevesien vaikutusten
tutkimiselle päästöalueilla.
21
22
31
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
NMR, YM, Kyvy, Tuvy, Vavy, luvy, HY, TY, ÄA, OY,
Helsingin kaupunki, (jatkossa myös muita laitoksia)
41 Tavoitteet:
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1994 jatkuva
LIITE 6/104 13$43Liittymät muihin tutkimuksiin:
Hanke liittyy meri— ja rannikkoalueiden seuranta— ja tutkimusohjelmiin sekä muihin
koealueilla suoritettaviin tutkimuksiin. Suomeen suunniteltu yhdennetty rannikkovesiohjelma
kuuluu pohjoismaiseen PM Mininisterineuvoston (NMR) koordinoimaan hankkeeseen ja tätä
kautta sillä on liittymät muiden pohjoismaiden tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen vastaaviin
tutkimushankkeisiin.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Alkuvaiheessa ohjelma koostuu seuraavista osista: (1) integroidun ohjelman
kokonaiskoordinaatio sekä (2 ja 3) sen eri osa—alueiden erilaisten selvitysten ja
esitutkimusten edistäminen. Myöhemmin hanke muodostaa yhden yhtenäisen kokonaisuuden.
Osa 1.
Tämän ohjelman puitteissa VYL ryhtyy kehittämään ja koordinoimaan yhdennettyä seurantaa
Suomen rannikkovesillä. Vastaavaa ohjelmakokonaisuutta ei ennestään ole. Osaltaan ohjelma
kootaan jo olemassaolevista seurantahankkeista.
L.aatimassaan periaateohjelmassa ministerineuvoston alainen työryhmä rajasi seurannan
koskemaan vain sellaisia alueita, joille maalta tulevan kuormituksen suorat vaikutukset eivät
ulotu Ohjelma kohdi im sein tule\a1suudenuhkunpanston]/t
rehevöityminen, ilmastomuutoksjJ nnon haitaUineILhy1yisiiyllö. Työryhmän raportissa
ehdotetaan joukko pohjoismaisia alueita, jotka soveltuvat yhdennetyiksi seurantaa1ueiksi.
Suomessa nämä ovat S omerjHaaaanen aiueVaiassaarjjaKrunuit.
Työryhmän ehdotuksen pohjana on
ekosysteemin eri osissa, Esimerkiksi
ympäristömyrkkyj en vaikutuksia seurataan ekosysteem in huipulta kun taas rantavyöhykkeen
pohjakasvillisuutta seurataan rehevöitymisen pitkäaikaisten vaikutusten hvvtinä ilmentäjänä.
Tutkittavina ekosysteemin osina ovat se ntohjkasvfllis nohiaeläimisØjala,
iiimiijaniskäät. Ohjelma on tarkoitettu täydentämään jo olemassaolcvia hankkeita, joten
se ei sisällä juuri lainkaan vapaasta vedestä mitattavia muuttujia. Nämä tulokset on tarkoitus
saada käyttöön jo käynnissä olevista seurannoista, Rannikkoalueilla on jo meneillä suuri
joukko erilaisia tutkimuksia, jotka täyttäs ät periaateohjelman vaatimukset ja jotka vähitellen
on tarkoitus niveltää ohjelman osasiksi näin välttäen päällekkäistyötä.
Pohjoismainen ministerineuvostu on asettanut uuden tyur,t i’ntän, jonka tehäväna
suun;iitelmien mukaan tulee olemaan mm. pjaateoijelmantteuttamistarncen’-jdasteen
Ryhmän jäestämässä
workshopissa (Oslo lokak, 1993) päätettiin, että ohjelman suunnitteluun, tutkimusohjeiston
luomiseen ja koeluonteiseen käynnistämiseen kussakin maassa yhdellä alueella anotaan
ministerineuvoston rahoitusta vuosille 19941995. Suomen osalta tämä tarkoittaisi sitä,
suunnitteluvaiheen (1994) jälkeen Saaristomeren alueella aloitetaan seuranta v 1995 ja
kokemusten perusteella suunnitellaan jatkotoimenpheet
Tämän mukaisesti VYL ryhtyy selvittämään ohjelman toteuttamismahdollisuuksia Suomessa
sekä ryhtyy ohjelman tärkeimpien komponenttien osalta tarvittaviin esiseivity’ksiin sekä
valmisteluihin ohjeiston laatimseksi
asu suunnitel äja oo ioi tirtaa Suomen osalta sekä osallistua pjpjsm5jseUa
tasolla seurantaohi elman kehittämiseen yhtejIyöysä YMa_kanssa.
Osa 2.
Yksi tärkeimpiä ja toistaiseksi seikein ohjelman osa on rantavyöhyldceen leväyhteisöjen
inventointi. Tämä on aiheellista kahdesta syystä. Ensinnäkin tarvitaan tietoa erilaisten
tutkimuspaikkojen soveltuvuudesta tarkoitukseensa, Toisaalta on syytä pitää ajan tasalla
tietämystä leväyhteisöjen muuttumisesta. Tästä on runsaasti aiempia tutkimuksia Suomen
rannikolta olemassa. Myöhemmin aloitettavan yhdennetyn seurannan tulosten tulkinnan
kannalta on oleeliisen tärkeää ylläpitää olemassaolevia (pääasiassa korkeakoulujen
ylläpitämiä) seurantoja, jotta voidaan ymmärtää ja eriteliä tammikuussa 1993 itämereen
tulleen voimakkaan suolaisen meriveden purkauksen mahdolliset vaikutukset,
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
139 LIITE 6/105
Ieväyhteisöjen muuttumisen tutkimukset aloitettiin koordinoidusti kesällä 1993 VYL:n, eri
korkeakoulujen ja eri tutkimuslaitosten yhteistyönä. Siinä on mukana noin 20 tutkijaa ja
tutkimusalue kattoi v. 1993 koko eteläisen ja lounaisen rannikkoalueen, minkä lisäksi tehtiin
yhteistyötä ruotsalaisten tutkijoiden kanssa. Suurelta osalta alueita on jo olemassa runsaasti
aiempaa tietoa 1960—luvulta alkaen. Vuonna 1993 hankkeen rahoittivat tutkimusryhmät itse.
Ympäristöministeriö rahoitti hanketta kahden alueen osalta (Saaristomeri ja Haapasaari),
jotka ovat ehdotettuja yhdennetyn seurannan alueita ministerineuvoston raportissa. Yhteistyö
käynnistettiin mm. luomaan pohjaa tulevalle hankkeelle Jevätutkimusten osalta. Tutkimuksen
tuloksista kootaan raportti kevääksi 1994. Vastaavia tutkimuksia pyritään käynnistämään
erillisrahoituksella vuonna 1994. Saaristomeren osalta hankkeeseen haetaan NMR:n
rahoitusta.
Osa 3.
Muiden pohjoismaiseen projektiluonnokseen kuuluvien osatutkimusten kuin levätutkimusten
osalta selvityksiä ja esitutkimuksia yhdennetyn seurannan valmistelemiseksi ei vielä ole
käynnissä. Ohjelmaa ryhdytään edistämään sitä mukaa kuin ministerineuvosto ja
ympäristöministeriö myöntävät tarkoitukseen taloudelliset puitteet.
2 raporttia Suomen etelärannikon levätutkimuksista; 1994
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
51 Vaiheet:
Työryhmä (M. Ekker, P. Kangas, V. Kismul, K. Nielsen ja 0. Sandström) 1992: Integrert
ökologisk miljöovervåking i kystsonen — nordisk programförslag. Miljö Nord
1992:39, 59 s.
Alkaa Päättyy
•Rahoitusjakso:
1. suunnittelu ja koordinointi
2. Alustavat levätutkimukset
3. Muut pohjustavat osatutkimukset
4. Koeluont. käynnistys Saaristomerellä
1993
1993
1994
1995
Raportit ja niiden
Väliraportti
Loppuraportti
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus.
62
63
päivämäärät:
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YTR1
Pvm: 29.12A993
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55181
Tutkimuksen nimi: Rannikkovesien tilan seuranta
22 Project title: Monitoring of the coastal waters
31 Tutkijat ja
yhteystiedot:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi):
MMK Karri Eloheimo
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite:
PL 250, 00101 Helsinki
htkk:
3
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
MMK Kani Eloheimo 3
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYLJvet
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32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
lab, Hevy, Tuvy, Kyvy, Vavy, Kovy, Ouvy, Lavy, VY,
MTL, TU, ÅA, RKTL, Vii’, OY, Ålands Landskapsstyrelse.
Tuottaa hallinnon, tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön tarvitsemia tietoja Suomen
rannikkovesien laadusta, laadun alueellisista ja ajallisesta vaihtelusta sekä ulkoisten teki
jöiden vaikutuksesta näihin.
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
11
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Osoite:
PL 250, 00101 Helsinki
Puhelin:
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41 Tavoitteet:
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1965 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
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43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
VYLJvet, rannikkovesi en velvoitetarkkailut. Merentutkimuslaitoksen avomeriseuranta,
Helsingin Komission, Pohj anlahtikoniitean, Pohjoismaisen ministerineuvoston ja
Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston työt. Peränierimalli (VYH, \‘lT, OY).
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Seuranta toteutetaan yhteistyössä rannikon vesi ja ympäristöpiirien, tutkimuslaboratorion ja
Merentutkimuslaitoksen kanssa. Havaintoasemilta otetaan vertikaaiiset näytesaijat kahdesti
vuodessa (elokuun ensimmäisellä viikolla ja maaliskuussa). Kevät ja syysnäytteet otetaan
vain, mikäli piirien tarpeet näin vaativat, Ohjelma on soveltuvin osin synkronoitu Helsingin
Komission Itämeren seurantaohj elman kanssa, Vertailuaineisto ulkomeren se uranta—asem ilta
saadaan Merentutkimuslaitokselta,
Seurannan tuloksia hyödynnetään muun seurantatutkimuksen ja hallinaon lisäksi Helsingin
Komission, Pohjanlahtikomitean, Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Kansainvälisen
Merentutkiniusneuvoston(ICES) työssä sekä kansallisissa tutkimusprojekteissa.
RANNIKKOVESIEN TILAN SEURANTAOHJE
Nytteenottoasemat on esitetty taulukossa 1
Näyisvyyet ovat 1, 5, 10, 20 ja 40 m sekä 1—2 m pohjan yläpuolelta. RyjnUNj
$LuJ variluk 1Q 40 m seisäianlauolelta
elleivät piirien tarpeet vaadi myös välisyvyyksien analysointia. Klorofylli määritetään
elokuun kokoomanäytteestä. omanäy4 kootaan:
0, 2, 4, 6, 8 ja 10 m.n näytteistä, jos näkösyvyys väh. 4.1 m
0, 2, 4, 6 ja 8 rn:n näytteistä, jos näkösyvyys 3.1—4.0 m
0, 2, 4 ja 6 ui:n näytteistä, jos näkösyvyys 2.1—3.0 ui
0, 1, 2, 3 ja 4 ui:n näytteistä, jos näkösyvyys 1.1—2.0 ui
0, 0.5, 1, 1.5 ja 2 ura näytteistä. jos näkösyvyys alle 1.0 ui
NävtteenototiI’cvs on kaksi kertaa vuodessa. Kesänäytteet otelaan etokuun ensimmäisellä
likolia . taLinäytteet maaliskaossa. Kiorofyilinäyte otetaan vain kesän näytteenotto—
kerralla.
%iytmu4itiiL
näkösyvyys (013)
suolaisuus (085) 5Fe (053)
lämpötila (040) SO2 (052)
:apni (017. OLli 2TOC (050)
(076) kiorofylli (082)
(U51i
°vknluu (086)
1tot,N (036)
‘NO2—N (047)
NON
°NHu-N (00.)
032
1) syvyyksillä 1, Ilja 40 m sekä pohjan yläpuoleita
2) 1 ja 10 ui syvyyksiltä, näytteet lähetetään
p4Mek!I]’etiiksena VYH:n tutkimuslaboratorioon
3) vain heinäkuussa
Liile:
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45 Julkaisusuunnitelma:
Raportti Suomen rannikkovesien tilasta 1989—1993 vuonna 1994.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Pitkänen, H., Kangas, P., Miettinen, V. & Ekholm, P. 1987. The state of the Finnsh coastal
waters iii 1979—1983.Helsinki, 167 s. Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja 8.
Pitkänen, H., Kangas, P., Ekholm, P. & Penttilä, M. 1986. Surface distribution of total
phosphorus and total nitrogen in the Finnish coastal waters in 1979—1983. Vesientut1dnius
laitoksen julkaisuja no. 68, s. 38—52.
Pitkänen, H. & Kangas, P. 1986. Monitoring of the Finnish coastal waters: evaluation of
nutrient data. Baltic Sea Environment Proceedings no, 19, s. 115—130.
Pitkänen, H. & Kettunen, 1. 1987. Sorannoston vedenlaatuvaikutukset ulkosaaristossa:
Pitkäviirin ympäristön vedenlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät vuosina 1983—1986. Vesi— ja
ympäristöhallinnon julkaisuja nro 29.
Pitkänen, H., Kangas, P., Miettinen, V. & Kauppila, P. 1991. The state of the Finnish coastal
waters in the late 1980s. Helsinki. Ba]tic sea environment proceedings No. 40, s.37—52.
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Taulukko 1. Rannikkovesien seurannan havaintoasemat,
Piiri Alue/nimi Koordinaatit Syv.m
—nro
Lavy —1 Tornion ja Kemin edustat 2—728325—52290 14
—2 2—727932—52432 21
—3 2—727782—53464 22
—4 2—727956—51622 17 lntens.as.
—5 2—729196—50984 11
—6 2—728766—51136 12
—7 2—727800—54187 14
—8 2—728433—54000 5
—9 1—3 0—65°32’—24°34’ 40
Ouvy —1 Pyhäjoki 0—64°29’—24°02’ 21
—2 Raahe 0—64°42—24°2V 14
—3 Rantak. (11—4) 0—64°55’—24°4V 11
—4 Maijaniemi 0—65°01—24°30’ 14
—5 Oulu 0—65°02’—25°17’ 50
—6 Virpiniemi 0—65°07’—25°14’ 13
—7 Haukipudas 0—65°15’—25°10 22
—11 Krunnit 0—65°23,0—24°53,Y 39
—8 Kuivaniemi 0—65°32’—25°06’ 8
—9 Raahe (RR8) 0—64°41’—24°05’ 25
—10 Hailuoto—NW 0—65°07,5’—24°35,5 22 Intens.as.
Kovy —1 Uusikaarlepyy U—3 1—705496—57166 4
—2 U—5 1—706168—57126 13
—3 U—6 1—705360—56990 3
—4 Pietarsaari P—62 2—70750—43200 15
—5 P—64 2—707180—42870 18
—6 Kokkola K—A 2—709610—44767 16
—7 K—B 2—709135—45014 19 Intens.as.
—8 K—D 2—708680—45050 15
—9 Pe—1 2—709030—45615 9
—10 Pe—2 2—709360—45440 12
—11 Himanka Le—1 0—64°06’—23°33’ 11
—12 Le—2 0—64°07—23°28’ 19
—13 Kalajoki Ka—1 0—64°18’—23°53’ 5
—14 Ka—2 0—64°2V—23°51 16
Vavy —1 Oravainen 1—1 0—63°17’—22°22 2
—2 —2 0—63°19’—22°22 3
—3 —3 0—63°20’—22°19’ 10
—4 —4 0—63°23—22°12’ 65
—5 —5 0—63°24—22°05’ 22
—6 Maksamaa 1—5a 0—63°27—21°54’ 20
—7 —5b 1—704000—53780 12
—8 Maalahti V—1 1—697696—52024 2
—9 —2 1—697840—51815 6
—10 —3 1—698220—51370 11
—11 —4 0—62°59’—21°OY 18 Intens.as.
—12 —5 0—63°04’—20°48’ 27
—13 Närpiö V1I—1 1—691470—51830 5
—14 —2 1—691510—51700 8
—15 —3 1—691280—51514 18
—16 Kaskinen VII—4 1—691340—51100 19
—17 —5 0—62°18’—21°08 25
—18 V1I—4 0—62°31’—21°00’ 25
—19 Storbådan 0—63°24,2’—21°59,7’ 27 Intens.as.
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Tuvy —1
—2
—3
—4
—5
—6
—7
—8
—9
—10
—11
—12
—13
—14
—15
—16
—17
POME 83 Isot piokit lä
POME 280 MkaIIo 7 mpk lä
RAUM 435 Kylmäpihi. lä
RAUM 395 Rounakari
RAUM 385 Järvil. luot.
UKI 185 Putsaar it.
UKI 170 Sundinkar lä
RYM 390 Pakin Iänt, X-1
KUML 155 Kihti X-2
TURM 225 Airismaa it X—3
KORP 175 Nötö loun X—4
PALA 120 Paimioni. X—5
TURM 220 Rajakari
PALA 115 Tryholm II
NAU 2361 Selin intens.
PRAN 310 Truutinpauha
POME 276 Hylkkiutta 10
Korp 110 Gyltö
1—684661—52354
0—61°35 2’—21°1’ 8’
0—61°09’—21°15’
1—677995—52018
1—677990—52300
1—674187—51125
1—674162—51732
1—669475—53268
0—60°09’—20°57’
1—668945—55800
1—664745—53698
1—668337—57922
1—669680—56110
2—669015—41760
0—60°16’—21°57’
1—676253—51573
0—61°3$,1’—21°16,5’
1—666454—52280
17
37
17
15
15
34
26
37
81
82
83
29
50
45
50 Intens.as.
17 Intens.as,
19 Intens.as.
52
Ahvenanmaa
—1 MHAM Marhällan X—6 0—60°01,6’—19°50.6’ 91
VÅRDÖ Delet X—7 0—60°15.4’--20°27,5’ 30
Hevy —5
—9
—10
—15
—17
—18
—20
—21
—22
—23
—25
—26
—27
—28
—30
—31
Långskär 138
Upinniemi 139
Itä—Vilhinki 36
Porvoo 55
Bengtsår 40
Sandöfjärd 155
Korsfjärden 75
Stenkläppholmen
Kejvsalö 90
Uingden
Orvlaxfjärden 22
Hanko, länLselkä
Mgö, etelä
Nothamn,luode
Bågaskär
Sipoonselkä
Kitö, kaakko 57
Morumshällarna
2—663408—45954
2—665385—51614
2—667143—56356
3—667537—42444
2—664528—44780
2—664276—47798
2—664922—48917
3—668809—44026
3—669212—45300
2—594700—31600
2—665440—44000
2—664084—43672
2—663852—46530
2—664210—48238
2—664796—50194
2—667728—57420
2—668062—58205
3—667628—344605
48
35 intens.as.
53
19
28
10
15
26
58 Intens.as.
32
22
28
16
21
18
32
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Kyvy —1 Ängsön 3—669255—47755 28 Intens,as.
—2 Rankki 3—669602—49439 32
—3 Ristisaari 3—668563—49428 44
—4 Einonkari 3—670289—50752 26
Kirkonmaa 3—669453—50617 39
Itäkari 3—668622—52131 55
—7 Limppu 3—669168—53187 42
—8A Huovari 3—669767—53630 45
—9 Ahvenkoskenlahti 3—669992—47207 16
—10 Mustaviiri 3—668450—47620 41
—11 XV—1 Haapasaari 3—668212—51385 64
—12 XV—3 Velperkari 3—669754—51611 50
—13 XV—4 Pyötsaari 3—670740—51879 12
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm: 29.12.1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55184
21 Tutkimuksen nimi: Rannikkovesien intensiiviseuranta
22 Project title: Intensive monitoring of coastal waters
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: MMK Karri Eloheimo
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL,/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
MMK Karri Eloheimo 3
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYLJvet
Osoite: Puhelin: —
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
MML Heikki Pitkänen, VYL/vet, 40281
Apul.tutkija Pirkko Kokkonen, VYL/vet, 40281
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Lab, Hevy, Tuvy, Kyvy, Vavy, Kovy, luvy, Lavy,
VY, MTL, HY, TY, OY, VTF, Merivartiostot, Helsingin kaupunki,
Porin kaupunki.
41 Tavoitteet:
Tuottaa tietoa rarinikkovesien kemiallisen ja biologisen laadun vuodenaikaisesta ja vuosien
välisestä vaihtelusta sekä eri tekijöiden vaikutuksesta veden laatuun.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1983 Jatkuva
Täyttöohje erillisenä
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____
____
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
VYLJvet, rannikkovesien velvoitetarkkailut, Merentutkimuslaitoksen avomeriseuranta,
Itämeren suojelusopimuksen sekä Pohjanlahtikomitean tutkimukset, Pohjoismaisen
ministerineuvoston alainen yhteistyö, Perämerimallin kehittäminen (VYH, VTT, OY).
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Seuranta toteutetaan yhteistyössä rannikon vesi— ja ympäristöpiirien,
Merentutkimuslaitoksen, Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen, Satakunnan
tutkimusaseman, Helsingin ja Porin kaupunkien sekä merivartiolaitoksen kanssa,
Vertikaaliset näytesarjat otetaan 12 havaintoasemalta 20 kertaa vuodessa, Asemat on valittu
siten, että ne edustavat Suomen rannikkovesien eri osa—alueita mahdollisimman kattavasti,
Erityistä huomoa diniiitetään siihen, . pH,
suodatusjehdäänpiirin, laboratoriossa rnnpiyänä kuin nä tteenotto. Perustuotanto
mittaukset tehdään in situ menetelmällä, tarkemmat ohjeet tästä on selitetty projektin 55549
yhteydessä.
Edelleen tulee kiinnittää huomiota siihen, että biologisten muuttujien analysointi aloitetaan
keväällä ennen tuotantokauden alkua ja lopetetaan syksyllä aikaisintaan
Seurautatuloksia hyödynnetään kansallisesti eri tutkimusprojekteissa ja vesiensuojelun
päätöksenteossa sekä kansainvälisesti em. sopimusten ja kansainvälisen yhteistyön
edellyttämissä töissä.
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RANNIKKOVESIEN INTENSIIVIASEMIEN SEURANTAOHJE
Asemien sijainti, havaintosyvyydet, havaintotiheydet ja analysoitavat muuttujat on esitetty
1, Intensiiviasemat
LIITE 6/117
taulukoissa 1—3.
Lavy
Ouvy
Kovy
Vavy
Vavy
Tuvy
Tuvy
Tuvy
Hevy
Hevy
Kyvy
Kyvy
Pohjantähti (Lavy—4)
Hailuoto—NW (Ouvy—10)
Repskär (Kovy—7)
Storbådan (Vavy—19)
Bergö—W (Vavy—Il)
Reposaari (Tuvy—17)
Truutinpauha (Tuvy—16)
Seili (Tuvy—15)
Längden (Hevy—23)
Itä—Villinki (Hevy—lO)
Bisaballen (Kyvy—1)
Huovari (Kyvy—8A)
2—727956—1622
65°07,5’—24°35,5’
2—709135—45014
63°24,2’—21°59 5’
62°59’—21°03’
61°37,1’—21°24,2
1—676853—51573
1—668308—155297
59°47’—23°16’
2—667143—56556
60°20,6’—26°35,6’
3—669767—53630
17 1,3,5,10,16
22 1,3,5,10,20
19 1,3,5,10,18
27 1,3,5,10,15,25
18 1,3,5,10,17
19 1,3,5,10,18
16 1,3,5,10,15
50 1,3,5,10,20,48
58 1,3,5,10,20,40,56
33 1,3,5,10,20,31
28 1,3,5,10,15,26
45 1,3,5,10,15,20,44
Lavy/Meriv.
Oulun yliop.
Kovy/Meriv.
Vavy/Meriv.
VavyiMeriv.
Porin kaupunki!
Satakunnan
tutk. asema
Tuvy
Turun yliop.
Helsingin
yliop/tvärminnen
eläintiet. as2
Hevy/H:gin
kaupunki2
Kyvy/Meriv.
Kyvy/Meriv.
1) Biologiset muuttujat tehdään kokoomanäytteestä, joka edustaa 10 ylintä metriä, mikäli Rutnerilla mitattu
näkösyvyys on yli 4,1 m. Mikäli näkösyvyys on pienempi sovelletaan projektissa 58181 esitettyä ohjetta.
2) Vastaa myös näytteiden analysoinnista yhdessä Hevy:n kanssa.
2. N fteenpttotiheshayajntoja/kJ). Biologiset määritykset tehdään vain alleviivatuilla kerroilla. 4jiijtäyllt
Piiri asemia!
piiri
havaintoja kuukaudessa/asema
12345678
11 1 124 2
1111 242
1111 422
1111 422
111 222
11124222
11124222
havaintoja
___________________
vuodessa!
9 10 11 12 piiri
2 1 1 1 20
2 1 1 1 20
2 1 1 1 20
2 1 1 1 40
2 1 1 1 60
2 1 1 1 40
2 1 1 1 40
Piiri Asema Koordinaatit syy. näytesyv. — näytteenotto
(m) (m)
Lavy
Ouvy
Kovy
Vavy
Tuvy
Hevy
Kyvy
1
1
1
2
3
2
2
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3. Tehtävät määritykset. Näytteenotto tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää siten, että
tähdellä (*) merkityt määritykset voidaan tehdä näytteenottopäivänä.
FYSIKAALIS-KEMIALLISET:
näkösyvyys
lämpötila (040)
suolaisuus (085)
happi (017, 018)
sameus (076)
pH (051)*
väriluku (086)
tot,N (036)
N02-N (047)*
N03—N (048)*
NH4—N (004)*
tot.P (032)
PO4P (013)*
TOC (050)
Si02 (052)
2fe (053)
BIOLOGISET:
3) a4dorofy1li (0$2)*
3) perustuotantokyky (13 1)*, katso projekti 55549
34) kasviplanktonin biomassa ja lajisto
“ vain syvyyksiWi 1 ja 10 m, näytteet lähetetään VYH:n tutkimuslaboratorioon
pakastekuljetuksena
2) 1 m ja pohjan yläpuoli Vavy—il, Tuvy—16, —17
3) ei tehdä talvella (ks. edeiL taulukko)
4) sailonta Lugol + ÄA
Näytteet lähetetään vet:oon.
Uite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Suomen rannikkovesien tila 1980—93.
Vesi— ja ymphallituksen julkaisuja sarjassa.
46 Tutkimuksesta aiemmin i]mestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Pitkänen, H, & Kangas, P. 1986. Monitoring of the Finnish coastal waters: evaluation of
nutrient data, Baltic Sea Environment Proceedings no, 19, 5. 115—130.
Vuosittainen raportointi ympäristötietokeskuksen ympäristökatsauksissa.
Liite:
LIITE 6/119
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
5,
153 Rahoitusjakso:
Mk.v. Päätt.v.
Raportit ja niiden
Väliraportti
Loppuraportti
päivämäärät:
Intensive monitoring,
finnish coastal waters,
water quality,
hydrography,
nutrients,
phytoplankton,
primary production capacity.
63 Muejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
51 Vaiheet:
1.
2.
3.
4,
Alkaa Päättyy
6.
7,
8.
9.
61 Avainsanat: Intensiiviseuranta,
Suomen rannikkovedet,
vedenlaatu,
hydrografia,
ravinteet,
kasviplankton,
perustuotantokyky.
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIIT_4121
Pvm: 1&10J993
asiantuntijaryhmä:
VYL/vet
VYL/hyt
Ilmatieteen laitos
Metia
Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Tavoitteena on tuottaa luotettavia tuloksia laskeuman laadusta, sekä selvittää vesistöihin,
maaperään ja valuma—alueille ilman kautta kohdistuvaa kuormitusta.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55502
Tutkimuksen nimi: Laskeuman laadun seuranta
Project title: Monitoring of deposition quality
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
fL Olli Järvinen 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/lab
Osoite: Puhelin:
Hakuninmaantie 4—6 50891
00430 Helsinki
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
32 Yhteistyöyksiköt,
41 Tavoitteet:
1971
Täyttöohje erillisenä
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43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
happamoituminen
SILMU
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Tutkimuslaboratorioon kuukausittain toimitetuista näytteistä analysoidaan pH,
sähkönjohtavuus, vahvat hapot, S04, Ntot, NNO3, NNH4, Ptot, Cl, Na, K, Mg, Ca ja TOC.
Lisaksi punnitaan vesimaarat
Havaintoasemia on kolmekymmentä yhdeksän: Tvärminne, Korppoo, Jomala, Espoo, Sipoo,
Vihti, Virolahti Jokioinen, Oripaa Lammi Peipolija Kotarnemi Sysma, Hietanen
Jämijärvi, Orivesi, Punkaharju, Laukaa, Mavus, Ylimarkku, Kuusjärvi, Ylistaro, Sulva,
Kuopio, Naarva, Lestijärvi, Valtimo, Rahja, Viitamäki, Kuhmo, Hailuoto, Jaurakkajärvi,
Kurvinen, Juotas, Sodankylä, Kolari, Nellim, Kilpisjärvi, Kevo.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Aineistosta julkaistaan vuosiraportti ja enllisraportteja tieteellisissa sarjoissa
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite: Ks, Julkaisuliite
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTR 1
Pvm:3.2.1994
22 Project title: Monitoring of bioaccumulating compounds iii freshwaters and
environmental specimen bank
31 Tutkijat ja
yhteystiedot:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi):
MMK Markku Korhonen
htkk:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
MMK Markku Korhonen 4
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Limnologi Pertti Heinonen, VYL/vet, 40281, 1.
MMT Matti Verta, VYL/vet, 40281.
FK Veijo Miettinen, VYL/vet, 40281,1.
FT Sirpa Herve, KSvy, 941—697211.
FK Kaija Korhonen, VYL/lab, 50891.
FL Olli Järvinen, VYLJIab, 50891.
FL Simo Salo, VYL/vet, 40281.
MMK Petri Porvari, VYL4Ivet, 40281.
Tutkimusapulainen, 5.
asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit,
Jaakko Paasivirta, JY,
Terttu Vartiainen,Kansanterveystieteen laitos/YTOS.
Heidi Vuoristo, VY,
Ari Mäkelä, VYL,
NMR—MKNs Projektgrupp för miljöprovbanker.
Seurannan tavoitteena on selvittää ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien tasoa ja muutoksia
sisävesien eliöissä, vedessä sekä sedimentissä.
Ympäristönäytepanlddin (YNP) kerätään näytteitä järjestelmällisesti elollisesta ja elottomasta
luonnosta. Mahdollisimman muuttumattana säilytetyillä näytteillä pyritään selvittämään
ympäristömyrkkyjen pitoisuuksissa ajan mittaan tapahtuneita muutoksia tai jäljittämään
ennen tuntemattomia ympäristömyrkkyjä vuosienkin päästä näytteiden keruusta.
11
21
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutldmus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 5S204
Tutkimuksen nimi: Sisävesien ympäristömyrkkyseurantaja ympäristönäytepankki
32 Yhteistyöyksiköt,
41 Tavoitteet:
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1978 jatkuva
161 LIITE 6/127
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Vesien tilan seuranta ja arviointi, 5s526
Biologisten vesistötutkimusten kehittäminen ja käyttöönotto
Veden laadun ja planktonyhteisöjen seuranta
Raiinikkovesien ja maa—alueiden ympäristömyrkkyseurannat
Pohjoisten olosuhteiden vaikutus kemikaalien myrkyllisyyteen
Arktinen seuranta, Velvoitetarkkailut
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
— Veden laadun seurannan ja biologisen seurannan kanssa yhteistyössä valituista
näytevesistöistä (erillinen näytteenotto—ohjelma: vesien tilan seur. ja arv.proi5s526) tutkitaan
haitallisten aineiden esiintymistä 1994—1996. Näyffeenofto—ohjelma sisältää 10 intensiivi—
syvänneseurantapistettäja kaksi intensiivivirtapaikkaseurantapistettä. Seuraavia näytelajeja
kerätään (näytteenotto—ohjelmassa suluissa mainittu laji on varalaji, jota otetaan jos
ensinmainittua lajia ei saada):
laji koko(noin) lukumäärä/paikka näytteenottoaika
hauki 1kg 15 huhti—toukokuu
järvisimpukka 7cm 40 elo—syyskuu
muikku 12cm 90 syys—lokakuu
siilca 350g 15 syys—lokakuu
ahven 200—250g 20 huhti—toukokuu.
Seurannassa pyritään saamaan alueellisesti kattava kuva vesistöjemme kemikalisoitumisesta.
Kaikista näytteistä tutkitaan kloorihiilivedyt, kloorifenolit ja raskasmetallit. Edellisten lisäksi
tutkitaan kloorianisoleja— ja veratroleja, kokonaisklooria, toksafeenia, dioksiineja ja
furaaneja, tasom. PCB— ja PAH—yhdisteitä. Analyysivalikoimaa laajemietaan tarvittaessa.
— Simpukoiden avulla kesällä 1988 aloitettua orgaanisten Idooriyhdisteiden seurantaa
sellutehtaiden resipienteissä jatketaan kesinä 1994—96 20 havaintopaikalla (samat kuin
kaudella 92—93): Hevy: Kernaalanjärvi, Vanajavesi, Tavy: Melasjärvi, Pyhäjärvi, Kyvy:
Keltti, Susikoski, Hirvivuolle, Tiuruniemi ja Vuoksi—Rajavartiosto, Mivy: Haapavesi,
Siitinselkä, Kuvy: Itkonniemi, PKvy: Marjosaari, KSvy: Matilanvirta, Kuusaankoski,
Torronselkä, Kärkinen, Kavy: Paltajärvi, Lavy: Termusniemi ja Kemijärven luusua.
— Näytepankin säilyvyystutkimusta jatketaan. Näytepankin näytteet valitaan
ympäristömyrkkyseurannan näytteistä. Ympäristönäytepankin toteutusta ja suunnittelua
jatketaan yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja pohjoismaiden ministerineuvoston asiantun
tijaryhmän kanssa. Analyysitoiminnan osalta osallistutaan laatujärjeste]män valmisteluun.
— Osallistutaan AMAP—seurannan suunnitteluun ja toteutukseen, pyrkimyksenä
valtakunnallisten ja AMAP—seurantojen yhdenmukaisuus ja vertailtavuus sekä
molemminpuolinen hyödynnettävyys niin valtakunnailisessa tarkastelussa kuin arktisten
alueiden kansainvälisessä yhteistyössä.
— Kehitetään velvoitetarkkailua yhdessä muiden valtakunnallisten seurantaohjelmien kanssa
kattamaan myös ympäristömyrkkyjä pyrkimyksenä siirtää kuormitettujen vesistäalueiden
seurantoja yhä enemmin luvanhaltijoille. Velvoitteita ja niiden suoritusta pyritään mahdolli
suuksien mukaan ohjaamaan kokonaisuudessaan luotettavaksi ja vertailukelpoiseksi
valtakunnallisten seurantoj en kanssa.
—Seurantaohjelman (samoin kuin rannikkoseurannan, proj.5s2%1 ja intensiiviseurannan, proj.
5s193) analyysit pyritään mahdollisimman suurelta osin tekemään hallinnon omissa
laboratorioissa. Ohjelman toteuttamiseksi joudutaan kuitenkin turvautumaan esitettyä
enemmin ulkopuolisiin laboratorioihin.
Liite: LIITE 1. Laboratoriopalvelujen tarve 1994—1996
45 Julkaisusuunnitelma:
Raskasmetallien ja kloorattujen yhdisteiden esiintyminen sisävesien kaloissa ja
pohjaeläimissä. Tutkimusraportti v.1995
Raskasmetallien ja kloorattujen hiilivetyjen esiintyminen rannikkovesien kaloissa ja
pohjaeläimissä. Tutkimusraportti v. 1996
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Miettinen, V. & Verta, M. 1984. Kloorattujen hiilivetyjen ja raskasmetallien pitoisuuksista
kaloissa v. 1978—1979, alustava raportti. Vesihallituksen monistesaija 1984: 227, 49 s.
Herve, S. 1991. Mussel incubation method for monitoring organochlorine compounds in
freshwater recipient of pulp and paper industry. Jyv. yliop. Res. rep. No.36.
Liite:
LIITE 6/128 162
Rahoitusj akso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk.v. Päätt.v.
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
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Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: Seuranta,
kalat,
pohjaeläimet,
ympäristömyrkyt,
sisävedet.
62 Keywords: Monitoring,
fish,
benthic macroinvertebrates,
environmental toxins,
inland waters,
63 Alueako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 tayttaa rekisterin yllapitaja
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LIITE 6/130
VESI- JA YMPARISTOHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
164
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTR 1
Pvm:12J994
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 5S221
Tutkimuksen nimi: Rannikkovesien ympäristömyrkkyseurantaja ympäristönäytepankld
Project title: Monitoring of bioaccumulating compounds iii coastal waters and environmental
specimen bank
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: MMK Markku Korhonen
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
MMK Markku Korhonen 3
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 40281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
FK Veijo Miettinen, VYL/vet, 50891, 3.
MMK Petri Porvari, VYUvet, 40281.
FK Kaija Korhonen, VYL/lab, 50891.
FL Olli Jirvinen, VYL/Iab, 50891.
FT Sirpa Herve, KSvy, 941—697211.
Tutkimusapulainen, 3.
hteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Vesi— ja ympäristöpiirit rannikolla,
Karri Eloheimo, VYL,
Hannu Haahti, MTL,
Jaakko Paasivirta, JY,
Heikki Pitkänen, VYL,
Terttu Vartiainen, Kansanterveystieteen laitos/YTOS,
Pekka Vuorinen, RKTL
Heidi Vuoristo, VY.
Seurannan tavoitteena on selvittää ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien tasoa ja muutoksia
rannikkovesien eliöissä, vedessä sekä sedimentissä.
Ympäristönäytepankkiin (YNP) kerätään näytteitä järjestelmällisesti elollisesta ja elottomasta
luonnosta. Mahdollisimman muuttumattomilla säilytetyillä näytteillä pyritään selvittämään
ympäristömyrkkyjen pitoisuuksissa tapahtuneita muutoksia tai jäljittämään ennen
tuntemattomia ympäristömyrkkyjä vuosienkin päästä näytteiden otosta,
11
21
22
31
41 Tavoitteet:
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1978 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
165 LIITE 6/131
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Vesien tilan seuranta ja arviointi 5s526
Muu rannikkovesitutkimus
Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta
Velvoitetarkkailut
Merialueen kemikaaliseurannat
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Seuranta perustuu 1978—1979 tehtyyn laajaan sisä— ja rannikkovesiä käsittäneeseen 102
aseman kartoitukseen, jossa määritettiin kaloista ja pohjaeläimistä Idoorihiilivetyjä ja
raskasmetafieja. Samoilta asemilta on otettu näytteitä myös 1983. Rannikkoasemia oli
kartoituksessa 31.
— Ympäristömyrkkyjä seurataan rannikkovesiltä kahdeksalta seuranta—asemalla käsittäen
koko rannikon Suomenlahden Virolahdelta Pohjanlahden Krunneile, Kaikista näytteistä
tutkitaan kloorihiilivedyt, kloorifenolit ja raskasmetallit, Edellisten lisäksi tutkitaan
kloorianisoleja— ja veratroleja, kokonaiskiooria, toksafeenia, dioksiineja ja furaaneja,
koplanaarisia PCB— ja PAH—yhdisteitä. Kymijoen suulla, Kokemäenjoen suulla ja
perämerellä hauki ja silakka otetaan joka vuosi, Analyysivalikoimaa laajennetaan
tarvittaessa.
1994otetaan:Itämerensimukka’akilkkie1o-ssksussa,
— Vuonna 1995 otetaan: hauki. huhti—toukokuussa.
-
— Näytepankin säilyvyystutkimusta jatketaan. Näytepankin näytteet valitaan
ympäristömyrkkyseurannan näytteistä. Ympäristönäytepankin toteutusta ja suunnittelua
jatketaan yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja pohjoismaiden ministerineuvoston
asiantuntijaryhmän kanssa. Analyysitoiminnan osalta osallistutaan laadun tarkkailuun.
— Simpukkainkubointiin perustuvaa orgaanisten Idooriyhdisteiden seurantaa ja sen
kehittämistä rannikolla jatketaan. Sumputuspisteet ovat Kymijoensuu (2—4paikkaa), Rauma,
Pori, Kaskinen, Pietarsaari, Oulu ja Kemi (2 paikkaa). Mahdollisuuksien mukaan kehitetään
ja tarkennetaan laboratoriokokein inkubointimenetelmää (esim. sumputusaika, suolapitoisuus,
eri lajit, kunto, loiset). Saatujen kokemusten ja tulosten perusteella arvioidaan
simpukkainkubointimenetelmän soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta rannikolle.
— Yhteistyössä merialueiden kemikaaliseurantojen (esim. MTL, RKTL) kanssa sovitetaan
seurantoja yhtenäiseksi ja kattavaksi kokonaisuudeksi. Tarvittaessa otetaan ja tutkitaan
yhteisiä vertailuaineistoja.
— Kehitetään velvoitetarkkailua yhdessä muiden valtakunnallisten seurantaohjeimien kanssa
kattamaan myös ympäristömyrkkyjä pyrkimyksenä siirtää kuormitettujen vesistöslueiden
haitallisten aineiden seurantoja yhä enemmin luvanhaitijoil]e. Velvoitteita ja niiden suoritusta
pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan kokonaisuudessaan luotettavaksi ja
vertailukelpoiseksi valtakunnallisten seurantojen kanssa,
LIITE 1. Seuranta—alueet ja kerättävät näytteet
Liite: LIITE 2. Laboratoriopalvelujen tarve
45 Julkaisusuunnitelma:
Raskasmetallien ja Idoorattujen yhdisteiden esiintyminen rannikkovesien kaloissa.
Tutkimusraportti v. 1995.
Raskasmetallien ja kloorattujen yhdisteiden esiintyminen rannikkovesien pohjaeläimissä.
Tutkimusraportti v. 1996.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Miettinen, V., Verta, M., Järvinen, 0. & Erkomaa, K. 1983. On the chlorinated
hydrocarbons and heavy metals in pike and Baltic herring in the Gulf of Bothnia, Finland
(SNV) PM 1613: 135—139.
Miettinen, V. & Verta, M. 1984. Kloorattujen hiilivetyjen ja raskasmetallien pitoisuuksista
kaloissa v. 1978—79, alustava raportti. Vesihallituksen monistesaija 1984: 227. 49 s.
Miettinen, V., Verta, M., Erkomaa, K. & Järvinen, 0. 1985. Chlorinated hydrocarbons and
heavy metais in fish in the Finnish coastal areas of the Gulf of Finland. finnish
Fisheries Research 6: 77—80.
Liite:
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Rahoitus] akso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alk.v. Päätt.v,
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Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Ävainsanat: Seuranta,
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pohjaeläimet,
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63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentärt vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin yfläpitäjä.
LIITE 6/133
L1ifE 5S2%i
LIITE 1: Tutkimusalueet ja kerättävät näytteet (Rannikkovedet).
Tutkimusalue
syksy 88,91 kevät $9,92 syksy 90,93
syksy 94 kevät 95 syksy 96 jne.
Itämeren simp., kilkki Hauki(94,95) Silakka, tTurska)
(94,95)
1, Virolahti - Tammio x x x x x x x x
2. Kymijoen edusta, Ahvenkoskenselkä x x x x x x —
2b. Mussalo, Viikari — — x x x x x x —
3, Tvärminne x x x x x
4, Äiristo Seii x x x x x
5. Pohjois—Ahvenanmeri x x x x x
6. Kokemäenjoensuu Pihlavanlahti x x x x x x x x x
6b. Merikarvia, Peiponlahti — — x x x x x x —
7. Maksamaa Mikkelin saaret x x x x —
8. Kuivaniemi Krunnit — x x x x x x x -
Tutkimusalue Näytteenottaja
1. Virolahti Tammio Kyvy
2. Kymijoensuu, Ahvenkoskenselkä Kyvy
2b.Mussalo, Viikari Kyvy
3. Tvärminne Tvärminnen biologinen asema
4. Airisto Seii Tuvy/ Turun yliop. Selin tutk.as.
5. Pohjois—Ahvenenmeri Alands Landskapsstyrelse
6. Kokemäenjoensuu, Pililavanlahti Tuvy
6b.Merikarvia, Peiponlahti Tuvy
7. Maksamaa Mikkelin saaret Vavy
8. Kuivaniemi Krunnit Perämeren tutkimusasema
Näyte Koko(noin) Lukumäärä/paikka
Itämeren simpukka 3 cm 500
Kilkki 3 cm 400
Hauki 1 kg 15
Turska 1 kg 9
Silakka 17—19 cm 90
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169 LIITE 6/135
VESI- JA YMPARISTOHALLITUS TUTKIMUSESITYS YlE 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri Pvm:3.2 1994
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 5S193
21 Tutkimuksen nimi: Ympäristömyrkkyjen intensiiviseuranta
22 Project tule: Intensive monitoring of bioaccumulating compounds
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: MMK Markku Korhonen
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 4028315
Päätutkija (arvo ja nimi): h&k:
MMK Markku Korhonen 4
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
PL 250, 00101 Helsinki 4028315
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
fK Veijo Miettinen, VYIJvet, 40281,2.
FL Tarja Nakari, VYL/vet, 50891.
FK Kaija Korhonen, VYL/lab, 50891.
FL Olli Järvinen, VYLJIab, 50891.
FK Liisa Lepistö, VYL/vet, 40281.
Tutkimusapulainen, 2.
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Hannu Haahti, MTL.
Pertti Heinonen, VYL,
Juha—Pekka Hirvi, VYL,
Sirkka Juutto, IL,
Arto Kiviranta, WT,
Maija Luotola, VYL,
Jaakko Mannio, VYL,
Ari Mäkelä, VYL,
Olavi Sandman, Mivy,
Terttu Vartiainen, KTL:YTOS,
Pekka Vuorinen, RKTL,
Heidi Vuoristo, VYL.
41 Tavoitteet:
Intensiiviseurannan tavoitteena on täydentää ympäristömyrkkyseurantojen kertymäaineistoa
niin, että saadaan mahdollisimman hyvä kuva haitallisten aineiden kohtalosta ja
merkityksestä sisä— ja rannikkovesissämme.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1992 jatkuva
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/136 170
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
YmpäristömyrMcyseurannat (VYL, MTL, RKTL, IL)
Vesien tilan seuranta 5s526
Velvoitetarkkailut
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotohuenpiteet
4ntensiiviseuranta—alueilla tutkitaan vuosittain kaloj a, vettä, planktonia, sedimentoituvaa
materiaalia ja sedimenttiä. Intensiivise aranta—alueet ovat:
Pohjois—Päijänne (kaksi paikkaa: Leppävesi, Ristiselkä)
Etelä-Saimaa (kaksi paikkaa. Maukiselka, Tiran em),
Kymijoensuu Ahvenkoskenlahti (kaksi paikkaa: AIn enkoskenlahti, Mussalo—Viflcari)ja
Kokemäenjoensuu Pihlavanlahti (kaksi paikkaa: Pihiavanlahti, Merikarvia—Peiponlahti).
Intensiiviseuranta—alueilla tarkastellaan kemikaalien pää töjä leviämistä kertymista ja
rikastumista, sedimentoitu nista, ympä istövaiku uksia (csim ierasaineai icer aihdur taa
ja toiminnailisia indeksejä), Tulosten tarkastelussa. hdessä a1ueilta saatavien muiden
tutkimustulosten (esim. veden laatu, rehevyys, muut kemikaaiitutidmukset,
velvoitetarkkailutulokset) kanssa, arvioidaan kemikaalien kohtaloa ja merkitysta
vesiekosysteemissä. Intensiivialueilta saatavaa tietoa hyodynr etäan arvioitaessa
valtakunnaliisten haitallisten aineiden seurantojen kertymätulosten merkitystä.
-Sisaesilla PohojPai arteePae a-Saimaalla otetaan 4aosit ainkat’ i-
samon vaatimuksm Lmrtt kqpjja ajänkohdat}kumsisävesien
Rannikkovesien intenshvialuei&n
kalanäytteenotto on sisällytetty rannikkovesien ympäristömyrkkyseurantaohjdmaan
(proj.5s221) Muusta näytteenotosta (vesi, piankton, sedimentoituva materiaali sedimentti,
vierasaineiden raikutustutkimus kalat) s,yvitaan vnosjflin Kymen— Kuski—Snow n ja
npjjrieo kanssa.
—Orgaanisten kemikaalier ptoisuuksie laskeumassa tutkitaan Evoila ja Oulangafla.
Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan laskeunian pitoisuunsia analysoidaan hsäaiueilia
Itaskeumatutkimukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessa VYL : n laskeumatutkimusten
(laskeuman laatu. happamoittavat aineet, raskasmcta1lit, ilmatieteen laitoksen, VEEn ja
pohjoismaisen yhteistyön kanssa. ksskeumatutkimukset toteutetaan koordiuoidusti palvellen
niin vesi— kuin maa—alueidenkin ympäristön yrkkyseura itojer tausta—aineistoita ja
kansainvälisiä kaukok alkennan seurantanhJriia (LMT P F, AMAP)
—Yhteist össå rannikon veden laadun seuranu iu kanssa arviotdaan alueellisesti
rannikkovesien kemikahsoiLum!sen tilaa Osaljistutaan tutktmusaius Muikun
näytteenottomatk’ lie rannikolla, jolloin otetaan eläinpla ikton /silakka— (pohja jäin )
näytteitä ianmkkovesi r ti 1 muksen sen a 1a al ilta i prio soiouilta
näytteenottopaikoilta. Tarvittaessa tayoennetään näytteenottonaikkoja ja näytteenottoa
lähinnä rarnikkovesien intensiiviseurantaan liittyen. Käynnistymässä ole’ an pohjoismaiden
yhdennetyn rannikko sien enrartaohjelma mukaisesti tutkitaan mm aristome en
sansalhspuiston aia 1 a ne r ikaalien ny utä j vi ssiinusia kela , ponjaelam—
plankton ja/tai sedimenttmäytteistä.
—Yhteistyössä maa—alueiden ympäristömyrkkysenrannau ja bioindikaattoreiden soveltamisen
saastnneille maa—alueille kanssa tutkitaa i valitnilta kohdealueilta (esim Kernaalanjarvi)
kemikaalikertymiä ja vaiku.nksia tuomioide erity est järven tai valunt —alueen
saa.stnminen ja sen vaikutuksen unu maa— kuin vesiekosysteemeissä.
—Yhteistyössä yhdennCyn scnrannan tutkimusten (rmn. laskenma, kalasto, sedimentaatio,
pohjaeläimet) kanssa ja 1 app moit te eija v’e enrat ran (esim VaIk arKot’n r) kanssa
selvitetään mahdollisuuasie muk an orgaanisten y disteiden ja raskasinetallte t esiintymistä
ja merkitystä vesiekosysteemissä.
Liite: LIITL 1 ksboratoriopalvelnjen tarve
45 Julkaisusuunnitelma:
Väliruportti 1995
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut ulosteet:
LIITE 6/137171 Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk.v. Päättv.
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
L
2.
3,
4,
5,
6.
7.
8.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: Ympäristömyrkyt
Pitoisuudet
Ravintoketjurikastuminen
Kohtalo
Merkitys
62 Keywords: Environmental toxins
Concentrations
foodchainenrichment
fate
Meaning
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Ävainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää reldsterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 tayttaä rekisterin yllapitaja
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
173
flJTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/139
YTR 1
Pvm: 25.10.1993
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutldmus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus: x
Seurantahanke: x Jatkotutldmus:
Hanketunnus: 55021
Tutkimuksen nimi: Vesistötietojäijestelmä
Project title: Watershed information system
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htldc:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Hydrologi Matti Ekholm 2
Tutkimuslaitos ja/tai yksilckö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 90—1929 559
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Suunnittelija, Jari Lohvansuu, hyt, 90—1929 553, 2;
Toimistorakennusmestari, Jari Hakala, hyt, 90—1929 550, 2.
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
Ylläpitää ja kehittää olemassaolevaa vesistötietoa
Arvioitu lopetusajankohta:42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1.1.1994
Täyttöohje erillisenä
11
21
22
31
LIITE 6/140 174
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Vesistömallit ja ennusteet (58119)
Sisävesien syvyyskartoitukset (58020)
Useat vesien tilan ja veden laadun seurannat
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Olemassaolevaan vesistöaluerekisteriin pohjautuen kerätään valtakunnallisesti
tietoa järvien fysiografisista ominaisuuksista sekä uomastosta, Luodaan rekis—
tereitä ja käyttöliittymiä cm, tiedoille,
Rekisteritietoja tullaan käyttämään lähtötietoina ympäristötutkimuksessa ja
—suunnittelussa.
Uite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Ekholni, M. 1994. Suomen järvet. Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja Ä.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Ekholm, M. 1992. Suomen vesistöalueet, Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja,
sarja A, nro 126.
Liite:
175 LIITE 6/141
Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu AIk.v, Päätt.v,
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1.
3,
4,
5.
6.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Ävainsanat: Vesistöaluereldsteri
Järvirekisteri
Numeerinen vesistötieto
62 Keywords: Drainage basin register
Lake register
Digital watershed information
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/142
VESI- JA YMPAR1STOW S IUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympaiistömutldmusrekisten Pvm: 26 10.1993
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvitysharac: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhaiikc Lasi Wtkimus
Seurantahanke: s Jatk1jtutkinias’
Pauketuupu 55024
21 Tutkimuk. an ui W
22 Projaet title lyt
31 Tutkijat ja i%1): htkk
yhteystiedet:
5 t<% sk,k9:
Puhelin,
htkk
6
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Puhelin:
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‘955
-ja
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i1 aks , a,ati ri!ssä
-msta sa’haus 35
42 /titk muU n Ar otn lopetusajankohta
1 01. a usa
1äytiöuk elu.. 1’
177 LIITE E/143
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Hydrologinen tietorekisteri (HYTREK) on osa ympäristö—
tietojäijestelmää (YTJ).
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Tietokanta on rakennettu INGRES—tiedonhallintaohjelmistoa käyttäen.
Järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 1989 lopulla. Tietokanta sisältää
kolmetoista erillistä reldsteriä eri hydrologisista parametreista.
Tietokannassa on vuoden 1993 lopulla noin 20 miljoonaa havaintoarvoa,
Vuoden 1994 aikana kehitetään HYTREK:iin graafinen käyttöliittymä.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
HYTREK:in käyttöohje
Liite:
LII TE 6 / 144 178 Rahoilusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk,v. Päätt,v,
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
2.
3,
4,
5,
6.
8.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: hydrologinen rekisteri
hydrologinen tietokanta
62 Keywords: hydrological data
hydrological database
63 Äluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
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TUTMMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/145
YTR1
Pvm: 1611,i993
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: X Jatkotutkimus: X
Hanketunnus: 55014
Tutkimuksen nimi: Hydrologiset tiedotteet
Project title: Hydrological reports
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Erikoistutkija Veli Hyvärinen 2
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 Helsinki 1929 560
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Hydrologi Jaakko Perälä, VYL/hyt, 1929 552, 1.
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
Nopea tiedon jakaminen vesi—, jää— ym. hydrologisesta tilanteesta,
Arvioitu lopetusajankohta:
Jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
Täyttöohje erillisenä
1959
11
21
22
31
LIITE 6/146
____
180
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Projekti saa tietonsa kaikista hydrologisista seurannoista.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Kuukausitiedotteita julkaistaan vuoden aikana 12 kpl. Tiedote ilmestyy havaintokuukautta
seuraavan kuukauden ii. 20. päivä. Vuosiyhteenveto julkaistaan seuraavan vuoden alussa,
Vesitilannekatsauksia toimitetaan tiedotusvälineille ja viranomaisille tarpeen mukaan,
keskimäärin kahdeksan kappaletta vuodessa. Katsauksissa kerrotaan vallitseva vesi—, lumi—,
jää— jne. hydrologinen tilanne Suomessa. Tarvittaessa annetaan katsauksissa myös tulva— ja
lumikuorma— ja jäävaroituksia.
YTK:n julkaisemista Ympäristökatsauksista sisältää yksi kappale vuodessa katsauksen
edellisen vuoden hydrologiaan.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Kts, kohta 46
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Hydrologiset kuukausitiedotteet 1959—
Vesitilannekatsaukset 1975—
Ympäristökatsaus (1991—
Liite:
181 LIITE 6/147Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk.v. Päätt.v.
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Ävainsanat: hydrologiset raportit
vesitilanne
62 Keywords: hydrological reports
water situation
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/148
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TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTR 1
Pvm: 21d0.1993
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Suunnittelija Raili Malinen YO/tht
41 Tavoitteet:
Vuosikirjan tarkoituksena on hydrologisen tiedon jakaminen niille tiedon tarvitsijoille, joilla
ei ole mahdollisuutta käyttää suoraan hydrologisia rekistereitä.
Arvioitu lopetusajankohta:
jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1910
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus: x
Hanketunnus: 58013
Tutkimuksen nimi: Hydrologinen vuosikirja
Project title: Hydrological yearbook
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot:
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
fK Raija Leppäjärvi 8
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos, hydrologian toimisto
Osoite: Puhelin:
PL 436, 00101 HELSINKI 1929 578
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htldc):
FiL yo. Seppo Äitamiirto, VYL/hyt, 1929 553, 2
Täyttöohje erillisenä
________
183
_________________
LIITE 6/149
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Kerätään aineisto Hydrologista vuosikirjaa 1992—1993 varten, Selvitetään vuosildrjojen
sisällön kehittämistarpeet ja —mahdollisuudet, samalla otetaan huomioon kustannusten
alentaminen
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Julkaistaan Hydrologinen vuosikirja 1991 vuonna 1994 ja Hydrologinen vuosikirja 1992
1993 vuoden 1995 alkupuolella.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Hydrologiset vuosikirjat vuodesta 1910 lähtien, yhteensä 32 aiempaa vuosikirjaa.
Liite:
LIITE 6/150
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
184 Rahoitusjakso:
Aik.v. Päätt,v,
51 Vaiheet:
1.
2.
3,
4.
6.
7.
9,
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
Alkaa Päättyy
61 Ävainsanat: vuosikirja
tilasto
hydrologia
62 Keywords: yearbook
statistic
hydrology
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää reldsterin ylläpitäjä.
LIITE 6/151
YTR1
Pvm: 3.11.1993
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S179
Tutkimuksen nimi: Vedenlaaturekisteri
Project title: Water quality register
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuul]inen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: Suunnittelija Esko Vuolas
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Suunnittelija Esko Vuolas 9
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00101 Helsinki 90—4028 242
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Limnologi Pertti Heinonen, VYL/vet, 90—4028 245 0,5;
Vetrek—työryhmä: Limnologi Pertti Heinonen (VYL/vet) pj., erik.suunn. Väinö Malm
(YO/tht), suunnittelija Esko Vuolas (VYL/vet), kemisti Sirpa Herve (KSvy), tstusiht Sirpa
Takalo (Hevy), tutkija Markku Korhonen (VYL/vet), vanhempi tutkija Ai Mäkelä
(VYL/vet), tutkija Liisa Lepistö (VYL’vet), suunnittelija Leena Grönholm (YO/tht);
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Ytk, vesi— ja ympäristöpiirit
— Vesistöjen veden ominaisuuksia kuvaavan tiedon rekisteröinti
vedenlaaturekisteriin, joka on osa ympäristötietojäijestelmän
hydrokemiallis—biologista tietorekisteriä.
— Rekisteröidyn tiedon hyväksikäytön edistäminen.
42 Tutkimuksen aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
Jatkuva
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
185
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
21
22
31
41 Tavoitteet:
1972
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/152 186
____________________ ________
43 Uittymät muihin tutkimuksiin:
Vedenlaaturekisteriä hyödynnetään jatkuvasti eri tutkimuksissa
ja selvityksissä.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Rekisterin ylläpidossa pyritään mahdollisimman lyhyeen viiveeseen tulosten valmistumisen
ja päivityksen välillä, Erityistä huomiota kiinnitetään velvoitetarkkailutulosten päivittymis—
nopeuden parantamiseen.
Rekisterin hyvaksikayttosovefluksia kehitetaan edelleen mm rekisterin kayttokoulutuksen
yhteydessä saatavan palautteen mukaisesti.
Rekisterin käyttöliittymä uudistetaan suunnittelukauden aikana.
Liite:
Liite:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu
187 Rahoitusjakso:
Mk.v.
LIITE 6/153
Päätt.v.
51 Vaiheet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alkaa Päättyy
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61
62 Keywords: Water quality, database
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat: Vedenlaatu, tietokanta
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/154
VESI- JÄ YMPARISTOHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
188
TUTKIMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
YTR1
Pvm: 3.1L1993
32 Yhleistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
Ytk, VY/kem, vesi— ja ympäristöpiirit
41 Tavoitteet:
Vesiympäristön eliöstöstä,kasvistosta sekä sedimentistä määritettyjen fysikaalis—
kemiallisten tuloksien rekisterointi kertymarekistenm Kertymarekisten on osa
ymparistotieto] aij estelmaa
Tiedonkeruumenettelyn luominen.
— Rekisterissä olevan tiedon hyväksikäytön edistäminen.
— Rekisterin laajentaminen koskemaan myös terrestristä ympäristöä.
Arvioitu lopetusajankohta:
Jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1978
11
21
22
31
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 55189
Tutkimuksen nimi: Kertymärekisteri
Project title: Register of cumulative substances
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: Suunnittelija Esko Vuolas
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Suunnittelija Esko Vuolas 2
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL’vet
Osoite: Puhelin:
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00101 Helsinki 90—4028 242
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Tutkija Markku Korhonen, VYL/vet, 90—4028 315, 1;
Vetrek—työryhmä: Limnologi Pertti Heinonen (VYL/vet) pj., erik.suunn. Väinö Malm
(YO/tht), suunnittelija Esko Vuolas (VYL/vet), kemisti Sirpa Herve (KSvy), tstosiht. Sirpa
Takalo (Hevy), tutkija Markku Korhonen (VYL/vet), vanhempi tutkija Ari Mäkelä
(VYL/vet), tutkija Liisa Lepistö (VYLivet), suunnittelija Leena Grönholm (YO/tht);
Täyttöohje erillisenä
189 LIITE 6/155
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Kertymärekisteriä tullaan hyödyntämään eri tutkimuksissa ja selvityksissä.
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Selvitetään mahdollisuudet laajentaa rekisteri kattamaan myös terrestrisen ympäristön
kertymätietoja.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma:
Kertymärekisterin käyttöopas julkaistaan.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite:
LIITE 6/156 190
Rahoitusjak. o:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Alk.v, Pått
51 Vaiheet: Alkaa
1.
2.
3’
4.
6.
7.
8.
9.
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat: Kertyvät aineet, tietokanta
62 Keywords: Cumulative substances, database
63 Aluejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
INFOTERRA
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä),
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
VESI JA YMPÄRISTÖHALLITUS
PL 250
00101 HELSINKI
191
TUTMMUSESITYS
Ympäristöntutkimusrekisteri
LIITE 6/157
YTR 1
Pvrn: i1L1%93
Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus:
Seurantahanke: x Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S199
Tutkimuksen nimi: Hydrobiologinen rekisteri
Project title: Hydrobiological register
Tutkijat ja Tutkimuksen vastuullinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: Suunnittelija Esko Vuolas
Tutkimuslaitos ja/tai yksildcö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Suunnittelija Esko Vuolas 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
VYL/vet
Osoite: Puhelin:
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00101 Helsinki 90—4028 242
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
FK Liisa Lepistö, VYL/vet, 90—4028 310
Vetrek—työryhmä: Limnologi Pertti Heinonen (VYLJvet) pj., eriksuunn Väinö Malm
(YO/tht), suunnittelija Esko Vuolas (VYL41vet), kemisti Sirpa Herve (KSvy), tstosiht. Sirpa
Takalo (Hevy), tutkija Markku Korhonen (VYL/vet), vanhempi tutkija Ari Mäkelä
(VYL/vet), tutkija Liisa Lepistö (VYL/vet), suunnittelija Leena Grönholm (YO;tht)
32 Yhteistyöyksiköt, asiantuntijaryhmä:
41 Tavoitteet:
Rekisterin ylläpitäminen vesistötutkimuksissa kertyneestä ja jatkuvasti kertyvästä biologisesta
aineistosta ja rekisteröidyn tiedon hyväksikäytön edistäminen mm. raportoinnin tarpeisiin.
Arvioitu lopetusajankohta:
Jatkuva
42 Tutkimuksen aloitusajankohta:
1971
11
21
22
31
Täyttöohje erillisenä
LIITE 6/158 192
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
Uite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Vesi ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminnan tuottamat kasviplanktontiedot siirretään
välittömästi laskennan jälkeen rekisteriin, Vanha, mm. julkisen valvonnan alaisten
vesitutkimuslaitosten aineisto siirretään vähitellen rekisteriin,
Rekisteriin lisätään pohjaeläimiä ja perifytonia koskevat osat,
Liite:
45 Julkaiusuunniteima:
Uudistetun biorekisterin käyttöohje julkaistaan.
46 EIIkin!uksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite:
193 LIITE 6/’19Rahoitusjakso:
Tutkimuksen toteutuksen aikataulu Mk v PäätLv,
51 Vaiheet: Alkaa Päättyy
3
4
6.
9
Raportit ja niiden päivämäärät:
Väliraportti
Loppuraportti
61 Avainsanat Hydrobiologinen rekisteri, tietokanta
62 Keywords: Hydrobiological register, database
63 Muejako ja aluetunnus:
64 Luokitukset:
UDK
Muu luokitus
Avainsanat (61 ja 62) kirjoitetaan kentän vasempaan osaan (mahtuu noin 30 merkkiä).
Oikeanpuoleisen osan täyttää rekisterin ylläpitäjä.
Kohdan 64 täyttää rekisterin ylläpitäjä.
LIITE 6/160 194
VESI- JA YMPÄRISTÖHALUTUS TUTKIMUSESITYS YTR 1
PL 250 Ympäristöntutkimusrekisteri
00101 HELSINKI
11 Tutkimus— tai selvityshanke: Esitutkimus:
Kehitys— tai kokeiluhanke: Uusi tutkimus: X
Seurantahanke: X Jatkotutkimus:
Hanketunnus: 5S025
21 Tutkimuksen nimi: Vesistötiedon kokoaminen ja julkaiseminen suomalaisista järvistä
22 Project tule: Compilation of the atlas of finnish lakes
31 Tutkijat ja Tutkimuksen vastuufiinen johtaja (arvo ja nimi): htkk:
yhteystiedot: Jorma Niemi
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien ja ympäristöntutkimuslaitos
Osoite: Puhelin:
PL 250 00101 Helsinki
Päätutkija (arvo ja nimi): htkk:
Jorma Niemi 1
Tutkimuslaitos ja/tai yksikkö:
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitos
Osoite: Puhelin:
PL 250 00101 Helsinki 40281
Muut tutkijat (arvo, nimi, yksikkö, puhelin, htkk):
Pertti Heinonen 1kk
Ari Mäkelä 1kk
edustajat vesi— ja ympäristöpiireistä
Vesi— ja ympäristöpiirit
VYH:n osastot
VYH/ytk
Tavoitteena on merkittävien suomalaisten järvien vedenlaadun— ja muun tutki—
mustiedon julkaiseminen. Työ liittyy vesistötietojen hyväksikäyttöön alueellisessa
vesistöseurannassa ja on käytännön sovellus aiheesta VYH:ssa järjestettävään
koulutukseen.
42 T musn aloitusajankohta: Arvioitu lopetusajankohta:
1992 1995
Tyttöohje edllisenä
195 LIITE 6/161
43 Liittymät muihin tutkimuksiin:
VYL:n seurantaprojektit
Liite:
44 Tutkimuksen toteutus, tulosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet:
Valitaan yhteistyössä vesi—ja ympäristöpiirien kanssa joukko järviä, joista
laaditaan kuvaukset yhdessä sovittavan sisällysluettelon mukaisesti, Kuvauksiin
kootaan morfologisia— ja vedenlaatutietoja. Vedenlaadun kehitystä esitetään
kuvien, tekstien ja taulukoiden avulla. Lisäksi taustatiedoiksi laaditaan yleinen
osa, jossa esitetään suomalaisten järvien perusominaisuuksia, veden laatua a sen
kehittymistä. Tarkoituksena on, että vesi— ja ympäristöpiirit esittävät oman
aineistonsa ja laativat tekstit sovituista aineistoista. Varsinainen toimitustyö
tehdään VYH:ssä. Työ edellyttää vesi— ja ympäristöpiirien aktiivista osai5stumis—
ta. Työn tuloksena saadaan tärkeimpiä suomalaisia järviä kavaileva teos, joka
palvelee hallintoa ja kiinnostanee myös suurta yleisöä. Projektin nopea edistymi
nen edellyttäisi, etttä hankkeeseen palkattaisiin päätoiminen vetäjä.
Liite:
45 Julkaisusuunnitelma
Julkaisu kootaan kun piireiltä saadaan materiaali.
46 Tutkimuksesta aiemmin ilmestyneet julkaisut tai muut tulosteet:
Liite:
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